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W O O R D V A N D E H O O F D M A N . 
Waar in ons jaarboek 2008 een historisch document werd weergegeven over de 
geschiedenis van Sas-Slykens (deel van onze gemeente Bredene), die in feite 
van een tijdspanne behandelde van ongeveer 1620 tot 1945 (vlak na de 
wereldoorlog II), brengen we nu een ander deel van onze geschiedenis in 
herinnering. 
Het betreft echter geen stukje geschiedenis van onze gemeente. Toch menen wij 
dat het de moeite loont om dergelijke zaken in ons jaarboek op te nemen. 
Alom worden inspanningen geleverd door musea en scholen om tegen 2014, 
herinneringen op te roepen over wereldoorlog I. Een stellingoorlog waardoor 
honderd jaar geleden een deel van West- Vlaanderen (namelijk de Westhoek) 
zwaar heeft afgezien. 
Door een gelukkige samenloop van omstandigheden, zijn we via familie en 
vrienden, in het bezit gekomen van drie originele dagboeken van soldaten die dit 
afschuwelijk gebeuren hebben beleefd en het leven hebben gelaten voor hun en 
ons vaderland. In dit jaarboek vindt u de drie verschillende dagboeken, vertaald 
en leesbaar bewerkt in de originele schrijfwijze. 
Onder impuls van onderhoofdman Willy Degoe, oordeelden wij het nuttig om 
kunstwerken in beeld te brengen; die men vanaf de openbare weg kan zien, 
zowel op openbaar domein als op privégronden. Wij zijn even verwonderd als u 
over het aantal in onze gemeente en die zomaar door iedereen kunnen gezien 
worden. In de mate van het mogelijke, (en uiteraard met toestemming van de 
eigenaars), geven wij bij elke foto de naam van het kunstwerk en van de 
kunstenaar in zoverre die gekend zijn. We kunnen niet anders dan onze lezers 
aanbevelen, eens een gezonde wandeling door onze gemeente te maken om deze 
kunstwerken te bewonderen. Wij wensen u veel kijk- en wandelgenot en zo kunt 
u ook onze gemeente in zijn huidige toestand beter leren kennen. 
Door ons lid Louis Vande Casteele, wordt de reeks over de visserij verder gezet. 
De laatste bijdrage in ons jaarboek 2007 behandelde het jaar 1961. Nu brengt 
Louis ons zijn bevindingen en wetenswaardigheden over de visserij voor het jaar 
1964. 
Verder bezorgt Louis ons uittreksels uit de kerkregisters van Bredene- dorp. 
Vermits in het jaarboek 2007 een overzicht stond van de jaren 1841-42, gaat dit 
nu verder over de jaren 1843- 44. Als heemkring betuigen wij Louis onze 
welgemeende dank. 
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Ook een bijdrage van Erwin Mahieu over een aanval op Oostende in 1798, deze 
aanval ruim tweehonderd jaar geleden, behoorde tot de reeks kleinere aanvallen 
die de Britten lanceerden op de Franse Noordkust of de kusten van de Noordzee 
met als doel de Franse aartsvijand te dwarsbomen. In 1884 werd een Britse 
publicatie gewijd aan deze militaire expedities. Omdat deze studie minder of 
niet gekend is geven we hier een vrije vertaling van een treffen in 1798 op het 
grondgebied van Bredene/Oostende. 
Verder vindt u in dit jaarboek, zoals gebruikelijk, een overzicht en weergave van 
onze activiteiten van het verlopen jaar, de samenstelling van ons bestuur en 
volledige ledenlijst. 
Statutair voorzien bestaat het bestuur uit twee delen: een eerste deel de actieve 
medewerkers die het "leven in de brouwerij" gaande houden door hun 
aanwezigheden en vertegenwoordigingen allerhande en hun vele materiële werk 
op allerlei gebied. 
In het tweede deel zijn burgemeester en schepenen van ambtswege vermeld. 
Daar hoort wel een woordje uitleg bij. Zijn zij wel geen actieve leden wat betreft 
het materiële werk of het "werken op het terrein"voor de kring dan zijn ze wel 
de morele ondersteuners van onze heemkring Ter Cuere en we moeten hen 
daarom dankbaar zijn. 
Een speciale vermelding verdient echter Willy Vanhooren, die zijn ambt van 
burgemeester heeft neergelegd. We willen echter niet nalaten om hem speciaal 
te danken. Gedurende twintig jaar als burgemeester en bestuurslid van Ter Cuere 
hebben wij zijn volledige sympathie en medewerking gekregen. 
Wij konden dat op vele ogenblikken ervaren en daarvoor hier onze 
welgemeende en speciale dank. 
Namens de heemkring Ter Cuere. Willy Cattrijsse. 
Hoofdman 
Februari 2010 
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INLEIDING. 
HERINNERINGEN AAN WERELDOORLOG I. 
In de heemkring zijn we op toevallige wijze, en totaal onafhankelijk van elkaar, 
in het bezit gekomen van kopies van drie dagboeken uit wereldoorlog I. Twee 
van die dagboeken zijn (uiteraard) handgeschreven en worden hierna 
weergegeven in een lettertype dat zoveel mogelijk een handgeschreven tekst 
weergeeft. Het derde dagboek werd ons door familie van de soldaat 
overgemaakt van uit Canada. Hiervan kregen wij enkel de in het Engels 
overgeschreven tekst. We hebben daar uiteraard een vrije vertaling van gemaakt 
die toch de weergave is van de belevenissen van die soldaat. 
I. Het eerste dagboek is zeer omvangrijk en bevat heel wat 
beschouwingen. De kopie van de oorspronkelijke tekst die wij 
mochten ontvangen bevat zowel brieven van de dagboekschrijver aan zijn 
familie en/of vrienden als een dagboekgedeelte zonder dat daar alle data 
zijn ingevuld. Wij hebben de vrijheid genomen om de bekomen tekst 
zodanig te rangschikken dat alles, in de mate van het mogelijke, in 
chronologische volgorde komt te staan. Daar er echter bepaalde 
afzonderlijke zaken niet gedateerd zijn, zijn wij van die chronologische 
volgorde niet steeds strikt zeker. We hopen dat ons dat niet kwalijk 
genomen wordt. 
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Dit eerste dagboek werd opgetekend 
door dhr. PAUL VANDEN 
BUSSCHE waarvan wij hierbij een 
foto geven. Deze soldaat-adjudant was 
een enigszins ontwikkeld soldaat. 
Zoals kan gelezen worden studeerde 
hij aan het college van Poperinge en 
was leerling van de oude humaniora 
(want men kan lezen dat hij Grieks en 
Latijn gestudeerd heeft). Die opleiding 
kan er ook de oorzaak van geweest 
zijn dat heel wat van zijn 
beschouwingen in versvorm zijn 
weergegeven. 
Ergens midden in dit dagboek 
hebben wij een foto wdllen inlassen 
van een kaartje dat de schrijver 
verstuurde op 29 mei 1916 aan zijn 
zuster. 
II. Het tweede dagboek, van die Canadese soldaat, geeft vooral zijn 
wedervaren weer van zijn opleiding in Engeland en ook zijn leven aan 
het front. In de ontvangen Engelstalige tekst werd ons door die Canadese 
familie aangegeven dat ze die overgemaakt hebben met inbegrip van de 
taal- en spelfouten. Uiteraard kunnen wij die in de vertaling niet 
weergeven maar dit maakt geen hinder uit om de wedervaren van die 
soldaat weer geven. 
We hebben hier ook foto's van verzonden postkaarten wdllen opnemen 
alsook de weergaven van de officiële berichtgeving van zijn sneuvelen op 
het slagveld, van de ontvangen medailles, van de vermeldingen op de 
gedenkplaten in de Menenpoort en van het herinneringsboek dat nog 
steeds in Canada in ere gehouden wordt. 
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III. Het derde dagboek komt van dhr. JULES GOEMANS en loopt van 
vrijdag 25 september tot vrijdag 30 oktober 1914, dag waarop hij 
sneuvelde. Dit dagboek werd in het Frans en in telegramstijl geschreven. 
Wij geven hierna een vrije vertaling van de tekst. Kopie van het eerste 
blad van dit dagboek willen wij echter inlassen zoals dit oorspronkelijk 
geschreven werd. 
Deze totaal verschillende weergaven door drie soldaten van eigen 
belevenissen en beschouwingen over hun wedervaren geeft ons toch enig 
idee van wat het soldatenleven geweest is in deze genaamde "Moeder van 
alle oorlogen". We kunnen ons na dergelijke lezing toch weer een beetje 
meer inleven in het harde leven van de frontsoldaat. 
Willy Cattrijsse 
Hoofdman Ter Cuere. 
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VELDDAGBOEKEN 
U I T 
W E R E L D O O R L O G i. 
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EERSTE VELDDAGBOEK. 
Voorwoord: 
De chronologische volgorde van de opgenomen documenten kon 
door ons niet als volledig juist verzekerd worden. Deze volgorde werd 
vastgelegd waarbij voor bepaalde delen moest uitgegaan worden van 
onderstellingen omdat niet bij alle delen een datum werd vermeld 
terwijl uit de tekst wel kon afgeleid worden dat ze niet in een juiste 
chronologisch volgorde zijn opgenomen. 
Eén van de zaken die ons intrigeerde was het gedicht "Van een 
Visschertje" over het huwelijk van "zijn liefste nichte Marie met 
meester Smedt". 
Dit moest naar ons oordeel van voor de tijd van zijn velddagboek 
geschreven zijn omdat hij ook een brief vermeldt van die meester 
Smedt, die gedateerd is op 4.4.16 zodat dit huwelijk naar ons oordeel 
van voor die datum moet plaats gegrepen hebben. 
Contactname met de familie van wie wij kopie van dit dagboek 
mochten krijgen geeft ons nadere informatie, die onze 
veronderstelling bevestigt. Wij geven hierna de bekomen bijkomende 
gegevens van de belanghebbende personen. 
Het vermelde huwelijk ging over mevr. Dejaegher Maria 
Magdalena met dhr. Desmedt Rijckaert, dat plaats greep te Barentin 
(Frankrijk) op 25/9/1915. 
Maria Dejaegher (de genaamde nicht Marie) was de dochter van 
Karel Louis Dejaegher en Stephanie Vandenbussche (zuster van de 
dagboekschrijver), geboren te Beerst op 21/7/1889 en overleden te 
Brugge op 21/1/1951, 
Rijckaert Desmedt (de genaamde meester Smedt) was de zoon van 
Petrus Desmedt en Melanie Vanhove, geboren te Heist op 22/4/1886 
en overleden te Oostende op 15/7/1965. 
Deze opgave, met enige uitleg van genoemde personen uit dit 
dagboek, verduidelijkt ook de namen die voorkomen in het gedicht 
"Krieken, Krieken ..." waar sprake is van Jaeghers en Busschens hof. 
Het bevestigt tevens de gemaakte keuze over het aangenomen 
chronologisch verloop van dit huwelijksgedicht. 
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Anderzijds zijn in het origineel, zeer oud, document bepaalde 
woorden onleesbaar omdat het papier vergaan is, of omdat dit blad 
zodanig verfrommeld is dat de tekst niet meer te ontcijferen is. Op die 
plaatsen werden, bijna onleesbare, woorden zelf ingevuld zodat men 
een vloeiende tekst krijgt. Het is ook op een paar plaatsen 
voorgekomen dat er hoogst waarschijnlijk een woord ontbreekt in de 
oorspronkelijke tekst, dit gebrek werd naar ons oordeel op een 
logische wijze aangevuld zodat een vloeiende zin ontstaat. 
Het komt ook een paar maal voor dat geen logische opbouw van 
de zin gevonden werd of dat bepaalde woorden niet konden ingevuld 
worden. Op die plaatsen vindt men vraagtekens die een ontbrekend 
woord, enkele woorden of een deel van de zin moeten aangeven. 
De familie en de lezer gelieven ons te verontschuldigen moesten er 
in het geheel nog bepaalde zaken niet in juiste chronologische 
volgorde geplaatst zijn of dat bepaalde verbeteringen onlogisch of 
onjuist overkomen, 
Willy Cattrijsse 
Hoofdman Ter Cuere 
Dieppe Z ^-J-Z -S- ^ :i.4 
beminde ouders, 
Ik ben Zondag zonder ongevallen in de Caserne aangeland. De 
trein Wad Qod zij gedankt geen vertraging en ik was op tijd 
binnen. Ovn de waarWeid te zeggen, 'k was wat aangedaan bij 
' t afscWeid. Niettegenstaande Wet lacWen van i/nijn gelaat was 
Wet Wart niet in orde. Nu is de vlaag over en 'k ben weerom, 
soldaat. Dezen vnorgen Web ik een brief ontvangen van Jerövne, 
van Qaston VervneerscW en dan de kaart van de kleine R. 
TWomas. 
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Jerom.e scWrijft dat Wij tevreden was te vernevnen dat gij 
Veurne verliet. Daar is de plaats van de soldaten alleen zegt Wijj 
en niet de i^ijne: dat ik vnet de gratie Qods algauw weder naar 
Wet vuur vnocWt gaan ! 
Verder legt Wij uit Woe Wij in den depot gerocWt. Hoe Wij een 
braaf peerd Wad en naar eenen kwaden vraagde die \/net Wevn 
op zijnen rug gedurende Z uren in volle vlucWt wegliep. Hoe Wet 
peerdj door de burgers tegengeWouden^ viel en Woe Wij zoo 
zijnen knie kwetste en twee tenen verwrongen Wad. Hoe Wij in 
't Wospitaal kwai/n voor S dagen en zijn volk niet vneer 
vindende kon. 't VJas gedurende de terugtocWt van Antwerpen 
naar den depot waar vnen Wevn bij de luierikken Wield. 
Qaston Veri/neerscW scWrijft dat zij van zijnen broeder Qermain 
Wet nieuws kregen dat Wij te Hanover gevangen is. In zijn Wuis 
zijn 50 vlucWtelingen en 310 soldaten. Pat zijn dingen We ! De 
bevolking van VJatou is meer als verdubbeld zegt Wij. 
De laatste brief is reeds 1 '/z. maand op weg. Voor Wet bewijs 
noodig tot Wet bekomeen van de renum.ératie binnen een paar 
dagen koi^nt Wet af, of liever 'k zal Wet misscWien nog bij dien 
brief steken. 
Volgens Wet zeggen van de sergant-m.ajor is Wet beloop ervan 
7-5 fr. te maande. Nu wat Wet zij 't is tocW altijd Wet ontvangen 
waard. Alle baten Welpen in zulken tijd. Qe kunt Wet aanzien als 
de daguur die ik u zou bijgebracWt Webben ware ik bij ten troep 
niet geweest. Hierbij een briefke voor de jongens van onzen 
TWomas. 
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Ik wensch. u een zalig en gelukkig nieuwjaar aanstaande, 't Zal 
i/nisscl^ien vnaar wat slecht beginnen vnaar 't kan goed eindigen 
.... en eind goed alles goed. 
Ontvang bevninde ouders de genegenste groeten van Paul en 
zend hevn den ouderlijken zegen. 
Uw zoon 
Paul. 
Dieppe 2 .2 . -2 . - i^ is 
Cgrile Beuselinck is donderdag vertrokken met 't vuur in 
d'oogen Ik integendeel weende lijk een kind. Je kunt niet 
denken Woe indrukwekkend Wet is die gasten te zien vertrekken. 
Voor mfj bijzonderlijk was de afscWeid Ward. Cgrile vertrok, 
onze luitenant ook ging vnede en al vnijn beste soldaten 
verlieten vnij ook. Voegt daarbij nog mijn onvoldane begeerte 
ovn vnet Wen mede te trekken. Als wij wederom, in de caserne 
kwamen was alles ydel en doodscW, de leute was weg met de 
leutige jongens. 
Bayeux XO-S-X^XS 
Ik Web een kaart van de Btat-m.ajor van rond Dexm.ude. Al ben 
ik die kaart beu kan ik er niet van af. Ik zoekke pettens Wun 
WuiSj Wun gasstukj Wun weiden, 'k zie ons Wuis, dat van tante 
StepWanie. 'k Zie droom.end de m.olen van tante van VJercken, 
enz. j wat een plezier. Die kaart krijgen ze niet weer, 'k geef 
eerder m^ijn Woofd. Ze is de m.ijne. 
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Op den trouw van m.ijn liefste nichte Marie met Meester 
Smedt. 
Van een Visschertje. 
Op het blauw getinte water 
Van de lam.m.ej tam<m.e zee 
Wipt en wiegt een visschershootje 
Met de lichte golfjes meê 
Eén is hij gelijk alleene 
Die op 't schoone schipken vaart 
Bn zijn droom^end ooge doelloos 
Op het deinend water staart. 
Uit de verte kom.t een stem.m.e 
Trippelend, huppelend op den vloed 
Vie den jongeling verschrikken 
Vie zijn ooge heven doet. 
Zou het 't m.eisken uit zijn droomden. 
Zou 't zijn hartem^eisken zijn? 
Ginder ... is 't geen nevelvrouwe ? 
Qinder.... is ^t geen schim.m.e of schijn? 
Neen, 't is echtheid, zoete waarheid 
Neen, een hart bedriegt zich niet 
Schoon het oog zich aan een schim.m.e 
Aan een niet .... vergapen liet. 
En nu wippen, zijde aan zijde 
Beide schipkens naast elkaar 
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Hij en zijj ze wiss'len zacht 
Zoete woordjes tot malkaar. 
Qolven doet heur haar in krullen 
Bij het streelen van den wind 
Hijj hij kijkt vnet blakend ooge 
Op dat lieve wonderkind. 
En ze lachen en ze praten 
Van geluk en liefde en vreugd. 
Van het zoete samenleven 
't Streven saam. naar eer en deugd. 
Langej lange spraken beiden 
Van wat liefde praten kan 
En de zon bij wijlen traag de 
Qouden westerkim.m.e nam-
's Morgens vroeg bij de eerste klaarte 
Zitten ze in één schipke^ bei 
Hij: ''Mijn lieve zoete vrouwken" 
"Beste vnan, m.ijn schat" zegt zij. 
En ze varen nu te zavnen 
Zingend blij en eensgezind 
\n hun zeilen duwt een frissche 
Zachtej zoele m.orgenwind. 
En ze varen, m^aanden, jaren 
Zoeken in de kinderschuit 
Nu en dan een lachend, kleine 
Rozeblozend kerelke uit. 
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Qeev' hun Qod een goede reize 
Op de schuwe wereldzee 
Hij behoudt hen voor de storvnen 
Voor alle ongeluk en wet. 
Mochten spartelende golfjes 
Op hun donzig witte vacht 
't Scheepken naar de haven brengen 
Waar het eeuwig heil hen wacht. 
PB. 
Dieppe Z^-^O-19^5 
'l Droom en 'k zie verleden tijden 
Jagend vliegen en vergaan 
Ik zie 't gelukj de liefde vluchten 
'k Hoor een droeve klokke slaan. 
Razend slaat de lompe kleppel 
Tegen 't bronSj met zware schok 
Dondrendj woedend roept de stem.m.e 
Van de huilend' oorlogsklok. 
'k Hoor te toonen galmenj sterven 
(n hun worsteling m.et de wind 
Zoo de klachte van den strijder 
Die gekwetst geen hulpe vindt. 
'k Hoor de klachte van de weelde 
'k Hoor het weenen van geluk. 
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Dieppe Z^-:LO-JL^1S 
Beminde Ouders^ 
Ben laatste goeden dag uit Dieppe ! Morgen om. 6.3 ben ik de 
gaten uit. Adieu Frankrijk en leve de Belgique. 
Nu dat gij deze brief leest ben ik reeds op 't front Algauw 
schrijf ik u van 't front, 'k Qeloof dat ik te Pervijze of tusschen 
Pervijze en Dixvnude ga liggen. 
Peist niet teveel op vnij. Wat Qod bewaart is wel bewaard en 
kwaa goed bederft niet zei de principaal van 't college van 
Poperinge. 
'k Zal ???????????????????????????streek vrij te krijgen. 
Vele genegen groeten van uwen dankbaren. 
Paul. 
Den ouderlijken zegen a.u.b. Tot binnen kort. 
Voor Qod en Vaderland. Zoolang de leeuw kan klauwen^ 
zoolang hij tanden heeft. !! 
2.3-12.-1^15" 
'k Hoor de klachte van de vnoeder 
Die haar kind een kruiske geeft 
'k Hoor het krassen van de rave 
Die al scherend zwaait en zweeft. 
Bn die droom, is droeve waarheid 
Al wat wet baart en getraan 
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Heeft de weeldj 't geluk doen vluchten 
Heeft Europa overlaan. 
Dagen vlogen, w^aanden vlogen 
VJeer verrast ons 't nieuwe jaar 
Niet met lach en vreugdekreten 
Maar vnet lang verwilderd haar. 
Neen, mijn zonen,, neen geen vreugd 
Kwaal en droefheid, angst en dood 
Loeren ovn uw zoet jong leven 
Diep te stoppen in uw schoot. 
Angst of dood geeft ons geen schrik mee 
vret verdient ons grootste haat. 
't Nieuwjaar van 't jaar t<o. Een gelukkig nieuwjaar wensehen 
is overbodig, want de eerste dag is reeds een vniseriedag. We 
staan in ons schoen te zoppen en 't slijk hangt aan onze ooren. 
'k Droovn en 'k zie verleden tijden 
Jagend vliegen en vergaan 
'k Tie 't geluk, de liefde vluchten 
'k Hoor een droeve klokke slaan. 
Razend slaat de lompe klepel 
Tegen 't brons met zware schok 
DondVend, woedend roept de stem.m.e 
Van de huilende oorlogsklok 
'k Hoor de toonen galm.en, sterven 
In hun worst'ling m.et den wind 
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7.00 de klacWte van den strijder 
Diej gekwetstj geen Wulp en vindt. 
'k Hoor de klachten van de moeder 
Vie haar kind een kruisken geeft 
'k Hoor het krassen van de rave 
Pie al scherendj zwaait en zweeft. 
Bn die drooi/n is droeve waarheid 
Al wat wee baart en getraan 
Heeft de weeld\ 't geluk doen vluchten 
Heeft Bur opa overlaan. 
Vagen vlogen^ maanden vlogen 
VJeer verrast ons 't nieuwe jaar 
Niet vnet lach- en vreugdekreten 
Maar met lang verwilderd haar. 
"Neenj m.ijn zonen, neen geen vreugde. 
Kwalen, droefheid, angst en dood 
Loeren om. uw zoet jong leven 
Viep te stoppen in hun schoot." 
Angst of dood geeft ons geen schrik, neen 
Vree verdient ons grootste haat 
Vree die zegt dat als ons lijden 
Al onz' angst tot niets en baat. 
Zoveel bloed reeds vloeit verhoren 
't Onze mag er ook wel bij 
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Maar w' en zoeken, noch wij vragen 
VJij, o\^ geen verpozing, wij lil PB. ^ 
Wfï/em 
(k hen hij Blodie \/andavn\me, vrouw R. Qodderis. Daniël is een 
felle dikke vette kerel geworden. Hij heeft "Spegel" voor vnaat 
en ze doen eentje te gaar hoor l^t Engelsch hah 
langzaavn vnaar zeker, 't Zal i/nisschien niet lang meer duren 
eer ik in congé kom. 
Houd u kloek en leert m.aar engelsch. Ik ook zou liever engelsch 
kennen dan al m.ijn rot Qrieksch en Latijn, 't Zou m.ij heter te 
pas kommen. Ik hen aan 't werk, algauw ga ik weer naar den 
tranchée. Ik zal er m.aar een knippen als ik kan. 
Ik verlang alom. u eens te zien, zijt gij nog wat vervet ? Louis 
en Zoëj hoe gaat het nog, goed ? Algauw is den oorlog gedaan 
en we gaan naar Beerst terug m.et onzen "halegon''^, zei 
Qusten Begdts, op onzen rug, lijk wij gekom.en zijn. Algauw een 
hand en ''a rivoir" zei Berten Crevit. 
Paul. 
ik heh gister nacht een kwart in het water gezeten, juist met 
m.ond en neus hoven Ben geluk nog dat ik 't water had, anders 
ging het .... 'k weet niet hoe gaan. Maar ik weet allezins dat er 
' Noot van de redactie: 
Dit gedicht is en aanvulling van het gedicht reeds opgetekend op 23-12-1915. 
^ Rugzak 
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wel duizend ballekens rond i^ijnen kop in 't water gevlogen 
zijn. Alles best afgelopen. Na dat kwart ben ik door 't water 
voort naar iM.ijnen post gekropen. Ben kalf uurke vrees dus en 
'k was er van af. 't Is voorbij en vergeten, 'k Heb wel gelijk als 
ik zeg dat 't moet juist passen dat er één op i/nijn kop terecht 
komt als er zooveel plaats rond is. 
'k Heb eenige regeltjes te lezen gekregen van kozijn Si/nedt. Ben 
vraagteeken bovenop...; 'k en ken daarvan geen beduidens. 
Is 't Poi is 't Kos of is het nu Mijnheer 
Dat 'k zeggen vnoet? 'k Bn weet oprecht niet meer 
Hoe u genoevnd. 't Qaat boven mdjn verstand 
of heeten ze u , Mijnheer de adjudant ? 
Is 't zoOj dan sla ik de hielen tegeneen 
Houd 't hoofd heel recht, sta flink op bei m^ijn been, 
Bn evenals nu eiken soldaat doet 
Sla 'k azan voor U: m.on adjudant en groet. 
Les com.pliments de tante Stephanie 
Van Karelj, 'n oom., m^ijn wuuf en ook van m.ij. 
Nos felicitations, la bonne santé. 
Van nichte Sylvie, m.ille baisers. 
Meilleurs saluts a tous les gens de Beerst 
A Marie Vrome et a sa soeur, het eerst 
Aan Zwaenepoels en Neeten Tom.m.elein 
aan Beten Claet) en Karlouis Avereyn. 
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Salutj i^ijn KoSj i/v\.ijn adjudant 
Ik groet u diep en druk u vast de hand 
Van verre nUj vnaar 'k hoop in 't kort van bij 
Denk steeds aan Barentinj denk soms aan m.ij 
4 - 4 - :l.6. 
Ik heb er niet op geantwoorde geloof ik. Ben m.ensch vnet 
groote navnen aangesproken en vnet eer overlaan weet te vnets 
niet altijd wat zeggen^ wege. 
VELDD AG30 BK 
Begonnen den t^^^ vnei i 9 i 6 . 
'k Ben een jong soldaat, nog "een schacht" ovn in piottetaal te 
spreken, 'k Heb nauw 6 vnaanden front en vele ongevallen heb 
ik nog niet tegengekovnen. 'k Loop ik meê vnet den hoop, door 
dikke en dunnej altijd vnaar meê ovn den eeuwigen rivn-raw^ 
van "tranchee''^ en "repos" en "werk" te beginnen en te 
herbeginnen en nog te hergaan. 't Is eentonig, 't is waar, vnaar 
toch is dat leven zoo doodsch niet als ge wel denken zoudt. We 
hebben sovns nog een uurke piottenieute. 'h Heb 't een en 't 
^ Loopgracht 
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ander gehoord en gezien en 'k wil dat "een en ander''' uit 
louter tijdverdrijf op het papier plaasteren. 
'k Was een jaar en XO dagen "emhusqué"'^ in 't center van 
Dieppe. 
't Was myja foute niet. 'k Zag al mijn kameraden vertrekken 
naar den oorlog^ naar Belgiëj om. te vechten tegen den 
Duitsch. 'k Heh geweend^ 'k heb gesmeekt om. mee te gaan 
vechtenj.....ginder aan den Yzer^ te^ei^ Beerst^.... vnaar er was 
geen gehoor in Israël, 'k Had zoo gaarn getoond dat de 
m.annen van bachten de "kupe'^ ook nog 
"un peu la" zijn. Verloren vnoeite jongen, ge vliegt den bak in 
als ge nog veel van uwen neus m.aakt; geduldj patientie. 
En 'k leefde zo voort tot den t^^^ november van 't jaar i ^ i s . 't 
Was 't uur der verlossing en ik kwam. het afgestapt met 4 
kam.eraden nog vol van m.oed en met een. hart dat brandde 
van haat Veurne, de trein stopt De zak op en al 
steunend en haperend de trein uit. Noch lam^p, noch licht, 
pikdonker! en een rum^oer, 't hol van Pluto. We drentelen 3 
dagen aan een stuk: van de barakken der "vieux paletots"^ 
naar die der geniem-annen, van de groote Q.Q'^. naar de kleine 
Q.Q.j gelaan lijk d'ezels en moe en versleten als een paard van 
30 jaar. Daarbij 't weder spaarde ons niet, 't regende 
m.ollejongen godsche dagen lang. Als wij in onze com.pagnie 
aankwam.en hadden wij de koude bevers allegaar, en de 
vlam.m.e van haat die in ons hart brandde was half 
•* Lijntrekker 
' Overjas 
^ Hoofdkwartier 
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gebluscktj Woe kon Wet ook anders? De stortvloed Wad een 
got kantj Wij Wad Wet stof uit i/nijne "kapote'^ geregend en 
terzelvertijd de "dépotreuk" vneègesleept. De vlek die de naavn 
van "scWacWt^ op vnijnen naam. zwadderde was Walf en Walf 
uitgewiscWt. 'k Was tevreden en 'k wacWtte^ 'k snakte naar 
't ware soldatendoopsel; 't doopsel des vuurs. 
't Is van nu af dat de rim.-rai/n begint. Hoe dikwijls Web ik dien 
weg niet afgesaveld van Kruis Abeele en Bggewaarts naar de 
"Pullen" ofwel naar Oud-Stugvekens, sovns zingend en 
springend van welgezindWeidj sovns droovnerig^ vnet vnijn 
scWouders op m.ijn knieën gedouwen door 't danig gewicWte 
van m.ijn ranselj en vnet vnijn kop tusscWen m.ijn benen^ 
tendenj .... foutu, kapot, 'k Heb Wonderde keeren langs St. 
Jans Molen - Oostkerke-Lettenburg gepasseerdj 'k Web zooveel 
vnaal de weg van Bggewaarts naar Oud-Stugvekens afgelegd 
dat ik Wem. m.et m.ijn oogen toe afstapte. Bggewaarts -
Avecappelle - Rousdamm.e - ScWeewege en dan langs eene 
passerellej ZOO m. ten Z.O. van d'Wofstee van Jules LoggWe, 
recWte naar den treinweg. De secteur "petrolpullen" begint ten 
Zuid-Oostenj aan de paalstaak 16 langs den Yzer, om\. beter te 
bepalen aan 't Veerloopke. 
De scWeidingslijn m\.et de secteur van Oud-Stugvekens kan ik 
nu niet juist afteekenen; ze zwenkt teveel en is te onduidelijk. 
De af deeling van Oud-Stug uvekens was dan Noordwaarts of 
tot op een paar Wonderd m\.eters ten Z.O. van de Wofstee 
Terriere. Bijna alle posten waren op en rond Oud-Stugvekens 
gegroepeerd. Ben alleen lag in verbinding m.et de posten van 't 
Kasteelke van Pervijze^ aan 't Sm.iskej op de route van 
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Lettenburg naar Nieuw-St uyvekens. Hier staat alles onder 
water, 't is een zee, een zee van zoet water die hotst en klotst 
hij felle wind of zacht rimpelt als 't zoet weer is. Als hoofd 
kom.t gij de passerelle die de route volgt wat ten zuiden van 't 
Smiske rechte naar Oud-Stuyvekens dorpplaats. 
VJitvisch en heb ik nooit gezien in den vloed vnaar ik heb toch 
dikke palingen tusschen vnijn voeten voelen wegglijden als ikj 
om m.ij tegen de vnitrailleuzeballen te beschutten, voor een 
twintigtal minuten in 't ijskoude water wegdook. Op 't hooren 
zeggen schrijf ik hier neer dat hier vele lijken liggen, Vuitsche 
zoowel als Belgische. Van de secteur kasteelke op Pervgze weet 
ik weinig. De piketlijn van alle sous-secteurs die ik opnoem.de 
ligt achter de ijzerweg Dixm.ude - Veurne. Te Pervyze kwam.en 
de Duitschers tot aan de statie m.aar ze moesten terugtrekken 
tot ver op de route van Schoorbakke. Als de streek onder 
water gezet werd waren vele vijanden verrast en om. in 't 
dunne zap niet te vergaan kropen zij op de eenige boomden die 
hier en daar hun bescherm^ende armeen om.hoog staken. Te 
vergeefs, wat de natuur sparen wilde kwam. de mensch 
knakken en ze werden door ons volk één voor één van hun 
stokken geblazen 't VJas in den schrikwekkenden oorlogstijd 
dat, in den tijd dat de piotten noch zokken noch hevnden m^eer 
hadden, in den tijd dat ze vochten omi een burgersklakke en 
XO jaren van hun leven hadden gegeven om. de zoolang gem^iste 
en onverkrijgbare pijp tabak te veroveren. Nu is de oorlog niet 
m.eer gebrek lijden, 't is werken, wandelen, slapen en eten, op 
't gevnak zonder kom.\mernis in 't gevaar zonder aan de dood te 
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peizenj 't is een rentenier si even bij in 't begin, 'k heb mj dat 
laten gezeggen. 
'k Mag niet ophouden hier voor de secteur, 'k vnoet nog een 
paar regels schrijven van de fai/neuze bogau^ aan de tanks die 
van 't Veerloopke naar de pullen toe in den vnacadavn van den 
dijk was uitgehouwen. Daar is er spel geweest ! Daar vielen er 
vnannen. Bovnvnen en kogels vneer als overvloed. De parapet ^ 
was letterlijk rot geschoten: zoo rot als een vnurvne peer en de 
stalen ballen door de Duitschers gebruikt, kwavnen door en 
door de gevulde zakskens voor uwe voeten terecht of sloegen 
nog nevens u de parados'^ in. Dikwijls wierd die boyau gepakt 
en herpakt, en hij kostte veel vnenschenlevens. Later kwa\/n de 
cavalier erbij, 't Is een verheven werk in Béton Armé die de 
streek dovnineerde en toeliet van vnet de mitrailleuze, zoo 
noodig, den Duitsch uit den bogau te trovnvnelen. De toekovnst 
zal toonen dat het waarlijk een nuttig en onmisbaar werk was. 
Als m<erkwaardigheid op Oud-Stuyvekens hadden wij Polgte. 
Polgte was (een) de Duitsch die op een post met een 
gepointeerd geweer schoot, leder kogel die trof was één 
gezonden van Polgte, hij was de moordenaar en de schuld van 
alle ongelukken. Alle kogels, 't zij dat zij met een "pssss" 
aanreden, met een droog kort geklak voorbij zweepten, of 
zingend aanvlogen; 't waren er van Polgte. 
Reeds lang was er sprake van Repos en van veranderen van 
secteur. 't Is een schande zeggen de soldaten: als wij hier zoo 
' Loopgracht 
* Borstwering 
' Rugdekking 
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goed wrochten dat wij niet meer kapot kunnen, dan zal een 
ander van ons werk kovnen profiteeren; zeg weet ge't ai de 
generaal wil ook van geen verandering Wooren. Bn zoo wiegen 
ze malkaar in slaap. Toch koi/nt de ongeluksdag, onze 
veroordeeling wordt geteekend en gezegeld. We zijn 
veroordeeld om. in de secteur van Dixm^ude geëxecuteerd te 
worden. Spreekt eens van Dixm.ude tegen de soldaten; 't 
gedacht alleen is genoeg om. ze te doen beven. Pietje de dood 
kom.t te voorschijn, niet onder de gedaante van een rihhekot 
met een zeis van 'X-O mieters lang, maar onder 't zicht van 
schrikkelijke hom.m.en en torpillen, van "enfiladevuur'^ ^^ van 
obussen bij de m.achte. Oh de bom.m.en die een m.ensch arm.en 
en benen afslaan of hem. in honderdduizend kleine stukjes 
scheuren zoodanig dat ze hem. niet m.eer vinden en dat hij 
"m.anquo'^ ^^ aangedragen wordt. Brrr de kogels die u 
buiten uwe wil in de rugge slaan en u zoo op het onverwacht 
zonder passeport naar Piereland zenden. ... 't Is de dood onder 
schrikwekkende gedaanten. Toch willen ze ons nog wat laten 
leven en we krijgen 42- dagen repos. Dood en spoken worden 
vergeten. Repos is leuk en leute nieuwe m.oed. Asa jongens, 
m.aar van de verlenging van 't leven geprofiteerd en er een goê 
pot opgezet. Allem.an was wederom, tevreden m.aar 't duurde 
niet lang, 't was vnarcheren van 's m^orgens vroeg tot 's avonds 
laat, gelaan lijk d'ezels, zwaar grof en heel gesteld om. te lijden 
(m.et een hoed op), 't waren specties en andere kluchterij, 
kortom. allem.an had er genoeg van en wenschte zich algauw in 
'" Spervuur 
" Vermist 
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de tranchée. De verstandige zwegen en nameen alles zoo het 
kwam. Br was spraak van een groot offensief waarvan nooit 
iets bewaarheid werdt en na 32. dagen gingen we naar 't 
schavotj zoo dachten wij. 
Het %^'^^j waarvan ik deel m.iekj moest de plaats bekleeden 
tusschen de brug van den treinweg en j rechts van 
Dixvnude dus. 't VJas op verre na de slechtste niet en wij 
adem^den vrijer. Den 1-5^^ 's avonds kommen wij in de barakken, 
nabij de hofstee Vanheule, op de weg Forthem - Oudecappelle. 
's Avonds naar de tranchée. We volgden een lange passerelle die 
van voornoem.d hof naar de route Oudecappelle - Oude 
Barreel liep, dan over de weg langs de ferme du Colonel, langs 
't kappelleke van "Troost in Nood'' recht naar den dijk. De 
streek is veel aangenam.er dan die van den anderen secteur. 
Qinder was het eenzaam en bloot; hier i/neer afwisseling, m.eer 
groen en m.eer leven. VJat al nieuwe herinneringen toch. VJare 
het niet van de Z lindeboomen, 'k hadde 't kappelleke niet 
m.eer verkend. Verbeeld u een hoop steenen en oud verroest 
ijzer, al door m.alkaar en daarvoor een paar half gevelde half 
afgeslagen boomen. D'herberge ervoor is even slecht gesteld; a 
propos van 't kappelleke: 't schijnt dat een soldaat van de 4^^ 
divisie ' t klokske m^etnam. 'k VJeet niet waar het belanden is; 
misschien is het in de fam.euze oorlogskapel van de Panne of 
m.isschien in ringen gegoten, 'k heb het niet kunnen 
achterhalen. Dien avond trokken wij wat links, wat achter de 
locom.otief en wagon die wat ten Z. van de halte van Caeskerke 
staon. Den i6^« bom.bardement van alle duivels op 't 
kappelleke en in 't ronde, 'k kraakt gansch den dag. 
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Het tweede peleton die in "Troost in Nood" gelogeerd is brengt 
een slecht kwart uur over Mijn luitenant vraagt i^ij de 
juiste vertaling van "Troost in Nood", "Consolation de ceux. 
qui sont dans les transes" zeg ik. Neen zegt hij, 't is "Nid 
d'ohus'^ en dat is verre van troost. Bn inderdaad wie nu in de 
abris onder 't kappelleke huist vindt er bijlange de kalmte en 
opbeurende rust van vroeger niet vneer.Den 1-7^ ^ nog 
bovnbardevnentj obussen en bovnvnen. Wij zijn op tweede lijn en 
wij kunnen op ons gevnak 't spel afzien, 't Is leute op gansch de 
secteur van aan de tanks tot het uiterste rechts einde van de 
secteur. De "poste de secours" ^^ kan al de gekwetsten niet 
slikken. 
Op eene van de 4 posten die het i4^^ over den Yzer heeft zijn 
er 3 dooden; Z werden zonder hoofd weggedragen en de derde 
is onvindbaar. Bij de chasseurs vliegt de eerste lijn de lucht in. 
Hier en daar blijft slechts een post van eenige i/nannen tegen 
den Yzer liggen in de vnenige obusputten. 
VJij blijven zoo 4 dagen in de loopgraven altijd vnet vnuziek. In 
dien tijd speelt het Regii^ent der i^ *^  Divisie, die aan de 
petroltanks ligt, 7 i/naal de bogau kwijt en 7 vnaal wordt hij 
weer ingenow^en. Daarna 4 dagen rust te AlveringheiM.. In 't 
naar huis gaan kovnen de Belgische vliegers van de Duitsche lijn 
af. Ze vliegen een paar honderd vneters hoog en leiden zich op 
de "passerelle" zeggen de jongens . De Duitschers kenden ook 
dien weg geloof ik en nauw waren wij in de "cantonnei/v\enten'^ 
of 't ging er van "krraang".... voorzeker wel Z uren lang en 
'^  Hulppost 
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langs alle kanten. Te Pollinckhove vielen :LO mitrailleurs in 
éénen slag. Ongestoord trokken ze dan weg. (Onze vliegers 
verlustigen zich nog al in 't hotel Teerlinckj zoo 't schijnt, ze 
winnen gaarn veel geld en verkiezen nog den vasten grond dan 
de grondelooze hemelhoogte. Ben piot heeft zfr.lO als 't wel 
gaat). Dat gebeurde den i^^^, 's m.orgens vroeg. 
Den Z5^^^ 's avonds gaan wij naar den Yzer op eerste lijn. De 
Com.pagnie ligt van aan 't wegsken van "Troost in Nood'' tot 
recht voor eene soort vaart die van langs de overzijde in den 
Yzer stroovnt. De bovnvnen hebben hier vernielingswerk verricht 
tot aan d'hofstede Vanstechelvnan, Kapelhoek genaavnd. Vóór 
ons ligt een lange puinhoop: 't is hetgeen overblijft van 
Hinderickx kasteel. Nu en dan nog doevnen onze "obussen''' in 
de steen- en houtbrokken weg en jagen roffelend de ruinen de 
lucht in. Ovn ^2. uren 's nachts doet de Commandant my 
roepen en vraagt: Hebt gij beenen om^ op patrouille te gaan? 
Natuurlijk en .... ik was het op m.et 2 m^annen. 
Op een nieuwmoden waterpeerd spletten wij het troebel, 
slijkerig Yzerwater. Alles loopt goed af en om Z Vz. ure, bij klaar 
dag bijna, komen wij weer over. 'k Verzeker u dat het wat 
gevaarlijker was dan bij Louis Finaut in den tijd en tot laving: 
in 't terug keeren vielen 3 vnannen m.et hun botten in 't water 
en schuim.end en blazend kwam.en ze aan land. We waren op 
vaste land 
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2.9 MEI 1-90-6 
"^oor acht dagen zijn wij in de hofstee Van Heule gelogeerd op 
de route "Rabbelaar-Oudecappelle'\ 'k Heb in i^ijn leven veel 
van Bertje Carpentier hooren spreken en 'k ben hevn gaan 
bezoeken. Hij is een van de weinig gebleven inwoners van het 
fel gebovnbardeerde Lavnpernisse. 'k VJas er wel gekomen. 
Volgens oude Vlaavnsche zeden werd m/j aanstonds te eten 
gepresenteerd.... Ik sloeg het aanbod af en zoo draaide het 
gesprek van 't een op 't ander. Bertje wist te vertellen hoe de 
menigte soldaten te Lam.pernisse kwam toegestroom.d. Hoe 't 
dorp som.s door obussenvlagen begoten werd. Hij verhaalde de 
ware dood van de Franschen die in de kerk logeerdenj enz 't 
Manneke beefde van aandoening bij 't overdenken van al die 
wreedheden; hij stelde er een eer op dat alles doorworsteld te 
hebben niettegenstaande zijn 15 jaar. Hij had evenals de 
soldaten geworsteld tegen 't lot, hij had geloopen, was 
teruggekeerd, was fier en koppig ter plaatse gebleven; uit 
m^inachting van de dood eerst uit gewoonte later. De m.inste 
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Deze kaart bevestigd dat 
door betaling van 15.00 € lidmaatschap verwierf 
van de Heemkring " TER CUERE" Bredene voor 
het jaar 2010. 
De Penningmeester De Hoofdman 
G. Pittery W. Cattrijsse 
Zichtkaart uit de jaren dertig van de Koerslaan met tramsporen. 
Breedene a/Zee 
vernieling aan de gehouwen^ de minste bloedvlekj iedere 
ohusput heeft een plaatsken in zijn wonderbaar geheugen. Hij 
leidt u van 't een naar 't ander en geeft u zonder haperen 
datum.j naam. en omstandigheid op. Ter plaats zelf toont hij al 
de phasen der vernieling van de kerk aan. In die kerk kwam. hij 
reeds ZS jaar^ daar op die plaats regelm.atig alle zondagen 
knielen Hij ging op 't plaatsken staan in positie lijk de beste 
soldaat en zei m.et overtuiging: "en nu nog alle zondage kom. 
ik hier onder de blooten hem.el mis hooren". Ik was aangedaan 
ook en 'k sidderde: dat was wel de stem.m.e van Vlaanderen 
vóór den oorlog^ die door de vnond van Bertje sprak, 't Was 
Vlaanderen,, zedig, godsdienstig, deugdzaam., werkzaam., 
gehecht aan alles wat Vlaam.sch was. 
Welk verschil tusschen den West-Vlam.ing van vroeger en die 
van heden. Zonder aarzelen durf ik zeggen: van alle oude zeden 
is er geen spoor meer te vinden. Vlaanderen is eene hel 
geworden. Ongelukkige m.enschen die draaien naar den wind 
en lachen voLgens 't weer Ze denken niet verder als hunnen 
neus lang is Ze lachen m.eê en winnen geld, ze worden 
rijk, ze vergaren een fortuintje ten koste van hunne eer 
't duurbaarste, 't schoonste wat een m.ensch hier heeft. 
Vlaanderen ongelukkig Vlaanderen ! Wat een plezier som.s 
nog een eerlijk huishouden te ontm.oeten en deftig te kunnen 
lachen, te kunnen praten over den goên tijd. Bertje wat hebt 
ge mij toch een aangenaam, tijdverdrijf verschaft.... 'k Vergeet 
u nooit. 
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Den 19^« Juni vertrekken wij nog eens naar de eerste lijn. 'k 
Mag zeggen van dezen keer i/net vnoed en met den kop in de 
luckt. Velen geloven dat de oorlog ten einde spint. De Russen 
kehben reeds X<ó(o.OOO krijgsgevangenen peist een keer 
een Weel Belgisch, leger. De Bngelschen nemen 't offensief; de 
Belgen hebben eenen post gepakt. Allem.an spreekt van 
krijgsgevangenen lijk de boeren van kleine patatjes 
Den z^^*^ gaan de congés toe en 'k zal er nog eens van 
profiteren om. naar huis de spreeuwen van de kriekeboovnen te 
gaan jagen. Onze Vrouwke van Troost in Nood is ook als 
vluchtelinge bij een oude pater in Alveringhevn De 
stoeizetster van Dixm.ude doet m.enage m.et Z nonnen van uit 
het begijnhof van Dixm.ude. De nonnen wasschen voor som.m.ige 
soldaten uit de streek^ ze m.oeten ook leven. Ze wonen in 
een klein huisken^ rein en net. Wat een oorlog toch ! 'k Qa er 
van onder duSj licht van hart m.et zware schoen. 
Ze zeggen dat vnet de verandering van 't uur wij een uur 
vroeger victorie zullen m.ogen roepen, 't Is nog al een sport datj 
.. en 't spant ! Peist 'nen keer ...de zonne rijst in 't Oosten niet 
meer^ de vogels schuifelen een uur later als naar gewoonte 
en de hennen gaan slapen bijna zoo laat als de m.enschen 
Ons leven is ook een uur langer te weeg. En ze zeggen dat er 
daarm.ee zooveel m^illioenen gespaard zijn. De soldaten vinden 
dat een stom.m.igheid. Ze vinden zij niet dat hunnen geldbeurs 
daarm.ee zwaarder weegt en de boeren willen hun horloges niet 
versteken, 't Bn is de vnoeite niet zeggen ze, wij werken toch 
van 's m^orgens bij de eerste klaarte tot 's avonds bij den 
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donkeren. Daaraan toch is zoo wel het karakter van den ouden 
boer te verkennen. Hij wil van geen nieuwigheid; hij ontdoet 
zich van den ouden slenter niet voor geen goed van de wereld. 
Hij wil van geen nieuwigheid. Zijn vader deed het zoo, zijn 
grootvader ook en waarom zou hij daraan vnoeten 
veranderen ? VJaren die i/nenschen zoo rap niet over tijd als 
deze die nu leven ? Bn zoo redeneert hij voort en wil van 
andere gewoonten niet hooren 't Zijn gedachten zegt hij, 'k 
weet het wel en 'k houd eraan. 
't Is vandaag den ZZ^^^ . Van eergisteren avond hebben wij de 
wacht aan den dijk van den Yzer voor Z dagen. Als ze zeggen 
''wacht" dat en is niet wakker blijven en zien, en schietenj Z 
lange dagen en Z nachten lang zonder wat te rusten, en eene 
pijp te rooken. 't Is te afynattend en te gevaarlijk dat 't Is 
vnenigvnaal gebeurd dat de jongens die op voorpost vnaar 2.4 
uur wakker blijven zoodanig gaapten, dat hun vnond bleef 
openstaan, geen middel om^ hem. toe te krijgen. Als rareteit 
heb ik gisteren wat Duitsch speelgoed gezien.'t Qrootste was 
een "torpilW, niet geborsten. Ze lag een tiental mieters van 't 
routehuisken af, 't routehuisken van den treinweg tegen den 
dijk. Zoo'n ''castard" van een meter of zoo wat hoog en ZO cm 
doorsnee, dat en is geen "speelgoed" meer voor heel kleine 
jongens. Ik m.et m.ijn ZZ jaren beken gaarne dat ik ze liever zag 
in slaap zoo stillekens weg al draaiend en wentelend boven 
m^ijnen duurbaren bol. Ons klein persoontje verdwijnt 
oogenblikkelijk in de eeuwigheid en de onvindbaarheid als er 
zoo een kneeker kort bij vuur en vlam.me spuigt. 'k Zag nog 
een bom.m.e, kort en dikke, van een kilo of IS. De Duitsch, die 
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alhoewel men hem ezeldom. noem.t, toch uitvindt, sm.ijt nu 
em.miers m.et hom.m.ekens in, grenaten, oude nagels, halve 
peerdijzerSj oude stoven en ijzeren tuinstaken pe kunt het 
effekt wel zelf uitrekenen. Aan de zeepziederij Verhelst hangt 
er een been van 'nen soldaat uit het :iO'^^ op een boom. te 
drogen. Pe jongen gerocht door eene bom. zijn één been kwijt 
en nu ligt hij in 't hospitaal "Oceaan" in De Panne. 
'k Heb nog eens een patrouille gedaan en een m.eter of acht 
telephoondraad m.edegebracht die vóór onze posten uit naar 
den Duitsch toeliep, 'k Heb er maar 8 meter kunnen aftrekken. 
Verder vond ik niets. 
Dezen avond worden wij afgelost. Hier op een driehonderd 
m.eters van den Duitsch liggen wij in een hofstee te m^idden in 
de boomden en de hagen. Qeen gevaar in dit zom.erverblijf. 
Strekt u m.aar lang uit in 't hooge gras en slaapt op uw gevnak, 
den slaap der onschuldigen. Weinig gevaar, als er u een kogel 
treft, 't is per ongelukke. Wordt ge zoo per ongelukke 
getroffen, 't is dat uw uur geslagen is. Naar zulke kogels kunt 
ge niet omzien. Als 't uur daar is valt ge, 't is gelijk waar, ZS 
km achter de lijn ofwel I^OO m. ervoor, 't is gelijk juist 
gelijk. 
We worden afgelost en m.orgen ga ik in congé. 
in Afwachting. 
'K m.oete nog een drie kwart wachten 
Naar het volk dat ons vervangt 
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'K gaap en 'k geeuvje, 'k draal en 'k keere 
't Duurt en 't duurt dat duurt toch lang ! 
Zou 't congeetje morgen kovnen 
Zou 't niet zijn lijk d'laatste keer 
Dat ik hoopte^ wachtte^ wachtte 
De congé en kwavn niet meer 
Zou hij kom.enj 'k hoop hetj 'k geloof het 
'k Peis en 'k reken^ ja tochj ja ! 
't Leven nu is hoop en vrees 
Wanhoop vóór en hope na. 
'k Hoor getrappel 't nadert 
Hoorj 't is schoone duidelijk nu 
't Is na vier onm.eeth're dagen 
De verlossing ''en tenue''. 
's Avonds 2.4-6-:L6 
'k Ben aan 't rijmden schrijven en 'k zal voortgaan m.et op te 
klateren alles wat ik van den oorlog m.iek. 
Zekere dag ontvang ik de volgende verzekens van Qusten^ 
onzen Qusten^ een dichter van i 4 of l-S jaar oud; 'k weet het 
op geen jaar na. 
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Aan de kleine Belg. 
Kleine Belg^ waarom, weent ge nu toch ? 
't Is ovndat vnijn land is al ingenow^en, 
De DuitscW komt aan in groote schaar 
De prins is lafj m.en m.ag het zeggen toch. 
Hij overweldigt 't kleine Belgenland 
Al m^oordend vrouw en kindren uit 
Hij steekt Leuven en Dendervnond in brand 
Bn loopt weg vnet den buit. 
VJanneer hij aan den Yzer koi^t 
Staat hij vóór het kleine leeuwenleger 
Dat met m.oed zijn bebloede klauw nog toont 
Al aan het grote keizerleger. 
Qust Bussche. 
'k Heb hem. het volgende weer gezonden :. 
'k Heb uw brief ken goed ontvangen 
En de verzen m.et belangen 
Overlezen^ 't doet m.e deugd 
Bn ik was ten hoogst verheugd 
Te hooren hoe de jongens ginder 
't Vlaaf^sch getrouw zonder hinder 
Nog een versken rijmden sot^s 
peen nu over biegegons 
Vooglen^ prachtige nateur 
Boomden, weiden, schoone kleur 
Qeen lijk Louis Finaut 
Over wissen van wtjdauw 
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Neen die tijden zijn verstreken 
Ai wat lief is, is vergeten 
't Hart is vol van gal en haat 
Tegen 't Duitsche landverraad 
Die noch eer, noch woord en kende 
Belgisch liefste rechten schendde 
ovn zijn eerzucht te voldoen 
Keizer, g'heht ons hart doen hloên 
Qe hebt ons al van een gesmeten 
Hier of daar in vreemde streken 
Ouders kwijnen van de vrees 
Sinds de gruwelijke oorlog rees 
Die hun zonen vroeg te slachten 
Nu m.et groote m^achten 
Zit gij aan den Yzerstroom. 
Laat u houden in den toom. 
Door die klein onziende Belgen 
Kleine Belgen, dappere telgen 
Van een fier en vreedzaam, volk. 
Het stuksken van kante gelaten waarvan de fam.euzetirade 
komt 
ik zie de puiden kwaken 
Ze kwaken dat ze erbij gapen 
Met hunnen groenen dikkop 
Rond de groene platen 
In 't sm.erig sop. 
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Die van kante gelaten dus, zal ik er andere opschrijven nog van 
diezelfden fai^euze pust. 
Aan de Yzervloed, 
Waar was het toch zoo goed ? 
VJaar kon vnen zijn oogen glijden laten ? 
\Alaar heeft ons hart gebloed 
Als w'het moesten verlaten ? 
't VJas aan den Yzervloed. 
Waar was iedereen tevreden ? 
VJaar was alles nu nog zoo geestig ? 
VJaar droeg men op dankbare gebeden 
Aan Qod g'heel needrig ? 
't VJas aan den Yzervloed. 
VJaar woonden de oude rare 
Van 't schoone Vlaansche land ? 
VJaar lachten wij te gare 
m.et oude streken naar onzen tand ? 
't VJas aan den Yzervloed. 
VJaar woonde ik nog liever 
dan in norm.andiens Streek ? 
VJaar had ik m^eer genoegen 
Dan aan de Seinestreek ? 
't VJas aan den Yzervloed. 
VJaar woonden schoone m.eiskens 
Met rozekleurige wangen ? 
VJaar deden wij beter reiskens 
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dan hier langs d^appelboovnen rangen ? 
't VJas aan den Yzen/loed. 
VJaar wensckt' ik nu te zijn 
In Vlaandrens beste streek ? 
Die streek met vette weien 
Die bloeien aan de beek. 
't Is aan den Yzervloed. 
QBusscke. 
leder tijd van 't jaar heeft zijn aangenaam^heden en aan 
ieder van die tijden zijn herinneringen vast van voor den 
oorlogstijd^ herinneringen zelfs van uit onze kwajongsjaren. Van 
uit den tijd dat we nog snotneuzen waren. Qisteren zag ik een 
boom. blinkende^ schitterendej in 't oog vlavnm^ende krieken. 
Hebt ge nog op krieken zien waterbekken ? Wei 'k waterbekte 
ik niet, \maar 'k ging voorbij. Denk eens, ik en w\.ocht er w^ijn 
hand niet aan steken. Krieken in overvloed, m.aar handen 
af. En zeggen dat ik over tijd m.aar naar groot-m.oeders m^oest 
gaan. Ik moest nog geen woordeken spreken of ik had den tijd 
niet gehad iets te vragen als de got vrouwe m.ij voorkómeend 
een ''loop vnaar naar den boom.gaard" toeriep. Zalige tijd ! 
Cirootm.oeder, m.oest die oorlog ons nog van elkander slaan op 
uwen S (o-jarige leeftijd ! Dom.m.e, wreede hertepijnende oorlog 
'. Cirootm-oeder, 'k was om zoo te zeggen uw lieveling; 'k had 
willen bij u blijven, bij u, bij tante Blisa, bij nonkel Camiel, 'k 
bem.inde u allen zoo zeer, ge laagt m.ij zoo naar aan 't herte. 
Qinder boven wierd er anders over beschikt: geen tijd m^eer om. 
te beraden, de Duitsche lijn lag tusschen ons in. 
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onoverschrijdhaar voor dat oogenblik. O ! Dat ''tot daar en niet 
verder". De jonkheid vergeet veel, teveel zelfs, door 
onbedachtzaavnheid De soldaatjonkheid vergeet nog vneer 
door 't ongelukkig dolaardsleven, door de natuurlijke en 
onvermijdelijke verhardingen van karakter. 
Toch heb ik u niet vergeten, in vnijn waakdrovnen staat gij op 
het voorplan. Uw beeld, vneer als dat vnijner andere 
favnilieleden, , doet vnijn soldatenhart kloppen en hevig 
buischen in vnijn borst. Qij hebt Duitsche, barbaarsche 
dwingelandij te verduren. Vele familieleden trokken den 
vluchtweg op en zijn in den vreem.de. Qij, door 't leven meer 
beproefd, bleeft. Nu zijt gij op een vreem.d, en daarbij onder 
hatelijk jok. De dag kom.t ! VJreken of ster/en ! Ja, 
wreken, dubbel wreken of sneven. Buigen nooit, bersten wel ! 
'k Heb gezien , grootm.oeder, hoe plichtbesef u leidde, hoe 
zachtzinnig, hoe geduldig gij alles verdroegt; 'k heb gezien hoe 
godsdienstig en wreedzaam^ gij waart, terzelfertijde hoe 
gelukkig en 'k wil u navolgen. VJees m.ijn geleidingszonne. 
Vergeet mij niet ! Bid Qod voor uwen Paul. Vandaag misschien, 
m.ogelijk m.orgen, sneeft die ! Sterven niet is 't woord dat m.e 
schrikken doet, de dood is geen ongeluk, m.aar na de dood 
volgt een oordeel. Qrootm^eoeder bidt. Il 
'k VJas gisteren wat naar gestem.d. Vandaag gaat het beter. 
Een m.ensch is niet alledaag tot schuifelen en fluiten gezind, 'k 
Ben ik nog al voor een veranderijgsken: baryton en kan geen 
kwaad ! De krieken spelen nog in m.ijnen kop. 
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Krieken, krieken, krieken nog 
Kon ik maar gaan krieken plukken 
Krieken wit en krieken rood 
Krieken lijk geen ander land nog 
Aan een zoetem.ondje bood. 
VlaavnscWe krieken, dikke krieken 
Onder 't glivnvnend pane vel 
Lacht het sappig zoete vleeschken 
Zwellend door het ''zonnewel'\ 
Z'hingen lachend aan hun staartjes 
Half en half nog juist genoeg 
Ovn bij d'eerste tik te vallen 
of dat my in d'ooge sloeg. 
Beertsche krieken van uit Jaeghers 
Krieken van uit Busschens hof 
Prête- loei of wilde krieken 
Qij alleene krijgt vnijn lof. 
Nooit en zag ik schooner krieken 
Nooit en nooit en 'k zeg het nog 
At ik vneer of beter krieken 
Dan uit Jaeghers ... Busschens hof. 
'k VJaterbek 
't jaar :16. 
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Puinen. 
Dichte hij en verre, verre 
Tie ik puin, en altijd puin 
Puinen rechts en puinen links 
Langs den Yzer, tot aan het duin 
Hooge zie 'k de ontkleede daken 
R^me^v in de wijde lucht 
Net een job, ontvleeschtj verkankerd 
Die gena en vneèlij zucht 
Langej lange reken wulgen 
Staan nog langs den waterkant 
Splinters reiken tot vnalkandere 
Binden ze in een broederband 
Van de hofsteen blijft niets over 
Dan een hoop vervv\ol\/nd steen 
Zoo een kaartspelj dat de winden 
Waaiden^ draaiden overeen. 
7. juli 'HG. 
Er zijn hier van die beestjes^ die de piotten vlooien noevnen. 'k 
Wil niet zeggen dat het eene wreede of aardige soort van 
dieren is. Ze gelijken noch op kei/nelSj noch op olifanten; 't en 
zijn geen leeuwen ookj en toch spreken de vnannen er veel van. 
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Twee Piotten. 
'k Vond er eenj een got gezonde 
Met een schoon dik terwegraan 
Deze moest in doelpositie 
Te Cardiff ten toone staan. 
Die had bijval lijk geen fransche 
Ha ! Die hekse ! Nog een ! Nog een ! 
't Is schandalig zoo'n processie 
Dikke vlooien achtereen. 
Pierj gelooft g'het jongen 
Dat het niet gevnakkelijk is 
Zoo 'ja troep beesten vet te kweeken 
Tegen f naaste kerrevnis. 
Bn 't zijn franschej Qusten^ droogzaks 
die langs hier zijn aangewaaid 
Ben obus ! Bi Piere^ Piere ! 
Wel 't is een schrapnell verdraaid. 
Ze zeggen dat het volop offensief is. Dat heet ik nog spreken, 
tiens, vnaar schelden op den Duitsch en schreeuwen 
Noem. ik stom, en ook wel laf Daarom, wou ik dat ons Heere 
pauw ons eenen aanval gaf ! 
Vlam.ingen weet ge het al dat de dochters van bachten de 
kuipe geen Vlaam.sch meer kennen. Spreekt eens een van die 
juffertjes aan in hun m^oedertale, 't zal er gaan van "si vous 
plaitj m.onsieur'o alzoo m.et een verstrooid droom^erig gezicht 
lijk iem.and die uit een eersten slaap ontwaakt, 't Vlaam.sch is 
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te geineen geworden sedert ze schoenen dragen i/net hooge 
hielkens en sedertj laat Wet vnij vnaar zeggen, sedert dat er Wun 
een waalsche sardienendrager of sterrenvnan zei "Madevnoiselle 
vous êtes helle". Ze is er twee-, driemaal hij geweest en daar 
zie na die eeuwige savnenspraken of conversaties is 't 
fransch schooner, lieflijker, 't Is wat fleem.ender, wat 
zeemender. De woorden "helle", "aimer" "amour^'; 
"tendresse", "gentillesse" dat is lieflijker. Ze spreken fransch, 
van dat fransch m.et haar op, op de goesting van: "l m.sieu, je 
veux hien m' jk?romer" voor "Oui m.onsieur, je veux hien me 
promener". Wat maakt dat, dat er een paar woorden de nekke 
gekraakt worden, 't Is allem.aal "niks". Andere juffertjes dan 
kennen geen \AJest-Vlaam.sch m.eer. Ze spreken Lim^hurgsch, 
Brusselsch of Beulem^ans. We vergeven 't hen, om.dat ze niet 
weten wat ze doen. Ze zijn op hol gehracht door zeeverende 
m.eisjeshedriegers. Dom. vrouwvolk lil 
Bertje, die ik laatst hezocht, was nog een m.ensch, een van die 
ware, m.aar ook van die rare. 
Bertje. 
Hier viel d'eerste, daar de dikste 
Die was 's Duitsch zijn morgengroet 
Hier in stijve purpre klonters 
Hangt nog jong en driftig hloed 
Zoevend door de m.orgendauwte 
Kwam^en ze aangereden, 'k Liep 
's Avonds hij den donkeren, nog eens 
Kwam^en z'aangeklopt als 'k sliep. 
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'k Heh geioopen eerst uit vreeze 
Slenter dan^ gewoonte.... Drang. 
'k Liep met Piere^ Paul en d'and're 
Bij het eerste ohusgezang 
Bn de stukgeschoten kerke II 
Kovn Wier was't da'k veertig jaar 
Bidden kwam ons lieve Heere 
Hier zej zoo hij dien pilaar 
Nu nog 's zondags zonder m.issen 
Kom. ik op dit pleksken staan 
'k Hoor ik m.isse zonder pastor 
Orgelen doet de vnerelaan lil 
Zie m.ijn boom.kens l Kenners zeggen 
Dat Wet scWoone rare zijn 
Zie m.ijn bloem.kens l Dat vergaten, 
Neen, dat ware een Wellepijn, 
En 'k en loope voor den duivel 
Wel geen stapken m.eer van Wier 
Al stond België g'Weel in brande 
Sloeg de Wem.el g'Weel in vier 
'k Zie u geren Bertje, geren 
In uw boerekoppigWeid 
peen vreeze l door de veeltels 
geen plaats in d'eeuwigWeid. 
P DB 
ZZ-7-'X(^. 
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TWEEDE DAGBOEK. 
VELDDAGBOEKVAN EEN CANADEES SODLAAT. 
OORLOG 1Q14 - IQ18. 
Voorafgaande gegevens ons verstrekt door de familie: 
Pionier Donald Alexander McLeod (1892 - 1916) 
# 104427 Canadees Expeditieleger. 
•Donald Alexander McLeod, tweede kind van 
Alexander K. McLeod en Margaret (Maggie) Jane 
Porter, werd geboren op 2 januari 1892 in 
Trowbridge, Ontario, Canada. De familie verhuisde 
naar Fort Qu'Appelle, Saskatchewan in 1912. 
Tot aan zijn legerdienst was Donald schrijnwerker 
of handarbeider. Toen hij 23 jaar was vervoegde hij 
op 3 augustus 1915 het Overzees Expeditieleger in 
Regina. Op zijn inlijvingsattest gaf hij zichzelf op 
als steenhouwer. 
In October 1915 was Donald gelegerd in het West-
Sandlingkamp in Engeland met het 68^ *6 Canadees 
bataljon, dat uiteindelijk het 48ste bataljon 
vervoegde. Zijn eenheid werd naar Frankrijk 
overgebracht de 9^ ^^  maart 1916. Hij sneuvelde op 4 juni 1916, ingedeeld 
bij het 3^ *^  Pionieersbataljon, ten zuidoosten van Zillebeke, in de 
omgeving van de "leper -Salient"i3 in België. Hij was 24 jaar en was pas 
tien maand in het leger. 
Donald McLeod verkreeg twee medailles. Het "British War Medal" (Brits 
Oorlogsmedaille) en het "Victory Medal" (Overwinningskruis). 
Het "Memorial Cross" (Herinneringskruis), ook gekend als "The Mother's 
Duitsers. 
Dit IS een door het leger vooruitgeschoven post die aan drie zijden omsingeld werd door de 
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Silver Cross" (Het zilveren moederskruis) werd in 1919 toegekend aan 
zijn moeder, Margaret (Maggie) McLeod,. 
Hierna volgen uittreksels van zijn brieven aan zijn familie waarbij 
bijkomende informatie bekomen werd uit de "Confidential Wartime 
Diaries" ter beschikking gesteld door het Nationaal Archief in Ottawa. 
(Reel T10858-T 10859 and RG 9 Hl D3 vol. 1050). 
7 oktober 1915: 
Het eerste bericht dat Donald verstuurde voor hij naar Engeland vertrok 
was deze postkaart, verzonden vanuit de stad Quebec, Canada. 
& > • 
R.M.8. OORSICAN 
POST GARD 
PRINTED 
s^A^^X^ 
'•* '-IcycJ .<i«r - ' ' 3 " ' ' ^ : •, , < Z « » o - ^ 
^^'l^-ry^ '••• ^^ J z-4f2o 
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8 oktober 1915: West Sandling Camp, Engeland. 
Hier zijn uiteraard heel wat soldaten, mijlen in de omtrek kan men niets 
anders zien dan soldaten. Uiteraard zijn hier ook veel gewonden. 
We zien hier elke dag vliegtuigen en als we ons niet realiseren dat we in 
oorlog zijn dan worden we eraan herinnerd bij het zien aankomen van de 
gewonden. Elke dag zien we zeven of acht treinladingen voorbijrijden. 
Elke dag wordt een trein gelost in Shorncliffe. 
's Nachts is er geen enkel licht te zien. Alle steden blijven verduisterd. We 
hadden misschien iets meer van Londen kunnen zien ware het niet 
donker geweest als we er door reden. 
w^^m.^m^m^^ 
i a OKNCItAL V i e w . NEW CAMP, «ANOLlNO. 
PHY8IOAI. EXERCISE. 
MB-^^t 
gymnastiek. 
2 november 1915: West Sandling Camp, Engeland, 
Ik heb hier nu een job als militaire politie. De ene dag werken we van 1 
tot 6 en de volgende dag van 8 tot 1 en van 6 tot 11, Ik mag overal lopen. 
Gisteren hebben we loopgraven gedolven en we werden nat maar ik heb 
nu een goede barak waarin ik mij kan terugtrekken. We zitten in dezelfde 
barakken als toen we hier aankwamen. 
Ons bataljon heeft kans om naar het front te gaan als een 
pioniersbataljon maar we zouden liever eerder naar de loopgraven gaan. 
Pioniers gaan voorop en moeten loopgraven delven, bruggen bouwen en 
algemene voorbereidingen treffen. We hebben de laatste tijd geen 
luchtaanvallen meer gehad, We worden altijd vooraf verwittigd als er 
vliegtuigen worden waargenomen en alle lichten worden dan 
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onmiddellijk gedoofd. Ik heb gehoord dat een afdeling van het óS^ te 
geland is in Engeland, en dat dit ook het geval is voor het 46ste. 
Alles is hier duur. Appels gaan twee pence per pond en ik het 7/6 betaald 
voor een licht onderhemd. 
9 november 1915: West Sandling Camp, Engeland. 
Mijn politieopdracht moet nu zeer strikt uitgevoerd worden. We moesten 
een controle uitoefenen op soldaten die te laat binnenkomen en 
noteerden meer dan 200 namen. We moeten alle soldaten tegenhouden 
die het kamp willen verlaten voor 5 uur, moeten alle burgers wegsturen 
die geen vergunning hebben, er op toezien dat niemand een zaklamp 
gebruikt en dat elke persoon de opdracht uitvoert waarvoor hij 
aangesteld werd. Het is een taak die secuur moet uitgevoerd worden 
24 november 1915: West Sandling Camp, Engeland.. 
We kregen drie stellen ondergoed, 4 paar sokken, 3 hemden, een trui en 
3 paar bottines. We hebben elk 3 dubbele dekens en een matras om op te 
slapen. We hebben eveneens een kolenkachel en voldoende kolen. We 
laten ze dag en nacht branden. Alles wordt ons verstrekt en we moeten 
er niets voor betalen. Alle Rode Kruisartikelen zijn bedoeld voor de 
gewonden of voor de soldaten aan het front. Het record dat een soldaat 
behaalde is zestien uur tussen de tijd dat hij van uit Shorncliffe vertrok 
naar het front en als gewonde terugkeerde. We zien er niet veel 
terugkeren met ontbrekende ledematen maar velen zijn toch gewond. Ik 
zag veel jongens die bij de gevechten in leper waren waar de Canadezen 
de vier kanonnen heroverden. Ik kon gister het kanongebulder horen, de 
wind zat daarvoor goed. 
30 november 1915: Shorncliffe, Engeland. 
Ik zou u willen aanraden om niet voor de lente naar Engeland te komen 
want het is hier nu een rotweer. Nu liggen er 57 met de griep in het 
hospitaal en we hopen dat we kunnen verhuizen naar een droger klimaat 
van zodra dit kamp wordt afgekeurd. We krijgen hier dezelfde wedde als 
we kregen in Canada en ik geloof dat we er iets meer kunnen mee doen 
dan dit het geval was in Canada ook al worden we voor sommige zaken 
afgezet. 
10 december 1915: West Sandling Camp, Engeland. 
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We zien hier niet anders dan regen. Het regent hier zonder mankeren 
echt elke dag, maar het is niet koud. Ons bataljon heeft deze week 
garnizoensdienst. We moeten met 20 manschappen naar een klein dorp, 
3 1/2 mijl verder, waar ze goederen verdelen onder de verschillende 
bataljons. We laden en lossen vrachtwagens, maken wegen en doen van 
alles wat. 
Ik vrees dat de oorlog lang zal duren en zwaar zal zijn. Ge moet niet 
geloven wat Canadese dagbladen schrijven. Het nieuws dat we hier 
vernemen is totaal anders. 
Ik zou nu eigenlijk al een tijd door de sneeuw moeten waden. We hebben 
een tijdje geleden wel wat sneeuw gehad maar sindsdien niets anders dan 
regen. Ik rook nu de pijp die U aan Art gaf om aan mij te geven. Eerst was 
die heet, maar nu lekker koel. We doen nu ook schietoefeningen. We er 
vijf kogels tegelijk in, soms is dat knap lastig wanneer de kogels 
uiteenschuiven. Ze moeten vastgezet worden in een plaatje zoals hierbij 
getekend en daarna moeten we ze induwen. 
Op een dag moesten we nagaan hoeveel we er konden laden en schieten. 
Ik kwam tot 55 in één minuut. Op 10 yardsi4 behaalde ik eens tot 20 op 
25 en eens 25 op 25. Op 200 yards behaalde ik 11 en 14 op 20; op 300 
yards trof ik 5 maal het doel en ik kwam slechts tot 9 op 20. Op 400 
yards maakte ik 14 op 20 met maar 4 schoten en een misser en tijdens 
het snelvuur raakten de kogels klem en kon ik slechts 2 schoten lossen, 
maar ik had een bull's eye (schot in de roos) en een inner. Op 500 yards 
kwam ik tot 14 met 4 schoten en op 600 yards kwam ik uit op 6. Het was 
echter zo duister dat we het doel niet meer konden zien. We konden 
enkel nog zien waar we naartoe moesten mikken maar morgen 
herbeginnen we de oefening. De manier waarop men telt op een 
schietschijf loopt volgens de concentrische cirkels: de roos = buil = 4 
punten; de eerste cirkel = de inner = 3 punten; de tweede cirkel = de 
magpie = 2 punten en de buitenste ring = de outer = 1 punt. We schoten 
op elke afstand eens traag en eens met snelvuur. Snelvuur is 5 schoten in 
20 seconden. Ik doe het steeds beter met snelvuur. We krijgen geen 
kerstverlof omdat we ons op de schietterreinen bevinden en de bars 
zullen twee weken gesloten zijn zodat de soldaten zich niet dronken 
kunnen drinken op kerstdag. 
'"* 1 yard is ongeveer 91 cm. 
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We hebben nu de nieuwe linnen uitrusting in plaats van leder. Het ziet er 
goed uit en we moeten dit zo niet meer poetsen. We moesten het leder en 
het koper steeds doen blinken. Nu zijn het enkel nog ons geweer en onze 
knopen die we moeten reinigen. Uiteraard wordt verondersteld dat we 
onze bottines ook nog moeten poetsen maar van zodra we de deur 
uitkomen kan niemand nog zien op ze al of niet gekuist zijn. 
26 december 1915: 
Ik veronderstel dat u zich zult afvragen hoe ik Kerstmis ben 
doorgekomen, ik zal het u vertellen. We konden naar de kerk om 9U30 en 
om 12 kregen we een diner. Dit diner was zo goed als het maar kon. 
We kregen alle soorten kalkoen, worstjes, gehakt pastei, pudding en 
appels, sinaasappels en noten zoveel als we konden eten. Na het diner 
was er een klein concert, 's Avonds mochten we de stad in maar konden 
geen enkel winkel of café binnen. Alles was dicht. 
Ik ontving de 22ste een geschenkdoos van tante Hessie met daarin noten, 
chocolade, oxo-blokjes en dadels. De schietoefeningen zitten erop en het 
volgende dat we moeten oefenen is een nieuwe stijl van vechten met de 
bajonet. Ons werd de oude stijl aangeleerd maar we krijgen enkele lessen 
over de nieuwe manier om het geweer vast te houden. We ontvingen op 
kerstdag ook een stel klein schrijfgerief van de Vrouwenvereniging van 
Toronto. En dat is vrij handig. 
28 december 1915: West Sandling Camp, Engeland. 
Het regent nog elke dag maar de modder is zo erg niet meer sinds men 
hem meer verwijdert. We verwachten dat we nu binnenkort naar 
Frankrijk zullen gaan. Men heeft Lee-Enfield geweren voor ons besteld 
en als die aankomen kunnen we elk ogenblik vertrekken. De Rosses is een 
goed geweer om op doel te schieten maar is minder goed voor snelvuur. 
En het is ook een zwaarder geweer dan de Enfield. 
Er is hier niet veel verandering te bemerken. Het is hier maar heuvel op 
en heuvel af. Hier heeft men alle soorten gras maar buiten dat groeit er 
hier in Kent niet veel anders. 
'^  De Ross is een geweer gemaakt in Quebec - Canada. 
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10 januari 1916: West Sandling Camp, Engeland. 
Volgens alle berichten gaan we binnen kort naar Frankrijk. Ik denk niet 
dat we naar Canterbury gaan. We waren van plan om daar twee weken 
opleiding te krijgen in pionierswerk. Het weer was de laatste dagen goed 
en alles droogt mooi op. Het was lang geleden dat ik nog een volle 
uitrusting heb gedragen. Die uitrusting met geweer weegt ongeveer 100 
pound^^. Nu worden we gekend als het s'^ *^  Canadees Pioniersbataljon. 
C.E.F. 
15 januari 1916: West Sandling Camp, Engeland. 
We horen niet veel meer van vertrekken maar het bataljon is gepakt en is 
gereed zodat ik vermoed dat het nu niet lang meer zal duren. 
26 januari 1916: West Sandling Camp, Engeland. 
We kregen een vijfweekse opleiding in pionierswerk. Dat is alles wat het 
hoofdkwartier ons gunde om gereed te zijn. Het 46^ *^  is nu naar Egypte 
vertrokken. Heel wat detachementen vertrokken de laatste tijd van 
hieruit. Wij hadden reeds lang weg moeten zijn omwille van dit 
pionierswerk. Wij krijgen nog maar een halve wedde zodat wij zeer 
spaarzaam moeten omspringen met onze duiten. De ratsoenen zijn 40% 
verminderd maar we krijgen nog voldoende. De laatste dagen zijn er 
enkele luchtaanvallen geweest maar er werd geen schade aangebracht die 
het spreken waard was. 
30 januari 1916: West Sandling Camp, Engeland. 
We werden gedurende bijna een maand in afzondering gezet. De barak 
waarin wij zaten was voor 16 dagen in quarantaine en de dag dat we er uit 
kwamen werd het gehele bataljon opgesloten en zit nog steeds in 
quarantaine maar ik denk dat we binnen enkele dagen er uit zullen 
mogen. Er waren wel een paar gevallen van mazelen maar niemand was 
daarvan erg ziek, samen met hen was ik gister voor de eerste keer van 
wacht sinds ik hier ben en morgen ben ik weer van wacht. Er zijn 
ongeveer 80 man van wacht en wanneer een barak in quarantaine wordt 
gesteld betekent dit dat er 30 man minder de wacht kan opgaan. Er zijn 
nu ongeveer 300 man in quarantaine gezet zodat dit voor ons, die daar 
niet bij zijn, zeer zwaar wordt. We horen geruchten dat we weg moeten 
maar we slaan daar geen acht meer op omdat dit steeds maar de ronde 
doet. 
"' 1 pound is ongeveer 450 gram. 
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5 februari 1916: West Sandling Camp, Engeland. 
We bouwen bruggen over een kanaal dicht bij de zee maar we zijn niet 
van plan om dat 's nachts te doen. De bruggen worden gemaakt van palen 
en touw; nagels worden niet gebruikt. Het vraagt niet veel tijd om iets op 
te zetten. Het is nu niet meer zo nat zodat de modder al redelijk 
opdroogt. We hoorden dat we binnen 10 dagen zouden vertrekken maar 
vanavond hoorden we dan dat dit binnen zes weken zou zijn. 
9 februari 1916: West Sandling Camp, Engeland. 
Ik stuur u een boek over onze training zo zult u een idee hebben over wat 
we moeten kennen en doen vooraleer we klaar zijn om te vertrekken. We 
weten hoe we allerhande soorten loopgraven moeten delven, hoe we 
bruggen, laadbomen en kranen moeten bouwen met palen en touwen. Ik 
teken u enkele schetsen van bruggen en andere zaken op de keerzijde. 
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X 
14 februari 1916: West Sandling Camp, Engeland. 
Wij zijn hier nog steeds maar onder het bevel dat we moeten klaar zijn 
om binnen de 24 uur te vertrekken, We hadden moeten vertrekken de 
lO'^ '^  maar de dokter liet dat niet toe omwille van de mazelen. We gingen 
vandaag boven op de heuvel waar onze loopgraven waren en zagen dat al 
ons hard werk dat daar uitgevoerd was, opgeblazen werd. Het was een 
demonstratie van wat verschillende explosies konden veroorzaken op 
verschillende zaken. Vandaag maakten we bommen en zagen nu het 
effect ervan. Zij veroorzaken geen grote schade binnen kleine 
oppervlakten. Er werden bruggen en verschillende soorten loopgraven en 
barricaden opgeblazen. 
19 februari 1916: West Sandling Camp, Engeland. 
De compagnies 1 en 2 speelden een voetbalmatch tegen de compagnies 3 
en 4. De eersten wonnen met een score van 6-5. Het was een goede 
match met een hoge score. We werden vandaag 2£ uitbetaald wat 
verondersteld werd te dienen voor kleren, maar dat ging niet door. We 
hebben er ook nooit iets over gezegd. In Canada wordt 10,00 $ 
ingehouden voor kleding die je na zes maanden terugkrijgt. Dit werd bij 
ons nooit ingehouden maar we ontvingen het toch. Er werd gemeld dat 
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vandaag vier Duitse vliegtuigen over Dover westwaarts vlogen. We 
kregen het bevel om op elk ogenblik in te vallen maar tot nu toe hebben 
we ze nog niet gezien. 
27 februari 1916: West Sandling Camp, Engeland. 
Het is weer beginnen sneeuwen en het sneeuwt nog altijd. De bevolking 
zegt dat er nu meer sneeuw is dan ooit voorheen. Een slee zou nu goed 
van pas komen. We dragen niet alle kentekens die we hebben. We 
moeten twee kentekens op de kraag dragen alsook een kenteken op de 
muts en de schouders. 
U hebt het verkeerd voor als u denkt dat alles hier goedkoop is. We 
kunnen geen goede maaltijd bekomen voor minder dan drie shillings. 
Eieren kosten zes pence per stuk en kaas kost een shilling per pond. 
We horen altijd al het nieuws, zoals de brand waarbij het parlement 
afgebrand is, van zodra het gebeurd is. Het is nu slecht weer voor 
vliegtuigaanvallen. Zeppelins kunnen niet komen in nat en windering 
weer. 
28 februari 1916: West Sandling Camp, Engeland. 
We hebben hier een echte kleine winter gehad. Iets zoals de Oost-
Canadese sneeuwstormen, maar de sneeuw gaat er vandaag nogal door. 
We zijn nog steeds in quarantaine. Juist genoeg nieuwe gevallen opdat de 
quarantaine niet zou opgeheven worden. 
Van het hoofdkwartier is het bevel gekomen dat alle schildwachten 
munitie moeten bijhebben. Er zijn ook speciale schildwachten rond het 
kamp opgesteld om mogelijke spionnen, gekleed in Britse uniformen, te 
onderscheppen. Ik denk echter niet dat er sinds lange tijd reeds gevangen 
genomen werden 
1 maart 1916: West Sandling Camp, Engeland. 
We zitten hier nog steeds maar ik denk dat we nu zeer spoedig zullen 
vertrekken. Iedereen moet zijn persoonlijke zaken wegdoen of 
wegbrengen naar opbergruimten tegen 2 uur in de namiddag. We hadden 
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deze namiddag een wegmars en kregen het bevel om binnen de vijf 
minuten klaar te zijn om te vertrekken. De eerste compagnie vertrok om 
5 uur met 250 patronen. Ik weet niet waarover het gaat maar er hangt 
zeker iets in de lucht. De volledige brigade is in de barakken 
geconsigneerd omdat ze gedurende de oefeningen vernielingen aan de 
omheiningen hebben aangebracht. Natuurlijk maakt dit uiteindelijk geen 
enkel verschil. 
8 maart 1916: West Sandling Camp, Engeland. 
Hierbij juist enkele lijntjes om te zeggen dat wij het goed stellen en dat 
wij deze week vertrekken. Het vervoer is nu vertrokken en Court Beer 
(een soldaat uit Donalds thuisstad) is meegegaan met de voorpost. We 
kregen ook onze gasmaskers en zijn dus op alles voorbereid. Het heeft 
ook nog een paar dagen gesneeuwd maar dat is rap gesmolten. Er ligt nu 
ongeveer 10 cm. sneeuw. 
ü'tJc "CONriDZNTIAL WAKTIML DlAKin.3" 
5» maart \<^\6: 
L)e noofamacnt verliet ^33nal ing om 10uOO, inscneping te 
ro l l cs tone om l^uOO in twee scnepen van 4 0 0 en "yOO man. 
y^anlcomst in £)ou logne. 
I O maart \$\é: 
van uit net ^ t . Mar t i ns Qjavnr> M ^ t vermelaing: 
/ \ an l coms t t e ( jodewaersve lae en de lv.anaanarDoeraerii. 
16 maart 1916: Frankrijk. 
Wanneer we Sandling verlieten vergezelden ons twee muziekkorpsen, het 
39ste en het só^ e^ ^ tot aan het station. De generaal zegde dat ons bataljon 
het best uitgeruste was dat Engeland ooit verliet. Hij vermelde eveneens 
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dat wij de besten waren wat betreft efficiëntie en discipline. Hij had ook 
het genoegen om twee man te zien van het 68^ *6 (jat -^Q achterlieten in 
Regina. Zij kwamen over in hetzelfde schip als wij. Ik zag ook 
schoorstenen en de masten van een stoomschip dat op een mijn gelopen 
was. Het stond nog in een perfect opstaande positie. Onze officieren zijn 
hier zeer goed. Onze pelotonscommandant is de enige officier van het 
ü'tc/e 'CONriDn.NTIAL WARTIME D1AK1Z3'' 
W o e n s d a g 1 "y maart \'^\é: 
Vnand igvuur - granaatscnerven - Verscni l lenae gewonden. 
[ donde rdag 1 6 maart \ ^ ] 6: 
V'jandelij lc vliegtuigen - inslaande granaten - (^  a S per minuut. 
V r i j dag 1 / maart ] 9 \ 6: 
7 w a r e bombardementen. 
23 maart 1916: Frankrijk. 
Voor zover ik iets van Frankrijk kan zien is er niets bijzonders. De 
gebouwen zijn doorgaans niet zo mooi als in Engeland. Het heeft de 
laatste tijd wel wat geregend maar het is niet zo modderig als in 
Engeland. 
6^ /ï^ e ^CONriDENTJAL WARTIME DIAK1T3' 
1 6 apri l : \'^\ 6: / \ l ' e compagnies werken te jeper. 
1 mei 1616: België. 
Ik ben van wacht deze avond, tussendoor zal ik trachten wat bij te 
schrijven. De Duitsers werpen overal bommen maar treffen niets. Ik heb 
het gedurende een tijd gade geslagen en een stuk van ongeveer enkele 
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vierkante cm. trof me in mijn been. Het deed niet veel pijn maar had ik er 
wat dichter bijgestaan dan zou ik wel enkele dagen in het hospitaal 
verbleven hebben. 
1 mei 1916: België. 
De kanonnen doen deze nacht zeker de grond nogal trillen maar brengen 
geen schade aan. Blijkbaar hebben nog veel munitie. Men kan de 
projectielen reeds horen vooraleer ze ontploffen, men kan ze dus zo wel 
enigszins ontlopen tenzij zij naast je ontploffen. 
U'tcJ^ "CONriDZNTIAL WAKTIMZ DIAKILS 
1 mei \ ^ \ 6: lijst van de doden en een tweede van gewonden en 
gesneuvelden. 
6 Mei 1916: België. 
De Duitsers hebben gister onze kwartieren duchtig gebombardeerd maar 
gelukkig werd niemand gewond. Het weder blijft nog steeds goed. Het 
lijkt erg op West-Canadees weer. 
2 mei 1916: België 
De mannen waren wegens vermoeidheid verontschuldigd voor hun job 
maar moesten niettegenstaande toch naar de loopgrachten. Het is 
verwonderlijk hoe de mensen hier hebben voortdoen met hun gewone 
leven. Zij bewerken het land tot vlak aan de vuurlijn en bommen schijnen 
hen helemaal niet te deren. Het land lijkt zich hier gemakkelijk te laten 
bewerken. Zij gebruiken nog heel wat oud houten gereedschap. De 
boerenpaarden zijn bijna alle grote, goed gekweekte en zeer mooie 
paarden. Ik heb nog geen enkel rijtuig gezien sinds wij hier aangekomen 
zijn. De brouwerswagens die men hier gebruikt om tonnen te vervoeren 
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zijn zowat twintig voet^ ^ lang met enkel twee wielen in het midden zodat 
de lading zeer goed moet uitgebalanceerd worden. De kipkarren hebben 
een klein wiel vooraan dat draait om een as zodat het geheel overal volgt 
waar het paard heengaat. Zij hebben geen assen zodat ze over de gehele 
weg wiebelen. De meeste menners begeleiden de paarden. 
24 mei 1916: België 
Ik heb een ketel om water te warmen voor het baden geplaatst. De ene is 
een benzinetank en de andere een benzinetank van baksteen. Het is me 
nogal een metselwerk. Ik had geen truweel en moest er dus een maken 
uit een kolenschop. Ik had geen waterpas noch touw maar slaagde er toch 
in om de zijkanten - op zo'n 5 centimeter na - van dezelfde lengte te 
maken. Ik heb het van het begin tot het einde nooit gemeten. Fritz heeft 
ons de laatste tijd gerust gelaten, hij bombardeerde onze schuilplaatsen 
de laatste tijd niet maar natuurlijk is hij niet te vertrouwen. Hij moet wel 
heel wat bommen afgevuurd hebben want de grond zit vol putten, 
mijlenver vanaf de vuurlinie. Ik heb ook heel wat blindgangers gezien, 
dat zijn obussen die niet ontploften. De grootste die ik gezien heb was wel 
drie voet lang en zeven of acht duim dik. 
UitJ^ "CONriDZNTlAL WAKTIMH. DIAKin.3" 
1 o mei ]^]6: geno tee rd da t er waterbevoorrading is gebeu rd . 5 tanks 
van 1OO I. geplaa ts t , ( j e e n aanduidingen wie dit ne t werk. lean 
uitgevoerd nebben. 
]J)e aanvullende "confidantial diaries" vermeldt: 
O t - C^)uentin, [ operinge, jeper en 2.ïl'ebel<e waar net 5 '' pioniers 
werkzaam was aan artilleriewegen om mortel, munitie, bommen en 
voorraad te vervoeren. 
' 1 voet = ongeveer 31 cm. 
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1 juni: r i e d e n zijn er binnenkomende ber ichten over intense 
bombardementen en hevig Icanonvuur. i j e t 5 ^' werlcte de weg ar naar de 
Vlarnpoor tboerder i j . 
2 - 5 juni: / "ware aanval — een afdel ing werd gestuurd om de genie bij te 
staan in hun werk om de stellingen te versterken waarin men zich 
teruggetrokken had. 
5 - + j u n i : Vo lgend bevel werd ontvangen: " /^ l le beschikbare mannen van 
het 5 '^  batal jon C^anadese [ i on ie rs word t opgevorderd om deze nacht 
te werken aan een nieuwe loopgraaf. |J)e compagnies moeten zo 
voltal l ig mogelijk zijn. yler compagnies uit jeper samen met alle 
beschikbare mannen uit het hoofdkwart ier moeten d i t bevel uitvoeren. 
V ' c r man werden g e d o o d . ]J)e MC j - sec t i e werd gedurende de 
vijandelijke aanval geëlimineerd. 
4-—;5juni: ]J)e not i t ie verwijst naar de aanval van 2 juni. L )e 
loopgrachten werden verdedigd t o t d a t ze overrompeld werden doo r de 
vijand, ^ o m m i g e overlevenden en de overlevenden van de fvlGi-sectie 
boden weerstand. 
5 manschappen werden als d o o d opgegeven, lO anderen als vermist. 
I r word t aangenomen dat ]J)onald jS/lcl_eod één van de gesneuvelden 
o f vermisten is want er werd geen graf voor hem voorzien. ZJ^\r\ naam 
word t aangegeven op een plaat van de M e n e n p o o r t te |eper, samen 
met diegene van het 5 '^ f ioniers die sneuvelden in actie. 
25 — 24- juni: M e t volgende werd genoteerd : O r i e f van de bevelhebber van 
het (_^anadees geniecorps aan de bevelvoerende of f ic ier van het 5 
C^anadees f ioniersbatal jon: 
jk kreeg het bevel van ( j e n e r a a i ^ i r J3)ouglas M a i g G i B O ) K.C Jf^ 1 
| v (_^VO) / A O d . ) opperbevelhebber van de O ^ t s e str i jdkrachten in 
I rankrijk, om u zijn harteli jke gelukwensen over te brengen voor de 
resultaten van de recente operat ies, zijn welgemeende spi j t voor 
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ondergane zware verliezen, en zijn diepe bewonder ing voor de moed, 
durf, vastberadenneid en u i tnouding ver toond d o o r de of f ic ieren, 
onderof f ic ieren en manscnappen a\e betrolcKen waren bij net maicen van 
de nieuwe defensieli jnen gedurende de operat ies, en di t met zulice 
snelneid om de linies die onlangs door de ]J)uitsers werden 
ingenomen toen te benouden. 
(_jete!<end: W-C>- j_indsau £)r igadegeneraai 
I j o o f d van net (_,anadese jv^orps. 
Vertaling van de brief van het ministerie van landsverdediging aan 
de vader van McLeod: 
"Mijnheer, 
"Ik stuur u ingesloten het officieel getuigschrift van de respectvolle dood 
van de hierboven aangehaalde soldaat." 
JBepavtmtnt of 0iilitia anb SQefrnce. 
t&Uatan. Canaïia, J u n e «;3 
F r o m -
The A d j u t a n t - G e n e r a l , 
C a n a d i a n Mi 1 x t i a . 
Fo3rt i t^* Ap*je; I e p ;sa.öic . 
10A4.27 i ^ n r . J^onuXd iacLeo^i, 
<^an **cl JL a n Sx-ae a i 1 1 o «&.r^ go r e e , 
S i r . 
I •fcfig t o e n n X o s e I n e r e w i t l i , o f l ^ i c i a l 
c e r t i f i c a t e o f d e a t i i i n r e s p e c t of* t h e m a r g i n a l l y 
no t o d a o l a x e r . 
to-T D i i - e c t o r o f R « p o r ö 3 , 
l"o r a / A d J u t a n t - G e n e r a 1 , 
m 
Cas . j 
2M6/] 
BBM. 
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Foto van de medailles toegekend aan Donald McLeod. 
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De "Mothers Medal" die na zijn dood verstuurd werd aan Margaret 
McLeod. De Canadese medaille heeft esdoombladen op de drie armen van het 
kruis met de Britse kroon aan de top. 
In Memory of 
Private D McLEOD 
104427, 3rd Bn., Canadian Pioneers 
who died 
on 04 June 1916 
Remembered with honour 
YPRES (MENIN GATE) MEMORIAL 
Commemorated in perpetuity by 
the Commonwealth War Graves Commission 
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Deze gedenkplaat werd individueel handgemaakt waarbij de 
naam van de gesneuvelde soldaat ingegrift werd. 
Vertaling: 
4'llA P- -."J^y^ ^^  
TER HERINNERING VAN SOLDAAT D . M C L E O D 
104427, a""" BATALJON CANADESE PIONIERS 
op 4 juni 1616 
Herinnerd met eer 
L E P E R ( M E N E N P O O R T ) M E M O R I A L 
VOOR EEUWIG AANDENKEN DOOR DE 
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COMMONWEALTH OORLOGSGRAVEN COMMISSIE. 
Plaat # 3 2 van de Menenpoort die een lijst geeft van de Canadese 
Pioniers, waarop Donald McLeod aangegeven staat. 
Het herinneringsboek bevat alle namen van diegenen die hun leven lieten 
in de Grote Oorlog (1914 - 1918), Dit boek wordt bewaard in de 
Vredestoren van het Parlement in Ottawa, Canada. Elke dag wordt daar 
een bladzijde gedraaid. De familie van de gesneuvelden worden 
uitgenodigd om dit bij te wonen op de dag dat hun familielid zal getoond 
worden. 
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Vertaling van de getoonde bladzijde: 
Hier worden de namen opgenomen van de Canadezen die, loyaal tot de 
kroon en trouw aan de tradities van hun voorouders dienden in het 
Canadees en andere legers van het Britse Rijk en daarvoor hun leven 
gaven in de grote oorlog 1914 - 1918. 
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DERDE DAGBOEK. 
VELDDAGBOEK VAN JULES GOEMANS 
25/09/1914-30/10/1914 
Afb. 1. Kopie van het eerste blad van het velddagboek van Jules 
Goeman s. 
"Veldtocht van 1914." 
"Van Sint Niklaas tot Diksmuide." 
"Weg afgelegd door Jules Goemans: 
gesneuveld tijdens gevechten bij het verdedigen van de 
spoorlijn van Diksmuide naar Nieuwpoort." 
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Een annotatie want in hetzelfde handschrift wordt vermeld dat Jules 
Goemans sneuvelde tijdens de verdediging van de spoorlijn Diksmuide-
Nieuwpoort. 
Situering: 
Jules Goemans (° 11/04/1893) was soldaat in het 10 Linieregiment. 
Tijdens de tiendaagse veldtocht (2 tot 12 augustus 1914) was zijn eenheid 
betrokken bij de gevechten te Oostham, Beringen, kermt en Kortessem. 
Tijdens de Eerste wereldoorlog gedroeg het regiment zich op heldhaftige 
wijze maar verloor tijdens de vier jaar 1500 manschappen op een effectief 
van 3500. 
Het in het Frans opgestelde dagboek van Jules Goemans begint op 25 
september 1914 en eindigt op 30 oktober, de dag waarop hij sneuvelt. Hij 
was toen 21 jaar. Hierna volgt een vrije vertaling van zijn dagboek. 
Vertaald velddagboek: 
Vrijdag ZS septei^her i 9 i 4 
Terug in actieve dienst oi/n XXuOO dichtbij St.Niklaas. 
Om t u vertrek naar Havnvne. 
Zaterdag 2.6 september 
Ovn 3 uur in de vnorgen vertrek naar Vendervnonde. 
VJij zijn aangesteld om. m^itrailleurs te bewaken. VJij duiken weg 
achter een huiSj onder het gefluit van kogels. 
Zondag 2.7 septem.ber 
V/ij vluchten m.et de m.itrailleurs en slapen in de loopgrachten. 
Maandag 28 septem.ber 
's Morgens om. 3w vertrekken wij naar Ham.m.e; om. 2u 
vertrekken we naar Castel (Kastel) en houden er de wacht op 
de oevers van de Schelde. 
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Dinsdag Z^ septe\/nber 
We Wouden verder wacht op de oevers van de Schelde. Ik 
hen 's avonds schildwacht. Zes branden veroorzaakt door 
bovnhardew^ent. 
Woensdag 30 septe\^her 
We bewaken de Schelde en slapen in de vnoerassen. 
Donderdag 1 oktober i 9 i 4 
Bewaking van de Schelde; tot Hamyne en terug vnet een 
valse terugtocht. Hevig gevecht. Ik ga vragen aan ll/Z of zij 
versterking nodig hebben. 
Vrijdag Z oktober 
Ovn 11u 's avonds vertrekken wij voor een voettocht van 4 
uur. We worden naar de Schelde gestuurd. Ons kaartspel 
wordt onderbroken door twee granaten. 
Zaterdag 3 oktober 
Rust. We eten biefstuk gestolen van de kok. 
Zondag 4 oktober 
's Avonds okw 7w verzam.elen we op de grote m.arkt van 
Moerzeke. 
Ovn 'llu speciale opdracht langs de oevers van de Schelde. 
Maandag S oktober 
De patrouille duurt tot Su30 en om Su30 vertrekken we 
naar de ovngeving van Havnvne. 
Dinsdag 6 oktober 
Opstaan om 3u en terug naar de Scheldeboorden. Patrouilles 
van V/z. uur met alternerend t uur rust. 
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VloensdaQ 7 oktober 
Zeifde opdrachten. 
Donderdag 2 oktober 
\AJe vertrekken om Zu 's m.orgens; om. (ó'/z-u houden we halt 
achter de Purme^ rust tot XXu. Xu verder m.oeten we 
loopgrachten delven. 
Aangrijpende redding van een peloton dat zich aan de 
overkant van de rivier bevond. Drie verdrinkingen. 
Om. 8M 's avonds vertrekken we op vnars. 
Vrijdag 9 oktober 
(9m 3u slapen we langs de weg te VJaestkerke 
(Waesm-unster?). 
Om. 5u vertrekken we naar Slegdinge waar we om. tu 
aankom.en. We nem.en intrek in een verlaten woning. 
Zaterdag lO oktober 
We vertrekken 's nachts om. 1Zu30 en komen aan te Aalter 
om. ^u 's m^orgens. 's Middags nem.en we de trein naar Qistel. 
Zondag 11 oktober 
Aankow><st te Qistel om Zu van waar we verder trekken naar 
Westkerke. We kommen aan om. 3u en om. <Ru wonen we een 
m.is bij. We slapen van 1u in de nam.iddag tot <ou 's avonds 
van lu tot de m.aandag (hu. 
Maandag 1Z oktober 
Om. Su vertrekken we naar Qistel waar we sam.en met 
Engelsen logeren. 
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Dinsdag i 3 oktober 
We vertrekken naar VJgnendale waar we overdekte 
loopgraven i/naken. (We plunderen alles leeg oi^ ze te kunnen 
i/naken). 
Woensdag 14 oktober 
We werken verder aan de loopgraven. 
Donderdag 1-S oktober 
We bezetten de loopgracWten. We vnoeten ze verlaten en 
vluchten gedurende 4 uur in looppas achter de IJzer. Onze 
terugtocht wordt gedekt door de Canadezen. 
Vrijdag i 6 oktober 
We bezetten de oevers van de IJzer. De Fransen versterken 
ons 's avonds aan onze rechterzijde. 
Zaterdag 17 oktober 
We eten sai^en vnet de Fransen ( konijnen gevonden in een 
boerderij). We gaan logeren in Kef'em. 
Zondag IS oktober 
W/J versterken de ////4. We vluchten in wanorde tot 
Yzer. Van de (oO vnan van ons peloton zijn er vnaar 17. 
teruggekeerd, zonder luitenant noch commandant. 
Dinsdag 2.0 oktober 
We bezetten de dijk van de IJzer en bouwen een schuilhut. 
Woensdag Z1 oktober 
Bom.bardem.ent. Mangin en Z anderen zijn gesneuveld. Zes 
anderen van de com.pagnie zijn gekwetst. 
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Donderdag ZZ oktober 
Sovnbardevnent. In onze covnpagnie sneuvelen er twee en zes 
worden gekwetst. 
Vrijdag 2.3 oktober 
Bovnbardevnent. Op Z m van ons stort een huis in. Zes 
doden en tien gewonden in onze coi/npagnie. 
Zaterdag 2.4 oktober 
De Duitsers steken de IJzer over. Terugtocht vnet daarna 
een tegenaanval. 
Zondag Z5 oktober 
Ondersteuning van de artillerie. Bij de spoorweg valt een 
granaat op een stuk geschut. Drie doden en vier gewonden. 
Maandag 26 oktober 
Langs de spoorweg breng ik de dag door met Pierre 
Daubresse. 
Dinsdag 2.7 oktober 
We blijven langs de spoorweg. 
Woensdag ZS oktober 
Rust in een boerderij. Ben granaat valt op de schuur. 
Donderdag Z^ oktober 
Men bovnbardeert de hoeve. We gaan een schuilhut bouwen 
achter een andere boerderij. 
Vrijdag 30 oktober 
We verdedigen de spoorweg. Ovn 3u 's m.orgens worden we 
aangevallen met bajonet op het geweer. Ovn de spoorweg te 
bereiken vnoeten we een vlakte oversteken onder fluitende 
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kogels. 
Bij deze aanval sneuvelen Pierre Paubresse uit Leuven en 
Peckez (uit Antwerpen). 
Wij bewonderen de l^eldenmoed van deze soldaten: zou het 
mogelijk zijn dat Qod Wen verwelkomt met liefde? 
l 
ZAUO AANDENKEN VAN 
MIJNHKBR 
JULES GOEMANS 
io« r.inicregsmoiit 
19! 4 
• 
Hoe kostbaar is, in d« oogen van God, het .ifsten-en 
dergenen die hun hloed voor hun Vaderlar.d verRieten ' 
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER 
MUNHEBR 
JULES GOEMANS 
Soldaat bg het lo' ï,lniere«iment 
geboren te Löuveo den tl Aprti Ï89i en gesDeliTeld 
op het Veld van eer, te Nieuwpoort, den 30 Oktober 
1914 
Ik heb den goeden stnjd f^estredfit, inun geloof beo 
ik getrouw gebleven De kroon van gerechlighctd. ia 
mij behouilen . de Heer. ife rechtveerdige Rectiter, zal 
zo mij sctienken, ^tï TrM. IV, 7-8/. 
Kn zijn vader, broeder», zuster en vneoden beween-
den hèm en zeidea : Hoe is toch die hetd gevallen : 
Doch gelijk liel den Hemel belicfdo, aUoo geschiede 
liet. (IMATH., 
Hethg Hart van Jeaus, ik heb betpouweu in U i 
Zoet Hart Vdn .M^na. wees mgo heil 
He iige Jozef bescherm Belgenland ' 
Druk. J. PKbiTKitS. Naamsche atraai, t), Leuven. 
Afbeelding van de voor- en keerzijde van het bidprentje van Jules Goemans. Het 
prentje werd waarschijnlijk ruime tijd na de begrafenis aan het front bij J. 
Peeters te Leuven gedrukt. Vaak werden deze bidprentjes postuum na de oorlog 
aangemaakt om de gesneuvelde te blijven gedenken en te eren voor hun moed 
en opoffering. 
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In het "In Flanders Field Museum" heeft familie van Jules Goemans enkele 
gegevens kunnen achterhalen in verband met het militaire statuut van hun 
dierbare gesneuvelde, nl.: 
Goemans Jules, Fran9ois, Marie, Dieudonné was soldaat 2'^^ klasse van het 
militiejaar 1913 (de aangegeven klasse verwijst naar de lichting van dat jaar). 
Hij diende in het 10'*'' linieregiment, waarschijnlijk bij het l'^^ en 3'''' bataljon, en 
sneuvelde op 30 oktober 1914 tijdens de zogenaamde IJzerslag bij de 
verdediging van de spoorweglijn Diksmuide-Nieuwpoort. 
Na de onderwaterzetting is het Duitse leger er trouwens nooit meer in geslaagd 
deze lijn blijvend te overschrijden ofte doorbreken. 
Jules Goemans zou begraven liggen op het kerkhof naast de kerk van Pervijze. 
Onderzoek ter plaatse heeft uitgewezen dat deze aanduiding van het kerkhof van 
Pervijze niet zou kloppen. Waarschijnlijk werd hij begraven op het Belgisch 
militair kerkhof te Ramskapelle als "Onbekend". 
Misschien dat er nog gegevens bewaard worden in het Koninklijk Legermuseum 
te Brussel waar men van alle gesneuvelde Belgische soldaten de dossiers 
bijhoudt, maar dat is stof voor verder onderzoek. 
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Kaart van West en Oost Vlaanderen met aanduiding van het traject dat Jules 
Goemans met zijn regiment aflegde vanaf het moment dat hij in actieve dienst 
trad (25 september 1914) tot de dag waarop hij sneuvelde bij de verdediging van 
de spoorweglijn Diksmuide-Nieuwpoort op 30 oktober 1914. 
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KUNST 
IN 
B R E D E N E 
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K U N S T W E R K E N IN B R E D E N E . 
In het jaarboek 1995 verscheen een bijdrage over monumenten, 
gedenkstenen en gedenkplaten in Bredene. 
In het jaarboek 2009 vindt u kunstwerken op openbare plaatsen, maar 
hoofdzakelijk kunst bij particulieren. 
KUNST OP OPENBARE PLAATSEN. 
IRENEE DURIEZ 
"Zittend naakt" 
In de groen zone voor het 
Administratief Centrum. 
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JEANNE D DIJN 
Portret van Anton DIEZ, kunstschilder. 
Inkom van de Ryckewaertshoeve. 
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PAUL PERNEEL 
'De Vredestafel" 
Centrumlaan nabij Administratief Centrum. 
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RUDY MEGANCK 
•••de fakkel 
•RH 
Herdenkingsplaat. 
Vrijzinnig Centrum De Fakkel. 
Rijckewaertshoeve. 
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FERNAND JONCKHEERE 
'Het Verbond" 
Groene zone Ryckewaertshoeve. 
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ANDRE HUYGHEBAERT 
ï^S«É^4ai?^»?rf !2-'!r«*»#*5*;iift*Mj<fc i - ^ -^'^'K^- <6iöïl 
'De grote beer", "kleine beer" en "draco". 
Groene zone Ryckewaertshoeve. 
ANDRE HUYGHEBAERT 
Borstbeeld van Staf Versluys, 
wereldreiziger. 
Staf Versluyscentrum Kapellestraat. 
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LIEVE DECOMBE. 
Doodse Stilte 
August Plovieplein. 
jöödse stilte (2002) 
Lieve Decombe 
-een verwijzing naar de sterfelijkheid van 
'eenieder van ons" 
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NORBERT RAMMANT 
CHRISTINE DUJARDIN 
•MÉÉ 
^ j ^ ^ « * * r " ï i ^ * ^ '^••^ 
" In ons is de stilte" 
Begraafplaats wijk Priory. 
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BERNARD VANDENBERGHE 
DE IBISJONÓhN ' 
Dit bronzen beeld stelt een Ibisjongen voor, 
steunend op een platte knoop, 
symbool van de verbondenheid met de zee en de maatschappij. 
Het werd onthuld door Z.M. Koning Albert II op 3 mei 2006, 
naar aanleiding yan het eeuwfeest van het Koninklijk Werk IBIS 
Beeldhouwer Bernard Vandenberghe 
(( De Ibisjongen" 
Prinses Elisabethlaan. 
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: ^ 
Het beeld is een deel van een modem kunstwerk op de 
begraafplaats in de wijk Priory. 
Geen gegevens betreffende ontwerper of maker. 
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ADRIE PARLEVLIET 
ROGER MEERT 
Stelt een politieagent voor, symbool voor de 
verkeersveiligheid. 
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KUNST BIJ PARTICULIEREN. 
VALENTINO 
Rank meisjesfiguur 
FRANCINE DECOSTER 
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DIRK LONCKE 
Struisvogel 
"Thalassa" 
Ingang camping Thalassa. 
• I t n O N T RICHARD 
SCUUPTEUR 
SAINT - V A A s r . 
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DEGROOTE 
De Zomer 
JENNY REYNAERT 
Vrouw 
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JEF CLAERHOUT 
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Keizer en soldaten uit het Chinese leger, (copies) 
Presentatie van een man 
gemaakt met recuperatiemateriaal 
Door studenten van het 
Vormingsinstituut te Oostende in 1978. 
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Mother care, spnngsteen, Loveness Jumbe, Zimbabwe 
Lovers, spnngsteen, John Chewa, Zimbabwe 
Bird, spnngsteen, van Joseph Chigangaidze, Zimbabwe 
Hibiscus van Erpios Chingwaro, Zimbabwe 
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JAN DELEE. 
Bij Mecom galery. 
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LONCKE 
Katigbak. 
TOTO MILAN 
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MARCEL VAN BILCKE 
Meisje ligt te lezen. 
Meisje op de fiets. 
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GLADMAN ZINYEKA 
The good times. 
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EDWARD VANDAELE 
Duiker 
R. DECRAENE 
Familie 
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RITA VANDEKERKHOVE 
Venus van Milo. (copie) 
J A A R B O E K T E R C U E R E 2 0 0 9 - P A G . 100 
Copies van Oosterse beelden. 
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ANDRE HUYGHEBAERT 
Givamo 
Zonnende vrouw 
Zwerfsteen. 
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AUGUST MOREAU 
• i ' ' '^, Acrobate 
Vrouw met toorts 
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§ ,.i...i.i'MT '^ 
p . VANDENBUSSCHE. 
Werk met gips,spons en 
Bredense kunstenares. 
Marieke 
Werk in linnen. 
Bredense kunstenares. 
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NORBERT RAMMANT 
Waadvogels 
FERNAND JONCHEERE 
Aards Paradijs Onbekend 
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JEANINNE ROSSEEL. 
YVES VANDEWALLE. 
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Japanse tuin. 
LEONARD. 
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GEBEURTENISSEN 
in de 
BELGISCHE 
VISSERIJ 
in 1962. 
Louis Vande Casteele 
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DE BELGISCHE VISSERIJ GEDURENDE 1962. 
Toestand op 1 januari 1962. 
VERMOGEN 
NEUWPOORT 
8% 
BL^NKENBERGE 
0% 
ZEEBRUGGE 
29% 
OOSTENDE 
63% 
B RU TOTON N E N MAAT 
NIEUWPOORT 
7% 
BLANKENBERGE 
0% 
ZEEBRUGGE 
26% 
OOSTENDE 
67% 
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AANTAL SCHEPEN 
NIEUWPOORT, 64n - - | | m 
BU\NKENBERGE. / ^ ' ^ ^ H ^ 
/:• : > s 
\ • • 
\ ••' 
ZEEBRUGGE, I S S X ^ ' 
xH 
VDO| 
'•:•:' I H 
^ « O O S T E N D E , 184 
r^^ 
<^ 
^ 
AANTAL SCHEPEN PER KLASSE 
Aan 
^^ 
i4n 
ion 
inn -
80 
60 -
40 -
20 -
0 -
•iiiiiiiniiimiiiii H^K^ 
95 
71 
1 ^ 1 
147 
' ^ •KS" 
60 
Z 1 13 
. ^ ^ , 
'S 
ö^ 
. ^ 
r v^ >^ 
G> Xb 
/ , . * * . / • 
A^  O 
P ^ 
o-V^  i<^^ 
>^ V 
>'^ 
Indeling volgens scheepsklasse. 
1. Garnaalscheepjes (motor minder dan 80 pk) 
Haven 
Oostende 
Zeebrugge 
Aantal 
39 
26 
PK 
2.193 
1.676 
B I 
657 
535 
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Nieuwpoort 30 1.595 429 1 
2. Kusttreilers (motor 80 tot 120 pk) 
Haven 
Oostende 
Zeebrugge 
Nieuwpoort 
Aantal 
20 
38 
13 
PK 
1.807 
3.473 
1.225 
BT 
463 
1.071 
365 
3. Kleine middenslagtreilers (motor 120 tot 240 pk) 
1 Haven 
Oostende 
Zeebrugge 
1 Blankenberge 
Nieuwpoort 
Aantal 
42 
84 
12 
20 
PK 
6.992 
13.092 
175 
2.877 
BT 
2.899 
4.550 
57 
1.034 
4. Grote middenslagtreilers ( motor 240 tot 350 pk) 
Haven 
Oostende 
Zeebrugge 
Nieuwpoort 
Aantal 
47 
12 
1 
PK 
12.759 
3.055 
250 
BT 
5.028 
1.094 
100 
5. kleine diepzeetreilers (motor 350 - 499 pk) 
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Haven 
Oostende 
Zeebrugge 
Aantal 
18 
3 
PK 
7.480 
1.075 
BT 
2.989 
371 
6. grote diepzeetreilers (motor + 499 pk) 
Haven 
Oostende 
Aantal 
13 
PK 
12.545 
BT 
5.241 
Sb.grote diepzeetreilers: (stoom 800 - 881 pk) 
Haven 
Oostende 
Aantal 
5 
PK 
4.320 
BT 
2.989 
1962 01 01 wijzigingen gedurende 1961 : aanwinsten : 9 nieuwe eenheden, 2 herstelde 
eenheden en 2 schepen terug onder Belgische vlag gebracht. Verlies: 8 schipbreuken en 8 
schrappingen. De totale vloot bestond uit 29.713 BT waarvan te Oostende: 20.085 BT, 
Zeebrugge: 7.621 BT, Nieuwpoort 1.953 BT en Blankenberge 57 BT. 
1962 01 03 0.223 ROGER JEANNINE, eigendom van Engel Calcoen wordt geschrapt uit 
de vloot. Houten vissersvaartuig gebouwd in 1930 op de scheepswerf Hillebrant te 
Oostende. 68,05 TB en voorzien van een motor Deutz van 150 pk, bouwjaar 1934. 
1962 01 03 eerste reis van de Z.403 STERN 
1962 01 11 Z.227 GOLVENZANG vermist, vermoedelijk vergaan. Moest op 14 januari 
terug te Oostende zijn maar daagde niet op. Opsporingen brachten niets op. Er vallen 5 
doden. Op 10 januari had het schip moeilijkheden met de keerkoppeling en er moesten 
noodherstellingen uitgevoerd worden. Wegens de zeer zware storm heeft de schipper 
besloten naar Oostende terug te keren daar hij de keerkoppeling niet meer vertrouwde. De 
Z.405 had nog een laatste contact met het schip rond 10u30 maar een uur later bleken alle 
oproepen onbeantwoord. Stalen schip gebouwd te Vlaardingen in 1931. 115,25 BT en 
voorzien van een motor ABC van 300 pk. Het schip was eigendom van Jan Gheselle. 
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BEMAhMlNC- VAM DE Z 227 COLVEhZAMC 
VEPMIST SEDCRT t1 JAMUAPI 1Ö6? 
. ' . . •», . . 
rSj>^'* Ö**-: iK/a* 
+ G«ienkt in uw QcbKiM de Ziel van 
Mltabter 
FRAJSV^l^ E I . l ' X l K K R T 
Scti:p|^ <'r 
7««n T«j(''M*itik»r Gftrttn fs Mv^raiii» Um^ HOSTE, 
©eborcn t« B»*\tfn« d< 16 rov^-ntfvr l'^M 
<iKRAHi:> T i A i : c Iv 
Motor WJ 
Ecktf««»o«l v*a M«vro«w Hq*i4«* SARBE 
gcborfn l« BrcdcDc de 11 il<xfiibjt t^J7 
ROLANJ) T H K R R V 
SliiurrtiAn 
E c U f M M i V I I M«T*««« R«i* i i * ELCCEEST, 
gcttorcn w Oostcsdf de ^ jufti 1*35 
Mtt*Wcr 
Ï . O t l S n r C H E Y N K 
Matroos 
Z*oD «»o Miioh A i t k a r t a M w r A«««l« rooHTEflMAlC 
gcliOr^n t« öoSUOilt dr 2t «ptil 19^1 
Mwnhttt 
L O l l S V A N B K K I K X 
M-ntrooA 
E<htf«iio«i T1T1 MtTrD«w Xtittt DEFOOR. 
etbor<B (e Oo***nde Je M iipril l*?^ 
uiïflovaien uit d< t*ttv*n ^ari N t w l y n <P ^ mti de 
ï ^ ?27 Golveontnrf op 5 inniuiii 1^2 *•« voor 
hti Uat i t gebo<yr(;( op dood^rdlosi H txit.itir. {962 
^lodidUn •^•i^ aJ»ï 
# 
W f ^ r w w d l ti<<ih<«nd en ^ l o u w d ow<r tov rU 
hlocitnik W\ tn». vli« nu ^«btoken wordrn wit-j-
^ m w i i d door «l( ilood op h<t ere*»ltj \ * n * v * k 
en i^tcht <rp «Itr nfhodnc aajir ib \«rrjiïrrlnfc<' :c t 
Deze trofc Wn AAR en zsc hen in *l bli.'^d T I | 
wa» Inin «fbficlsvcld fle^%ofd'•n *)< t iwa oontai 
vadir t « i i * At tee bev*ard? >J' «n*l*feii door <k 
a[iutati.Uoli«d>M4 
Hei^AK «llen hebben d« (iood Qevonden. d ^ i 
\h,Msr lil bun bcood. en dtt van btto fitmibe. gingen 
loeluei. 
O God werp tJw genadige Mik op he« dl« 
ten IC4r||ctWfdt Etzhtgcnoot Vatt tr . /^oon of Btord 
v«rw«p( \erk>fen «p d<ze WKr livri bloedt en y>tti 
Mn*rt nrwvend tt op d«T< die \xvn t u u n mtiacA 
Gtti kul» <l/ *ti*kte om deie ï * » r v tt^proe^io^ »P 
drAif«n 
Hn UI) Vftenden >an o n w v(M«n HMBctn % >tn 
1 ^ k o « t n verder bfdf \oor d« diwrlww* oveiledcowft 
«« voor deze die » l>««eAen 
<X i,- Viemw. Ster der Zee. bid "«««T'wttl 
f ^ r «ft M t ^ n m v l m C H E S E t L F . - V A N l O R K h . 
R<d«^ r« 'Z 7i7''~Go!vtotAtta" *^ d« iitttclUn 
DnmiItfA 
D A N K F N U ontroerd \oor u-w t|<ici»t-
^cv'ddf Mikken ^ an toni^c ibttmmang 
Orufe Snaisiari i s "^  "sirost. 6 Oo^tfitdlr 
1962 01 12 door de boetstraffelijke rechtbank te Brugge wordt een onderzoek gestart naar 
het vergaan van de 0.342 NORMANDIE welke op 19.10.1961 verging na op de South 
Middle Hasborough bank te zijn gelopen. Er viel toen 1 dode, Benoni VAN EECKE. De 
schipper blijft aangehouden en kreeg een gevangenisstraf van drie maanden en een 
boete. 
1962 01 13 te waterlating van de Z.590 HORIZON op de scheepswerf De Graeve te 
Zeebrugge. Het schip is gebouwd voor rekening van Oscar Rappe. Ondertussen is men 
ook bezig op deze werf met de afbouw van de Z.559 van de gebroeders Uytterwulghe. De 
romp werd gebouwd op de NV West-Vlaamse scheepswerven te Moerbrugge. Dit schip 
heeft een lengte van 25 m, een breedte van 6,30 m en een holte van 3,50 m en is voorzien 
van een motor ABC van 310 pk. 
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1962 01 20 N.451 GILBERT ROBERT, eigendom van Seys Engelbertus en Lodewijk is 
geschrapt uit de vloot. Houten open boot gebouwd in 1942 op de scheepswerf E. Crabeels 
te Oostende zen metende 7,88 BT voor een lengte van 10,60 m. Verkocht aan Michel Van 
de Mieren uit Koksyde voor gebruik als jacht. In 1964 verkocht aan de firma Soetaert, 
Westende en omgebouwd als sleepboot en omgedoopt MARIE HELENE. In 1974: 
schenking van de firma Soetaert aan het Visserijmuseum te Oostduinkerke en terug 
omgebouwd als vissersschip 0D.1.MARTHA waar het nu lag op de binnenkeer als laatste 
getuigenis van de schepen gebouwd tijdens de tweede wereldoorlog. Recent 
gerestaureerd en geplaatst binnen in het museum). 
1962 01 23 Openbare verkoop door studie van notaris Quagebeur van de 0.329 COR 
JESU. Gebouwd in hout meet het schip 121,28 BT en 40,06 NT en heeft een lengte o.a 
van 30,25 m, een lengte t.l. van 26,86 m, een breedte van 6,76 m en een holte van 3,37 m 
en is voorzien van een motor Ruston van 325/360 Pk met een hydraulische keerkoppeling 
en reductor, een Neptune winch en een bronzen schroef. Een hulpmotor Ruston van 12 pk 
drijft een dynamo aan. Was eigendom van Achiel Christiaen. 
1962 01 28 Aalmoezenier Evrard verlaat de visserij en wordt pastoor te Komen 
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1962 01 30 Z.226 ARTEVELDE wordt verkocht door René Pauwaert aan Jeannette 
Haerinck, Raymond Claeys en Antoinette Savels en omgedoopt Z.226 ZEPHYR. Het schip 
lag reeds twee jaar stil en er was veel werk aan te doen om het weer zeewaardig te 
maken. Het houtwerk werd gedeeltelijk vernieuwd door de scheepswerf van Gustaaf 
Haerinck en het ijzerwerk door Jozef Vlletinck. Het schip werd gebouwd in 1945 op de 
scheepswerf van weduwe J Denye te Oostende en had een lengte o.a. van 31 m, een 
breedte van 6,80 m en een holte van 3,60 m. Het visruim kon 850 bennen vis bevatten. 
Een motor ABC van 380/500 pk zorgde voor de voorstuwing met een keerkoppeling 
Kuypers met een elastische koppeling. Er was tevens een hulpmotor van 13 pk aanwezig. 
Het schip kon 32 ton mazout en 1 ton smeerolie herbergen. De stuurultrusting was 
geleverd door de firma Brusselle uit Nieuwpoort. 
1962 01 31 In de Sint Peter en Pauluskerk te Oostende wordt een rouwdienst ingericht 
naar aanleiding van het vergaan van de Z.227. 
1962 01 de brutotonnenmaat van de 0.267 VICTORA wordt na hermeting 51,98 ton. Er Is 
en nieuwe brug geplaatst door A. Loy te Oostende. 
1962 01 0.122 GEORGES VALERE wordt verkocht aan Boudewijn Casier-Vereecke uit 
Zeebrugge en aan Hllalre Van Fleteren- Vanhoutte uit Beitem en aan Roger 
Casier-Dobbelaere uit Zeebrugge en omgedoopt Z.122 MADONNA. Houten 
vissersvaartuig gebouwd in 1931 op de scheepswerf Crabeels te Oostende. 76,89 BT en 
een lengte van 21,30 en voorzien van de originele motor Deutz van 150 pk. 
1962 02 06 toeslag voor de verkoop van 0.329 COR JESU. Verkocht aan Arthur 
Christiaen-Vanhove. Houten vissersschip gebouwd als laatste schip op de scheepswerf 
Panesi in het derde dok te Oostende. Het meet 121,28 BT en heeft een lengte van 30,25 
m en is voorzien van een Ruston motor van 324 pk. 
1962 02 12 een Ministerieel Besluit betreffende de benoeming van ambtenaren tot lid van 
de slooppremiecomlte. (verschenen in het Staatsblad van 14.03.1962) De heren P. 
Vandensteen en R De Graef, vertegenwoordigers van het minister van verkeerswezen; O 
Stradiot en K MIchlelsen, vertegenwoordigers van de minister van Landbouw; H Kennes, 
Inspecteur van financiën geaccrediteerd bij het ministerie van verkeerswezen en van Post, 
Telefoon en Telegraaf. Het slooppremiecomlte staat onder het voorzitterschap van de heer 
Bertrand, Directeur-generaal van het bestuur van het Zeewezen en de binnenvaart. 
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1962 02 16 Z.433 LE MARSEILLAISE, eigendom van Caller Fernand is geschrapt uit de 
vloot. Een stalen open bootje, ex Z.36, gebouwd in 1917 in Holland, metende 10,77 BT en 
voorzien van een motor Moes van 16/18 pk uit 1931. 
1962 02 21 0.334 ANITA wordt te water gelaten op de scheepswerf Seghers te Oostende. 
Het schip heeft een lengte tl. van 33,50 m, een breedte van 6,65 m en een holte van 4,20 
m. Het schip wordt door 5 waterdichte schotten in 6 compartimenten ingedeeld, te weten: 
kettingbak - nettenmagazijn - visruim - machinekamer - bemanningsverblijven -
achterschip. Het kan 70.000 I brandstof en 9.000 I water innemen. Het visruim is volledig 
geïsoleerd en bestaat uit 2 x 8 bakken met een inhoud van 160 m .^ Het wordt 
voortbewogen door middel van 4 sneldraaiende motoren van 210 pk bij 1600 t/m en 
voorzien van een reductiekast en ingebouwde hydraulische keerkoppeling. 2 elektrische 
generatoren van 82 kW/220 v gelijkstroom zorgen voor de elektrische voorziening. Een 
elektrische vislier Neptune kan 1.500 m staaldraad bevatten met een doormeter van 23 
mm. De Lips hydraulisch verstelbare schroef, type VP 12, wordt bediend van op de brug 
door middel van een hendel. De bemanningsverblijven zijn ingericht voor 10 man, nl. 2 
eenpersoonshutten voor de stuurman en de machinist en een gezamenlijke ruimte voor 8 
man. Bovendeks bevinden zich de traankokerij, de WC en het compartiment waar de 
hydraulische stuurmachine zich bevind, een ingerichte keuken, wasplaats, droogplaats, de 
liermotorenkamer en de kamer van de kapitein. 
1962 02 24 brand aan boord van de Z.529 RAPHAEL MARTINE te Grimsby tijdens het 
bunkeren. De brandstofleiding was uit de vulleiding geschoten en zodoende ontstond er 
een kleine brand die gelukkig snel onder controle was. 
1962 02 26 N.182 ANNIE, eigendom van Desaever Annie is geschrapt uit de vloot. Houten 
kustvisser gebouwd in 1927 op de scheepswerf J Denye te Oostende en metende 21,91 
BT en voorzien van een motor McLaren van 75 pk uit 1956. 
1962 02 27 aanvaring in de haven van Zeebrugge tussen de Z.488 JAN VIRGINIE en de 
baggerboot VLAANDEREN VI. 
1962 02 28 Koninklijk Besluit (verschenen in het Staatsblad van 15 maart) betreffende de 
benoeming van E.H. Corneillie J.K. tot aalmoezenier der visserij en dit met ingang van 
01.02.1962. Was voorheen leraar aan het OLV college te Oostende 
1962 02 N.803 STER DER ZEE, eigendom van Flitser Maurice is geschrapt uit de vloot. 
Houten kustvisser, gebouwd in 1942 op de scheepswerf Provoost te Nieuwpoort, 24,40 BT 
en voorzien van een motor ABC van 80 pk. 
1962 03 01 Z.30 HUBERT ELSIE bekomt zijn nationaliteitsbewijs. Is verkocht door Frappe 
Oscar aan Edmond Vandierendonck uit Heist. Houten vissersschip, gebouwd in 1943 op 
de scheepswerf A. Loy te Oostende en metende 41,48 BT en 20,69 NT en voorzien van 
een motor AWA van 120 pk. 
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1962 03 05 BOU 2 GERARD, eigendom van Wauters Achiel, is geschrapt uit de vloot. Een 
lemmeraak van 16,58 BT. Wordt vervangen door BOU 2 LUC, een klipperaak uit 1925. 
1962 03 08 0.129 AMANDINE bekomt zijn nationaliteitsbewijs. Gebouwd in staal op de 
scheepswerf Panesi te Oostende voor rekening van Engel Verhaeghe en Pieter Vincent uit 
Oostende meet het schip 68,87 NT en 196,66 BT en is voorzien van een motor Industrie 
van 510 pk met bouwjaar 1961. 
1962 03 08 0.97 THERESE, eigendom van P Vandesompel wordt geschrapt uit de vloot. 
Deze ex 0.344 THERESE werd gebouwd in 1941 op de scheepswerf Provoost te 
Nieuwpoort en metende 8,72 BT en was voorzien van een motor ABC van 34 pk 
1962 03 08 Openbare verkoping bij opbod van het in beslag genomen vissersvaartuig 
0.21 ROGER door deurwaarder Laridon uit Oostende. Houten vaartuig gebouwd in 1925 
met een lengte van 12,30 m, een breedte van 4,58 m en een holte van 4,58 m en metende 
32,48 NT. Is voorzien van een motor Perkins van 40 pk. Wordt verkocht aan Jules Spillier 
uit Torhout voor afbraak en geschrapt uit de vloot. 
1962 03 09 0.129 AMANDINE verkoopt zijn eerste vangst in de vismijn van Oostende na 
een reis van 17 dagen naar IJsland. Het schip stond onder het bevel van schipper 
Allemeersch. Had 820 bennen vis mee en besomde hiervoor 323.000 fr. 
1962 03 09 Z.590 HORIZON bekomt zijn nationaliteitsbewijs. Gebouwd in hout op de 
scheepswerf De Graeve te Zeebrugge voor rekening van Oscar Rappe uit Heist meet het 
schip 19,15 NT en 48,82 BT en is voorzien van een motor ABC. Het schip heeft een lengte 
van 19,80 m, een breedte van 5,40 m en een holte van 2,60 m. 
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1962 03 10 Z.488 JAN VIRGINIE, eigendom van De Waele Jan wordt geschrapt uit de 
vloot. Houten vissersvaartuig, gebouwd in 1931 te Zeebrugge en metende 52,24 BT en 
17,23 NT en hebbende een lengte van 16,35 m, een breedte van 5,58 m en een holte van 
2,80 m en is voorzien van een motor ABC van 175 pk uit 1958. 
1962 03 11 Z.590 HORIZON is heden te Zeebrugge gedoopt. Gebouwd op de 
scheepswerf De Graeve te Zeebrugge voor rekening van Oscar Rappe uit Heist. Als peter 
en meter voor dit vaartuig koos de reder zijn dochter Maria en zoon Willy Rappe. 
1962 03 13 N.705 CHARLES, eigendom van Provoost Jan wordt geschrapt uit de vloot. 
Deze ex N.15 is gebouwd in 1934 op de scheepswerf Provoost te Nieuwpoort en meet 
7,22 BT en is voorzien van een motor AILSA Craig van 40/33 pk met bouwjaar 1946 
1962 03 15 0.86 EDISON, 0.88 CURIE en 0.89 MARCONI bekomen een 
nationaliteitsbewijs na verkoop door Société de Pêche Maritime du Congo CVBA aan 
Armement et Pêche Maritime SA te Brussel. Dit zijn ex-schepen van de Pêcheries a 
Vapeur uit Oostende. 
1962 03 17 Op de scheepswerf Béiiard Murdoch greep de te waterlating plaats van de 
L.5294 MARTHE, gebouwd voor rekening van rederij Jean, Lucas uit Lorient. Als meter 
fungeerde mevrouw Marthe Kergosien. Het schip heeft een lengte o.a. van 46,30 m, een 
breedte van 8,30 m en een holte van 4,20 m en is voorzien van een motor Deutz van 925 
pk bij 380 t/m. Het schip meet 355 TB en er is een visruim van 210 m .^ 
1962 03 17 proefreis van de 0.129 AMANDINE, gebouwd op de scheepswerf Panesi te 
Oostende voor rekening van Verhaeghe en Vincent. 
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1962 03 19 nationaliteitsbewijs wordt uitgereikt na verkoop van Z.53 JENNY LINDA aan 
Fonteyne Hélène, echtgenote G. Pieters uit Bredene die het schip omgedoopt heeft tot 
0.53 INGRID. De verkoopprijs bedroeg 55.000 fr. Houten kustvisser, gebouwd in 1926 op 
de scheepswerf Hillebrant te Oostende en metende 19,38 BT en 6,58 NT en voorzien van 
een motor Deutsche Werke van 45 pk uit 1926. 
1962 03 28 0.295 HUGO VERREST komt in aanvaring met Deense cargo AGNE-TE 
TORM op 5 mijl van het lichtschip Barrels. Stalen vissersschip gebouwd in 1931 op de werf 
I.S.Figee te Vlaardingen en metende 128,98 BT 
1962 03 Z.161 RONNY wordt voorzien van een nieuwe mortor MAN van 100 pk met 
bouwjaar 1962. Houten vissersschip gebouwd in 1943 op de scheepswerf J. Borrey te 
Oostende en metende 31,79 BT. 
1962 03 Z.493 MARTINE wordt voorzien van een tweedehands motor Daimler Benz van 
78 pk, gebouwd in 1956 en nu volledig overhaald. Houten kustvisser gebouwd in 1929 als 
Z.3 op een scheepswerf te Zeebrugge en metende 22,38 BT en eigendom van Leon 
Depaepe - Decae 
1962 04 06 0.329 COR JESU bekomt een nieuw nationaliteitsbewijs na verkoop van het 
schip aan Christiaen Arthur en Vanhove Mathilda uit De Panne. 
1962 04 09 Z.559 GUDRUN bekomt een nationaliteitsbewijs als nieuwbouwschip. Het 
casco werd gebouwd op de NV West-Vlaamse scheepswerven te Oostkamp en de afbouw 
gebeurde door de scheepswerf De Graeve te Zeebrugge. Het schip is gebouwd voor 
rekening van Utterwulghe Albert, Emiel en Leon en meet 27,98 NT en 89,24 BT en is 
voorzien van een motor ABC van 240 pk met bouwjaar 1961. 
1962 04 10 de motor van de Z.559 GUDRUN wordt afgesteld op 225 pk 
1962 04 15 0.35 HENK ZWART komt te Oostende toe. Dit is het tweede schip van de 
rederij De Vuurtoren uit Oostende. 
1962 04 17 doop van de 0.35 HENK ZWART. Gebouwd op de scheepswerf Zwart te 
Spaarndam, Holland heeft het schip een lengte o.a. van 27,20 m, een lengte tl. van 23,30 
m, een breedte van 6,20 m en een holte van 3,20 m. Dit is het eerste schip voorzien van 
een automatische pilot. De doop werd uitgevoerd door E.H.Corneillie welke zijn eerste 
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schip doopte. De meter van het schip werd mevrouw Pros Vandeberghe en de peter de 
heer Zwart. 
1962 04 18 0.35 HENK ZWART bekomt een nationaliteitsbewijs als nieuwbouwschip. 
Gebouwd in staal op de scheepswerf Zwart meet het schip 30,66 NT en 89,50 BT en is 
voorzien van een motor Bolnes van 250 pk met bouwjaar 1962. Het is gebouwd voor 
rekening van PVBA De Vuurtoren uit de H Baelskaai 30 te Oostende. 
1962 04 23 jaarlijkse vissershulde te Oostende. 
1962 04 25 Z.264 MORGENSTER, eigendom van Calier Alfons, is geschrapt uit de vloot. 
Houten kustvisser gebouwd in 1945 op de scheepswerf R Panesi te Oostende, metende 
2,82 BT en is voorzien van een motor Moes van 95 pk uit 1957. Wordt jacht. 
1962 04 29 N.40 RENE, eigendom van Calcoen Andreas is geschrapt uit de vloot. Houten 
open boot, ex 0.39 , gebouwd op de scheepswerf J. Borrey te Oostende als 0.39, 
metende 10,30 BT en is voorzien van een motor Lister van 35 pk uit 1938. 
1962 04 30 aan boord van de Z.462 ZEEPAREL is motorist Julien VERBURGH, (° Heist 
31.10.1919) plots overleden ten gevolge van een hartaanval. Het schip was pas op de 
visgronden van de Witte Bank aangekomen en rond 2 uur deed de schipper en de motorist 
nog een ronde van de machinekamer toen deze laatste onwel werd en dood neerviel. Het 
schip liep nog naar Helgoland maar de dokter kon alleen maar de dood vaststellen. Hij was 
getrouwd en vader van twee dochters. 
1962 04 26 Z.448 REINE ASTRID, eigendom van Calier Alfons is geschrapt uit de vloot. 
Houten garnaalvisser gebouwd in 1935 op de scheepswerf De Backer te Helst en metende 
11,01 BT. Gebouwd als Z.116. Voorzien van een motor ABC van 40 pk uit 1943. Wordt 
BOD 3 REINE ASTRID, eigendom van Rammeloo René. 
1962 05 02 O. 41 CHARLES, eigendom van Vandenbrouck Ferdinand, is geschrapt uit de 
vloot. Houten garnaalvisser gebouwd in 1926 op de scheepswerf A. Loy te Oostende en 
metende 17,30 BT en voorzien van een motor Kromhout van 40 pk, bouwjaar 1935. Het 
scheepje wordt verkocht aan Jacob Stevens die het inricht als pleziervaartuig "Jaco". 
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1962 05 02 Z.611 VIKTORINE bekomt een nationaliteitsbewijs na verkoop door Joseph 
Populier aan Dobbelaere Emiel uit Zeebrugge. Houten garnaalboot gebouwd in 1935 als 
B.16 op de scheepswerf van E. Crabeels te Oostende en metende 18,42 BT en voorzien 
van een motor Benz van 74 pk, bouwjaar 1957 
1962 05 11 0.513 BERTHA RENE BEERNAERT omgedoopt door SA Armement et Pêche 
Maritime, Brussel tot 0.513 BERTHA RENE. Houten kustvisser gebouwd in 1922 op de 
scheepswerf J. Haerinck te Heist en metende 22,85 BT. Is voorzien van een motor MWM 
van 100 pk, bouwjaar 1944. 
1962 05 15 volgende schepen bekomen een nationaliteitsbewijs: 0.328 PIERRE 
STANER, 0.322 PIERRE GOEMAN, O.320 NOORDENDE III, 0.319 MOORDENDE II, en 
0.311 VICTOR BILLET daar ze allemaal verkocht zijn door Société de Pêche Maritime du 
Congo CVBA aan SA Armement et pêche Maritime, Brussel. 
1962 05 19 Openbare verkoping wegens faling van de 0.45 MARIE JOSÉ. Gebouwd in 
hout in 1955 op de scheepswerf A Loy te Oostende voor rekening van Verburgh Richard 
meet het schip 17,69 BT en 4,14 NT, heft een lengte van 12,17 m, een breedte van 4,26 m 
en een holte van 1,96 m. Het schip is voorzien van een motor Mercedes Benz van 120 pk 
met bouwjaar 1955. 
1962 05 25 0.256 ANDRE, eigendom van Ch. En V. Seghers is geschrapt uit de vloot. 
Houten vissersvaartuig gebouwd te Calais in 1931 en metende 83,57 BT. Het schip wordt 
gesloopt. 
1962 05 25 0.310 M'BIZI wordt eveneens verkocht door Sociêté de Pêche Maritime du 
Congo CVBA aan SA Armement et pêche Maritime, Brussel en bekomt een nieuw 
nationaliteitsbewijs. 
1962 05 30 0.45 MARIE JOSÉ wordt op de openbare verkoping verkocht aan Boudewijn 
Casier-Vereecke uit Zeebrugge en aan Hilaire Van Fleteren-Vanhoucke uit Beitem en 
omgedoopt Z.45 ANNE MARIE. Het schip bekomt die dag een nationaliteitsbewijs. Houten 
kustvisser, gebouwd in 1955 op de scheepswerf A. Loy te Oostende en metende 17,69 BT 
en 4,14 NT voor een lengte van 12,17 m. Voorzien van een motor Mercedes Benz van 120 
pk uit 1955. 
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1962 05 30 0.75 MARIE LOUISE, eigendom van Verbiest Sylvester, is geschrapt uit de 
vloot. Gebouwd als open boot in 1931 als 0.11 MARIE LOUISE op de scheepswerf 
Hillebrant te Oostende en metende 11,90 BT en voorzien van de originele motor Otto 
Deutz van 25 pk. 
1962 05 N.40, RENE, eigendom van Calcoen André wordt verkocht voor de ple-ziervaart 
en geschrapt uit de vloot. Open boot, gebouwd in 1934 op de scheepswerf J Borrey te 
Oostende en metende 10,30 BT en 4,40 NT en voorzien van een motor Lister van 35 pk 
met bouwjaar 1938. 
1962 06 01 0.513 BERTHA RENE bekomt een nationaliteitsbewijs na verkocht zijn door 
Société de Pêche Maritime du Congo CVBA aan Armement et Pêche Maritime SA te 
Brussel. De naamverandering van de rederij greep plaats op 18 april II 
1962 06 01 Z.240 MARIE ANTOINETTE bekomt een nationaliteitsbewijs nadat het is 
aangekocht door Rappe Constant en Couwyser Raymonda uit Heist. Houten 
vissersvaartuig gebouwd in 1935 op de scheepswerf J. Borrey te Oostende en metende 
46,15 BT voor een lengte van 16,50 m. Is voorzien van een motor Deutz van 135 pk uit 
1950. 
1962 06 04 te waterlating van de B.601 VAN MAERLANT op de scheepswerf De Graeve 
te Zeebrugge en gebouwd voor rekening van Emiel Ackx uit Blankenberge. Het gaat hier 
om een garnaalschip met volgende afmetingen: lengte o.a. 17 m, breedte 4,85 m en holte 
3 m. Een motor ABC van 135 pk zorgt voor de voortstuwing. 
1962 06 13 O.350 PICORE is na faling van Dolfijn Guy en Vandenberghe Gustaaf verkocht 
aan NV Zeevissermaatschappij en Haringhandel, Vlaardingen. Staal diepzeetreiler, 
gebouwd in 1948 te Lorient en na de verbouwing hier in Oostende meet het schip 452,37 
BT voor een lengte van 49 m. 
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1962 06 14 Z.514 ZEEMEERMIN, eigendom van weduwe Vandierendonck F is geschrapt 
uit de vloot. Houten vissersschip gebouwd als H.56 in 1935 op de scheepswerf J. Haerinck 
te Helst en metende 62,74 BT. Wordt het volgende jaar terug in de vaart gebracht. 
1962 06 15 Z.802 JOHANNA LILIANE, eigendom van Gevaert Fernand Is geschrapt uit de 
vloot. Houten garnaalvisser gebouwd In 1942 op de werf Catrijsse te Bredene als N.137 en 
metende 14,59 BT en voorzien van een motor Mercedes van 65 pk met bouwjaar 1955. De 
motor wordt overgeplaatst In de Z.459 
1962 06 18 Z.479 JACKIE RONNY bekomt een nationaliteitsbewijs nadat het is 
aangekocht door Gevaert Fernand uit Zeebrugge van Frans Paeye. Houten kustvisser 
gebouwd in 1944 op de scheepswerf De Backer te Helst en metende 22,95 BT. 
1962 06 18 Z.56 SUMATRA, eigendom van Ackx Emiel is geschrapt uit de vloot. Hij 
bekomt een slooppremie. Houten kustvisser, gebouwd In 1926 op de scheepswerf J. 
Borrey te Oostende en metende 26,24 BT voor een lengte van 13,15 m 
1962 06 25 Z.226 ZEPHYR wordt voorzien van een motor ABC van 380 pk gebouwd in 
1961. De tonnematen worden nu 138,06 BT en 51,07 NT. Deze werkzaamheden werden 
uitgevoerd op de scheepswerf Haerinck te Zeebrugge. 
1962 06 27 0.184 ERNA wordt door Frans Vanderveen verkocht aan Vantorre André en 
omgedoopt Z.184 MARIE CHRIS-TINE. Bekomt een nationaliteitsbewijs voor dit schip. 
Houten vissersvaartuig gebouwd In 1954 op de scheepswerf A.7 Loy te Oostende en 
metende 37,22 BT en voorzien van een motor ABC van 150 pk met bouwjaar 1954. 
1962 06 27 Z.611 VICTORINE, wordt door Emiel Dobbelaere verkocht aan Bogaert André 
uit Oostende en het schip wordt omgedoopt 0.611 YVES-PATRICK. Bekomt nu een 
nationaliteitsbewijs. 
1962 06 Z.466 IRMA, eigendom van Claeys Elodle, weduwe Frans Serie en Hendrik 
Dezutter verkocht aan Serreyn André uit Helst en Serreyn Leon uit Zeebrugge. Houten 
kustvisser gebouwd als Z.71 IRMA In 1937 op de scheepswerf J. Haerinck te Helst en 
metende 28,96 BT en voorzien van een motor Deutz van 90 pk uit 1937. 
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1962 06 Z.501 LEOPOLD RAYMONDA wordt voorzien van een nieuwe motor Daimler 
Benz 80/120pk met bouwjaar 1962. Houten kustvisser gebouwd in 1926 op de 
scheepswerf Jules Denye te Oostende en metende 20 BT en voorzien van een motor Benz 
van 80 pk uit 1957. 
1962 07 01 N.806 VERTROUWEN is vergaan na tegen een wrak te hebben gestoten. Het 
schip was op de terugweg naar Oostende toen op 25 mijl zuidoost van Great Yarmouth 
een hevige slag werd gevoeld en de motorkamer liep onmiddellijk vol. De bemanning kon 
zich in het Elliot vlot in veiligheid brengen en werd daarna opgepikt door de Z.570 TRITON. 
Gebouwd in 1943 op de werf Joostens -De Herdt te Niel voor rederij weduwe mevrouw 
Huysseune en na de faling aangekocht door de firma Valcke uit Oostende die het schip 
doorverkocht aan Rederij De Vuurtoren om dan in juli 1961 aan Roger Plaetevoet te zijn 
verkocht. Het schip geschrapt uit de vloot. 
1962 11 07 proefvaart van de Z.565 NARWAL over een periode van 8 dagen met 41 
bemanningsleden waaronder verschillende deskundigen. 
1962 07 05 0.217 ANDRE MARCEL krijgt een nieuw nationaliteitsbewijs wegens 
verandering van de naamgeving van de rederij. Rederij Verleene Kamiel, Louis wordt nu 
PVBA rederij Verleene- Vandenberghe & Kinders, Oostende. Stalen vissersschip gebouwd 
in 1936 op de scheepswerf J Boel en Zn Temse en heeft een lengte van 32,33 m en 
metende 135,65 BT en 52,30 NT. 
1962 07 06 0.170 ROCKALL, eigendom van weduwe Maurice Calcoen-Haelewyck en 
kinderen Georges en Louis, is geschrapt uit de vloot. Stalen vissersschip gebouwd in 
1930 op de scheepswerf J Boel & Zn, Temse en metende 123,94 BT en voorzien van een 
motor Deutz van 240 pk uit 1931. 
1962 07 06 Z.745 STRIJDT VOOR CHRISTUS wordt door Gustaaf Van Waes verkocht 
aan Vlietinck Augustin uit Heist. De BT wordt 75,26 ton. Houten vissersvaartuig, gebouwd 
in 1938 op de scheepswerf Jules Denye te Oostende en metende 72,93 BT en voorzien 
van een motor Deutz van 200 p uit 1938. 
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1962 07 15 dag der zeelieden te Oostende. 
1962 07 16 B.601 VAN MAERLANT krijgt een nationaliteitsbewijs als nieuw schip. Houten 
schip gebouwd op de scheepswerf De Graeve te Zeebrugge en metende 9,27 NT en 
345,19 BT. Is voorzien van een motor ABC van 135 pk uit 1962 en is eigendom van Ackx 
Emile-Deplancke Jeannine uit Blankenberge. 
1962 07 16 Z.518 BELGICA, eigendom van Depaepe Leon, is geschrapt uit de vloot. 
Houten vissersschip gebouwd als H.61 in 1924 op de scheepswerf Panesi te Oostende en 
metende 46,28 BT en voorzien van een motor Deutz van 100 pk uit 1935. 
1962 07 18 0.150 ST ANTOINE, eigendom van Ackein Michel is geschrapt uit de vloot. 
Houten garnaalschip, gebouwd als 0.330 ST ANTOINE ex 0.3 in 1929 op de scheepswerf 
Ackein te Oostende en metende 13,35 BT en voorzien van een motor ABC van 50 pk uit 
1953. 
1962 07 19 0.349 SIRIUS wordt door Zonnekeyn Henri en Van Overschelde Maurice 
verkocht aan Vileyn Raphael-Vandierendonck Julia uit Heist en omgedoopt Z.349 SIRIUS. 
Krijgt een nieuw nationaliteitsbewijs. Houten vissersschip gebouwd in 1957 op de 
scheepswerf PVBA J Deweert te Oostende en metende 39,80 BT en voorzien van een 
motor AWA van 120/135 pk uit 1957. 
1962 07 19 0.796 LINDA wordt door Laura Verstraete verkocht aan Daems Isidoor-
McDonald Bella en omgedoopt 0.796 KARINA. Krijgt een nieuw nationaliteitsbewijs. 
Houten kustvisser, gebouwd in 1943 op de scheepswerf P Vinck te Boom en metende 
25,58 BT en voorzien van een motor Industrie van 60 pk uit 1943. 
1962 07 22 B.601 VAN MAERLANT gedoopt op de scheepswerf De Graeve te Zeebrugge. 
Als doopmeter van het schip krijgen we hier mevrouw Georgette Deplancke uit 
Blankenberge. 
1962 07 28 Zware aanvaring in de Noordzee tussen 0.148 SNIPE en Griekse 
LIBERATOR. Deze laatste zette zijn reis gewoon verder zonder zich te bekommeren om 
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het vissersschip. Het vissersvaartuig lag aan de korre nabij de Haddock Bank (53'28'N 
1*25'O) en leed zware schade. 0.148 is een houten vaartuig, gebouwd in 1958 op de 
scheepswerf A Loy te Oostende en meet 57,62 BT en 25,34 NT, heeft een lengte van 
17,85 m, een breedte van 6 m en een diepgang van 2,70 m en voor-zien van een motor 
ABC van 150 pk uit 1958. 
1962 07 31 verkoop na de maidentrip van 5 nachten van de vangst van de B.601 VAN 
MAERLANT. 300 kg tongen en 30 bennen vis, goed voor 29.600 fr. 
1962 07 N.741 HOOP OP VREDE en N.744 HOOP OP TOEKOMST wordt door het 
overlijden van Desaever Nestor eigendom van Desaever Henri, Godelieve Goderis 
weduwe Desaever Nestor en kinderen,mevrouw L. Desaever, echtgenote René Coulier, 
Eliane Desaever, Jeannine Desaever, Monique Desaever en Gilberte Desaever, allen uit 
Nieuwpoort. (N.741: gebouwd 1941/1948 op de scheepswerf Jules Denye te Oostende en 
metende 33,73 BT. N.744: houten kustvisser gebouwd in 1938 op de scheepswerf A 
Hillebrant te Oostende en metende 38,40 BT.) 
%.%t é 
1962 08 02 Z.495 RIK wordt alleen-eigendom van Janssens Valere. Krijgt een nieuw 
nationaliteitsbewijs. Stalen vissersschip gebouwd in 1956 op de scheepswerf A Bocher te 
Zeebrugge en metende 49,49 BT en 16,33 NT en voorzien van een motor MaK van 
130/160 pk, gebouwd in 1955. 
1962 08 02 Z.93 JULIEN VIRGINIE wordt door Dobbelaere Jozef verkocht aan Dobbelaere 
Frans uit Heist. Krijgt een nieuw nationaliteitsbewijs. Houten vissersvaartuig, gebouwd in 
1943 op de scheepswerf Hillebrant te Oostende en metende 53,56 BT en voorzien van een 
motor MaK van 150 pk, bouwjaar 1953. 
1962 08 15 zeewijding en vlootparade te Heist. 
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1962 08 23 0.37 ANNIE is te Oostende aangekomen. Is gebouwd op de scheepswerf 
Zwart te IJmuiden en wordt nog dezelfde dag gedoopt te Oostende. Doopmeter is 
mevrouw Zwart. Schipper Jean Vlietinck zal het schip voeren. De lengte tl. bedraagt 23,70 
m, lengte o.a. 27 m, breedte 6,30 m en holte 2,70 m. Het schip meet 96,02 BT en 30,65 
NT. 
1962 08 25 proefreis van de 0.37 ANNIE. 
1962 08 28 0.37 ANNIE krijgt een nationaliteitsbewijs als nieuw schip. Gebouwd in 1962 
op de scheepswerf Zwart te IJmuiden voor rekening van de rederij NV De Vuurtoren uit 
Oostende meet het schip 30,65 NT en 96,02 BT en is voorzien van een motor Bolnes van 
250 pk, bouwjaar 1962. 
1962 08 de ex N.451 GILBERT ROBERT, welke is omgebouwd tot jacht is gezonken op de 
kielbank te Nieuwpoort nadat de zeekraan opengelaten was. 
1962 08 O.204 MADELEINE HUBERTINE wordt voorzien van een nieuwe motor Bolnes 
van 300 pk, bouwjaar 1962. Stalen vissersschip, gebouwd in 1931 op de scheepswerf J 
Boel & Zn, Temse en metende 116,40 BT en voorzien van een motor Deutz van 200 PK uit 
1931. 
1962 09 11 Z.45 ANNE MARIE wordt voorzien van een nieuwe motor Mercedes Benz, 
type M20413 van 120 pk maar ze wordt afgesteld op 80 PK 
1962 09 12 0.37 ANNIE komt na een reis van 12 dagen naar het Kanaal terug te 
Oostende en heeft een besomming gemaakt van 124.000 fr. voor 240 bennen vis. 
1962 09 27 0.277 MADELEINE HENRIETTE wordt door A Laplasse verkocht aan A 
Desmidt uit Heist en omgedoopt Z.277 MADELEINE HENRIETTE. Houten vissersvaartuig, 
gebouwd in 1928 op de scheepswerf Panesi te Oostende en metende 66,85 BT en 
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voorzien van en motor Deutz va n 150 pl< uit 1930. 
1962 09 l<illegging van de Z.527 MERCURIUS op de scheepswerf Zwart te IJmuiden. Een 
schip met een lengte o.a. van 27,20 m, een breedte van 6,20 m en een holte van 3,40 m. 
1962 09 0.254 DRIE GEZUSTERS wordt te koop aangeboden wegens faling. Houten 
vissersvaartuig gebouwd in 1931 op de scheepswerf Hillebrant te Oostende en metende 
89,69 BT en 28,48 NT en voorzien van en motor Sulzer van 200 pk uit 1934. 
1962 09 0.339 LUC is vergaan in Argentijnse wateren. De 10 bemanningsleden werden 
gered. Het schip was eigendom van de rederij van G Van Iseghem. Houten vaartuig 
gebouwd in 1944 op de werf St. Pieters te Hemiksem, metende 25,30 NT en 72,44 BT en 
voorzien van een motor AWA van 160 pk uit 1949. 
1962 10 06 Z.565 NARWAL wordt door de Maatschappij voor Hoogzeevisserij, Brugge in 
de vaart gebracht. Het schip werd te water gelaten op 9 december 1961. Het gaat hier 
om een fabriekschip van het hektreilertype, de eerste in zijn soort in België. Het schip heft 
een lengte van 71 m, een breedte van 11,50 m. Aan boord is er plaats voor 380 ton 
brandstof en 150 ton zoetwater. De rederij werd opgericht op 27.12.1960 met een kapitaal 
van 23 miljoen frank. 
1962 10 09 Z.565 narwal krijgt een nationaliteitsbewijs als nieuw schip. Gebouwd op de 
scheepswerf Béiiard Murdoch te Oostende in staal voor rekening van de NV Maatschappij 
voor Hoogzeevisserij te Brugge en metende 705,11 NT en 1.398,11 BT. Het schip wordt 
voortgedreven door middel van 2 MAN motoren respect. 1310 en 1020 PK. 
1962 10 11 N.728 O L V VAN LOMBARDYDE krijgt een nieuw nationaliteitsbewijs na het 
overlijden van Marcel Zwertvaegher. Nu is het schip eigendom van weduwe Marcel 
Zwertvaegher, Maria Verbanck en Zwertvaegher Gilberte uit Nieuwpoort en van Roger 
Hooraert (50%) Houten vissersschip gebouwd als N.42 in 1935 op de scheepswerf 
Hillebrant te Oostende en metende 46,25 BT en voorzien van een motor ABC van 150 pk 
bouwjaar 1947. 
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1962 10 16 verkoop van de failliete Scheepswerven van Vlaanderen te Brugge. 
1962 10 18 te waterlating op de scheepswerf Seghers te Oostende van de 0.369 
KONINGIN DE ENGELEN gebouwd voor rekening van Engel Verleene. Moet de 0.128 
REINE DES ANGES vervangen welke gesloopt wordt. Het schip heeft een lengte o.a. van 
27 m, een lengte tl. van 23 m, een breedte van 6,25 m en een holte van 3,20 m. De 
klassieke indeling van het schip wordt ook hier toegepast; nettenmagazijn, visruim met 2 x 
65 bakken, machinekamer, verblijven, achtercompartiment. Een motor Bolnes van 250 pk 
zorgt voor de voortstuwing en is via een Brevo keerkoppeling met een reductie 2:1 
verbonden met een vierbladig bronzen Lips schroef met een doormeter van 1,90 m. De 
vislier kan 1155 m staaldraad bevatten. 
1962 10 18 Z.462 ZEEPAREL wordt door Leon Gheselle verkocht aan Leon 
Jonckheere-Dobbelaere uit Heist. Stalen vissersschip gebouwd in 1955 op de scheepswerf 
Bocher te Zeebrugge, metende 37,25 BT en is voorzien van een motor Bohn and Kahler 
van 150 pk uit 1955 
1962 10 20 eerste haringspan op de markt te Oostende. De 0.127 BASILE GE-ORGES en 
0.153 PRINS BOUDEWIJN brachten 130 bennen binnen, goed voor een besomming van 
64.000 frank. 
1962 10 26 aan boord van de 0.216 HENRI JEANNINE is matroos Roger VERHAEGHE 
over boord geslagen en niet teruggevonden. Er werden vijf uur naar hem gezocht maar 
alles bleef vruchteloos. Het schip was aan het vissen aan de westkust van IJsland. De 
overledene was 21 jaar en ongehuwd. Tijdens deze storm waren er echter twee mensen 
over boord geslagen door een grote golf maar matroos Gerard GERYL kon zich aan de 
reling vasthouden en werd binnen boord getrokken. De andere matroos was verdwenen. 
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t Eldt God voor de ïifi VEin 
HEKR 
Roger VERHAEGHE 
JIATROOS 
Zoon ijJti ftfcr Victor en Mevrouw 
Mairelia BRüKEEL 
gchOf«n te Stllford-hav^n, de 16 Januari 
1942, uitge^'aron op 12 oktober lfl62, aan 
boort van d# 0.216, uH de haven v»n 
OoiüUmde, en Jammerlijk verongelukt in 
de Wateren rond IJsbnd, op vrijdag 2(i 
oktober lfl«2. 
"t>^ goede m*nB<-n aijn in Gods hand, 
hen »i! Kren l^waad jtciwurcn. D^vazen 
menen dat zlJ niet meer zijn, maar zij 
teven en xijn in én eeuwige r im". 
Dal is de volle waarheïd. Gnti •.ismy er 
borü voor. HIJ is bl) ons OOIÏ In «lit don. 
kere uur. Vaderlijk bezorj^t Hij oü/i' 
smart en geeft licht v<x>r ons hoop KO<--
kend h-irt : langs G<x! om «ijn wiJ no» 
attfn blj rikii^r. 
Hoger : «'11 flinke Jongen, de grote 
voldociilng v<}or \adiT en moeder. Vei^ 
siandig en werkzaam, bekomnierd mrt 
?4Jn ouders voor heel het gezJn : fi<>n Jon-
ge man met de ernst van een <TVnren 
visser. 
Of* de moderne vütserij bil (ft mei Be-
vaar \Terbonden. ZIJ die tvasr vjev «aan 
weten het. Wagen ztj hun leven niei 
vooT hun familie, voor heel de tjcvolking 
1962 10 29 0.276 LUCIENNE CHRISTIANE wordt door Henri Calcoen verkocht aan Roger 
Plaetevoet uit Nieuwpoort en omgedoopt N.276 VERTROUWEN. De BT wordt 68,10 ton. 
Houten vissersschip gebouwd in 1930 op de scheepswerf Jules Denye te Oostende, 
metende 67,43 BT en voorzien van een motor Deutz van 150 pk uit 1930. 
1962 10 29 0.278 JACKIE, eigendom van Charles en Viktor Seghers wordt geschrapt uit 
de vloot. Stalen vissersschip gebouwd in 1913 op de scheepswerf te Vlaardingen en 
metende 105,12 BT en voorzien van en motor Deutz van 200 pk uit 1930. 
1962 10 30 kiellegging op de scheepswerf De Graeve en Zoon te Zeebrugge van de Z.580 
POSEIDON voor rekening van Jan Gheselle uit Heist. Een houten vissersvaartuig van 
19,80 m lengte en metende 48,82 BT en voorzien van een motor ABC van 145 pk 
1962 10 30 te waterlating Van de Z.568 DE ZEESPIEGEL op de scheepswerf De Graeve 
en zoon te Zeebrugge en gebouwd voor rekening van Constant Pauwels uit de 
Kapellestraat 9 te Heist. Houten vissersvaartuig van 19,80 m lengte en metende 48,82 BT 
en voorzien van een motor ABC van 145 pk. 
1962 10 30 tweede zittijd voor de verkoop van de in faling geraakte NV Scheepswerven 
van Vlaanderen te Brugge. 
1962 10 31 0.32 CAMILLE RAYMOND wordt na het overlijden van Van Gheluwe Yvonne, 
weduwe Schram Prosper eigendom van Camille Achille Schram uit Bredene. Houten 
garnaalvisser gebouwd in 1935 op de scheepswerf E Crabeels te Oostende en metende 
18,42 BT en voorzien van een motor GM type 4071A van 75 pk, bouwjaar 1950. 
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die leeft van de moed waarmee zij h<?t 
gevaar trotseren ? 
Vader en moeder. God la mijn r«dder, 
nietjs zal mij ontln-eken. Al mijn wrKcn 
hoeft Hij op Zich genonM"n, Hij RWft 
mij hel volle geluk. Oijk uw smart zal 
Hij verlossen, Krl.tiu* de VerlosstT van 
alle mens»n- fJeefl LI aan Hem, Hij zal 
ü oplieuren vn moed Keven. Dank voor 
de liefdo pn geneirenheid, voor de stetm 
die Ik tnot'hl avljn voor heel ons «erfn. 
Wij sajn nlot los van elkaar l bidt voor 
mIJ t«T«ijl ik üorg voor V. 
Orocrs en sruslers, %er?.acht de droef-
lifid van onze ouilL-r.s. Wf«si hun grote 
voldoening, helpt lien moodig de beprof^ 
ving te dragen. 
Reders en kfimeradeti van de beman-
ninjT, midden hi-t werk \B de Heer gt-
koraen. Zijn roep is bet hoogste be\'el. 
Weest altijd, ook ter vlBseriJ, mannen 
in Zijn dienitt. 
Onze Ueve Vrouw, ster der zee. be-
sfhernv uw vissers. 
Hr en -Mevr Henrl LA.MnnEOT-MAES : 
Hr en Me\T. Henrl LAMUREGT-
VAK I JVNDSCHOOT . 
Rwlers ; 0.2ia "Henri-Jeanlne", en de 
getroffen familie. 
BEDANKI ' :N I.' 
Dnikk. fDE VUURTÓRisiï» - Oostende 
1962 10 26 aan boord van de Z.557 SEAGULL wordt de motor opgedreven tot 170 pk. 
Houten vissersschip gebouwd in 1957 op de scheepswerf De Graeve te Zeebrugge en 
metende 50,22 BT en voorzien van een motor ABC van 150 pk oorspronkelijk. 
1962 10 05 de brutotonnenmaat van de Z.186 NOORDZEE wordt 52,68 ton door het 
plaatsen van een nieuwe bovenbouw op een scheepswerf te Zeebrugge. Houten 
vissersvaartuig gebouwd in 1943 op de scheepswerf Hillebrant te Oostende, metende 
oorspronkelijk 52,04 BT en voorzien van een motor AWA van 160 pk uit 1943. 
1962 10 17 de brutotonnenmaat van de Z.751 AMANDA wordt 20,25 ton. Houten 
kustvisser gebouwd in 1941 op de scheepswerf A Hillebrant te Oostende en metende 
oorspronkelijk 19,69 BT en voorzien van een motor Deutz van 50 pk 
1962 10 N.807 DON BOSCO krijgt een nieuwe motor Baudouin van 120 pk, bouwjaar 
1962. Houten kustvisser gebouwd als N.150 in 1943 op de scheepswerf Provoost te 
Nieuwpoort en metende 24,66 BT. Het schip is eigendom van Kamiel Casteleyn en Frans 
Le Louarn 
1962 10 0.282 ADRONIE KAMIEL werd door de ZEETIJGER opgesleept over een afstand 
van meer dan 500 zeemijlen. 
1962 09 25 Z.558 EUREKA krijgt eveneens een nieuwe motor Daimler Benz van 175 pk 
bouwjaar 1962. Stalen vissersvaartuig gebouwd in 1958 op de scheepswerf Bocher te 
Zeebrugge en metende 49,72 BT en 14,86 NT. 
1962 11 10 te waterlating van de 0.229 ROGER JEANNINE op de scheepswerf R Panesi 
te Oostende, gebouwd voor rekening van Engel Calcoen. Dit schip moet de inmiddels 
gesloopte 0.223 ROGER JEANNINE vervangen welke in oktober 1961 zware 
motorschade opliep en naar de sloop verwezen werd. De doopmeter is de dochter van de 
reder Mary Calcoen. Het schip heeft een lengte o.a. van 27 m, een breedte van 6,20 m en 
een holte van 3,40 m. Een gekoeld visruim zal plaats bieden aan ongeveer 300 bennen vis 
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(2x6 bakken). Voor de voortstuwing werd gekozen voor een motor Bolnes van 300 pk die 
via een Brevo keerkoppeling 2:1 verbonden is met een bronzen vierblad 
Zalmtbommelschroef. Er is ruimte voor 15.000 I mazout en 500 I smeerolie. 
1962 1111 0.513 BERTHA RENE geschrapt uit de vloot. Houten kustvisser gebouwd in 
1922 op de scheepswerf J Haerinck te Heist en metende 22,85 BT en 3,35 NT 
1962 11 15 te waterlating van de Z.415 ZEEAREND op de scheepswerf Deweert-Crekillie 
voor rekening van Vandierendonck René. Het schip heeft een lengte o.a. van 20,45 m, een 
kiellengte van 16,45 m, een breedte van 5,50 m en een holte van 2,90 m. Door Louis 
Dedrie wordt een 3MDU ABC motor ingebouwd voorzien van een oliedrukkeerkoppeling 
3:1 van het merk Kuypers. Door de firma Brusselle uit Nieuwpoort werd een Neptune 
vislier geïnstalleerd evenals een hydraulische stuurmachine. Het ijzerwerk wordt verzorgd 
door de firma Schockaert en de elektronische installaties door Hubert Jaumain. 
1962 11 24 0.254 verkocht aan reder John Lauwereins voor 351.000 fr. 
1962 11 24 openbare gerechtelijke verkoop van 0.254 DE DRIE GEZUSTERS. Het schip 
wordt verkocht voor 351.000 fr. Houten vissersvaartuig gebouwd in 1931 op de 
scheepswerf Hillebrant te Oostende en metende 84,49 BT en 24,79 NT en voorzien van 
een motor Sulzer van 200 pk 
1962 12 08 Z.568 DE ZEESPIEGEL gedoopt te Zeebrugge. Een schip met een lengte van 
20,50 m, een breedte van 5,40 m en een holte van 3 m. Een motor ABC van 145 pk werd 
geplaatst door Prosper Decocker uit Zeebrugge. Het vierblad schroef heeft een doormeter 
van 1,65 m. De elektrische uitrusting is geplaatst door Jaumain uit Zeebrugge. Een 
geïsoleerd visruim van 2 maal 8 bakken kan 350 bennen vis bevatten. Brandstof: 10.300 I, 
drinkwater: 500 I, smeerolie: 400 I 
1962 12 09 Z.518 BELGICA is in zinkende toestand nadat de steven onder de kaaimuur 
was blijven steken bij rijzend water. De brandweer slaagde erin het schip leeg te pompen. 
Het schip was op 16.04.1962 uit de vloot geschrapt en zou afgebroken worden. 
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1962 12 15 0.38 PROS gedoopt te IJmuiden. Tijdens de doop fungeerde Leon Maessen 
als peter en mevrouw Eugeen Vlietinck als meter. De schipper is voor het ogenblik Marcel 
Vlietinck. Het schip heeft een lengte o.a. van 27,20 m, een lengte tl. van 23,30 m, een 
breedte van 6,20 m en een holte van 3,20 m. De tonnematen zijn 94,04 BT en 30,66 NT. 
Het visruim is voorzien van een koelsysteem en bestaat uit 12 bakken met een inhoud van 
500 bennen. Een vijf cilinder Bolnes voorzien van een Brevo keerkoppeling 1:2 is er voor 
de voortstuwing. Er is capaciteit voor 20.000 I brandstof, 3.500 I water en 700 I smeerolie. 
1962 12 16 0.38 PROS komt te Oostende binnen. Dit is het vierde nieuwbouwschip van 
de rederij De Vuurtoren. 
1962 12 22 0.83 PRINCE DE LIEGE is op de klippen gelopen ter hoogte van de 
Orkney-eilanden ten noorden van de Schotse kust. De 13 bemanningsleden konden zich 
redden met het opblaasbaar vlot. De volgende dag is het schip van de kliffen gegleden en 
is volledig gezonken. Gebouwd in 1926 op de scheepswerf Cochrane te Selby (UK) en in 
1950 omgebouwd op de St. Pieterswerf te Hemiksem van stoom naar motortreiler en 
voorzien van een motor Carols van 755 pk uit 1951. Het schip was eigendom van de 
Pêcheries a Vapeur uit Oostende en mat 391,89 BT en 159,82 NT. 
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GEBOORTEN 
en 
STERFGEVALLEN 
te 
BREDENE 
in 1843 en 1844 
Louis Vande Casteele 
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02 januari 
03 januari 
07 januari 
13 januari 
16 januari 
19 januari 
19 januari 
1843 
In het jaar des heren 1843, op 2 januari heb ik, ondergetekende, 
Le Dieu, gedoopt, FRANCISCUS XAVERIUS LINGIER, wettige 
zoon van Joannes Baptist Lingier, van hier, 37 jaar oud en van 
Anna Teresia Schrammes, uit Zandvoorde, 28 jaar. Gehuwd en 
wonende alhier. Vandaag geboren om 1 uur in de nacht. 
Hebbende het kind ten doop gehouden: Ludovicus Lingier en 
Amelia Bossaer. 
In het jaar des heren 1843 om 6 uur 's avonds overleden en op 5 
januari begraven, STEPHANIE MINNE, van hier, 2 jaar oud, was 
de dochter van Amandus Josephus en van Maria Anna Joanna 
Van Parys. 
In het jaar des heren 1843 om 10 uur 's avonds overleden en op 
10 januari begraven, SOPHIE POLLET, van hier, 3 weken oud, 
dochter van Josephus Franciscus en van Sofia Verbeke. 
In het jaar des heren 1843, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt: ROSALIE STEPHANIE MINNE, wettige dochter van 
Amandus Josephus Minne, van hier, 24 jaar oud en van Maria 
Anna Joanna Van Parys, van hier, 25 jaar oud. Gehuwd en 
wonende alhier. Geboren gisteren om 11 uur in de nacht. 
Hebbende het kind ten doop gehouden: Joannes Minne en 
Joanna Lingier. 
In het jaar des heren 1843 om 5 uur 's avonds overleden en op 
18 januari begraven, ROSALIA FRANCISCA KETERS, van hier, 
18 maanden oud, dochter van Joannes Franciscus en van 
Blondine Teresia De Blauwe. 
In het jaar des heren 1843 om 4 uur na de middag overleden en 
op 21 januari begraven, AMELIA VAN VOLSEM, van hier, 4 
weken oud, dochter van Henricus Josephus en van Coleta 
Josepha De Saeyere. 
In het jaar des heren 1843, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt onder voorwaarden: LUDOVICUS VAN DER ELST, 
wettige zoon van Petrus Franciscus Van Der Eist, van hier en 31 
jaar oud en van Sophia Catarina Pollet, van hier en 23 jaar oud. 
gehuwd en wonende alhier. Thuis gedoopt wegens levens-
bedreigend gevaar door Joanna Rosalia Fockedey uit Duinkerke 
en 27 jaar oud. Gisteren geboren om 4 uur in de namiddag. 
Hebbende het kind ten doop gehouden: wettige dochter van 
Carolus Van Der Eist en Coleta Couvreur. 
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19 januari 
22 januari 
25 januari 
27 januari 
01 februari 
04 februari 
09 februari 
15 februari 
18 februari 
In het jaar des heren 1843, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt onder voorwaarden: JOANNES JOSEPHUS 
LAUWERS, wettige zoon van Franciscus Lauwers uit Roxem en 
44 jaar oud en van Anna Catarina Versluys, van hier en 36 jaar 
oud. Gehuwd en wonende alhier. Thuis gedoopt wegens levens-
bedreigend gevaar door Francisca Spillebeens uit Klemskerke en 
63 jaar oud. Vandaag geboren om 2 uur in de morgen. 
Hebbende het kind ten doop gehouden: Franciscus Lauwers en 
Juliana Schollier. 
In het jaar des heren 1843 om 7 uur 's avonds is overleden en op 
25 januari begraven, ISIDORIUS FRANCISCUS DE SWAEF, 
van hier, 5 jaar oud, zoon van Franciscus Josephus en van Marie 
Teresia Vlamynck 
In het jaar des heren 1843 om 12 uur in de middag is overleden 
en op 27 januari begraven, MICHAEL MAI 1 HYS, van hier, 7 jaar 
oud, zoon van Henricus Josephus en van Marie Teresia Van de 
Putte. 
In het jaar des heren 1843 om 4 uur in de namiddag is overleden 
en op 29 januari begraven, STEPHANIA JOANNA VAN HECKE, 
van hier, 51 jaar oud, ongehuwde dochter van Franciscus 
Josephus en van Francisca Van Belle 
In het jaar des heren 1843, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt: ROSALIA FRANCISCA CAMPE, wettige dochter van 
Engelbertus Campe uit Oudenburg, 31 jaar oud en van Sophia 
Francisca Van De Kinderen, van hier, 34 jaar oud. Gehuwd en 
wonende alhier. Vandaag geboren om 4 uur in de morgen. 
Hebbende het kind ten doop gehouden: Josephus Timmerman 
en Anna Vanhuele 
In het jaar des heren 1843 om 9 uur 's avonds overleden en op 7 
februari begraven, CATARINA AGNES POLLET, van hier, 38 
jaar oud, dochter van Joannes en van Agneta Isabella Hubert, 
weduwe van Michaelis Nicolas David. 
In het jaar des heren 1843 om 3 uur in de morgen overleden en 
op 11 februari begraven, JACOBUS MAM HYS, van 
Zandvoorde, 64 jaar oud, zoon van Andreas en van Isabella 
Clara Pannecoucke, weduwnaar van Regina Vincentia Teresia 
Lauwereyns. 
In het jaar des heren 1843 om 4 uur in de morgen overleden en 
op 17 februari begraven, CAROLUS LUDOVICUS PAUWELS, 
van hier, 2 jaar oud, zoon van Henricus Joannes en van Isabella 
Clara Longerspeye. 
In het jaar des heren 1843 om 11 uur in de nacht geboren en 
door de Oostendse dokter Verhaeghe gedoopt en is daarna 
gestorven en op 26 februari begraven, een zoon van Joannes 
Jacobus VERDONCK en van Rosa Isabella Cadock. 
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23 februari 
01 maart 
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05 maart 
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12 maart 
In het jaar des heren 1843 om 9 uur 's avonds overleden en op 
26 februari begraven,ISABELLA VAN HEE, uit Ettelgem, 42 jaar 
oud, dochter van Philippus en van Roberta Schramm, 
echtgenote van Amandus Van Den Berghe. 
In het jaar des heren 1843 om 1 uur in de nacht overleden en op 
3 maart begraven, THEODORUS CAROLUS ROTSAERT, van 
hier, 3 maanden oud, zoon van Franciscus Carolus en van 
Rosalia Catarina Helsmoortel. 
In het jaar des heren 1843, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt: ANNA TERESIA DE COO, wettige dochter van 
Josephus Franciscus De Coo, van hier, 38 jaar oud en van 
Isabella Victoria Peere, van hier, 31 jaar oud. Gehuwd en 
wonende alhier. Gisteren geboren om 11 uur 's avonds. 
Hebbende het kind ten doop gehouden: Joannes Peere en 
Sopphia De Saeyere. 
In het jaar des heren 1843 om 11 uur in de voormiddag 
overleden en op 7 maart begraven, SYLVIA STEEN, van hier, 3 
jaar oud, dochter van Joannes Josephus en van Joanna Clara 
De Bets. 
In het jaar des heren 1843 om 8 uur 's avonds overleden en op 8 
maart begraven PHILIPPUS JOSEPHUS DE BROCK, van hier, 5 
dagen oud, zoon van Pauline Sophie De Brock. 
In het jaar des heren 1843 om 7 uur 's avonds overleden en op 9 
maart begraven, SYLVINUS CAROLUS EEREBOUT, van hier, 1 
jaar oud, zoon van Carolus Josephus en van Maria Teresia 
Lamarcque. 
In het jaar des heren 1843 om 10 uur 's avonds overleden en op 
11 maart begraven, FRANCISCUS XAVERIUS INGELBRECHT, 
van hier, 48 jaar oud, ongehuwde zoon van Petrus en van 
Isabella De Brouckere 
In het jaar des heren 1843, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt: GUSTAVIUS JOSEPHUS VAN DEN BERGHE, wettige 
zoon van Carolus Andreas Van Den Berghe, van Ettelgem en 38 
jaar oud en van Catarina Maenhout, van hier en 34 jaar oud. 
Gehuwd en wonende alhier. Gisteren geboren om 7 uur in de 
avond. Hebbende het kind ten doop gehouden: Adolphus 
Vermander en Sophia Van Den Berghe. 
In het jaar des heren 1843 om 1 uur in de nacht overleden en op 
14 maart begraven, FRANCISCA VAN BELLE, uit Vlissegem, 87 
jaar oud, dochter van Jacobus en van Joanna Sisei, weduwe in 
eerste huwelijk van Germanus Vogels en weduwe in tweede 
huwelijk van Franciscus Josephus Van Hecke. 
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In het jaar des heren 1843, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt: DESIDERIUS BOLLENBERGHE, wettige zoon van 
Severinus Carolus Bollenberghe, van hier en 29 jaar oud en van 
Francisca Apollonia Danneel, uit Keiem en 32 jaar oud. Gehuwd 
en wonende alhier. Gisteren geboren om 9 uur in de avond. 
Hebbende het kind ten doop gehouden: Petrus Van Maldegem 
en Joanna Danneel. 
In het jaar des heren 1843, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt: PETRUS JACOBUS CUYLLE, wettige zoon van 
Joannes Baptist Cuyile, uit Zuienkerke en 45 jaar oud en van 
Barbara Francisca Bodey uit Vlissegem en 39 jaar oud. Gehuwd 
en wonende alhier. Geboren om 2 uur in de namiddag. 
Hebbende het kind ten doop gehouden: Carolus Ludovicus 
Moens en Catarina Billiouw. 
In het jaar des heren 1843 om 7 uur in de morgen overleden en 
op 17 maart begraven HENRICUS LUDOVICUS JACQUELOOT, 
van hier, 2 dagen oud, zoon van Josephius en van Francisca 
D'Hollander. 
In het jaar des heren 1843, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt: FRANCISCUS EENTJENS, wettige zoon van Joannes 
Eentjens, van hier en 39 jaar oud en van Cecilia Robaeys uit 
Westkerke en 41 jaar oud. Gehuwd en wonende alhier. Vandaag 
geboren om 3 uur in de morgen. Hebbende het kind ten doop 
gehouden: Petrus De Pla en Amelia Vermeire. 
In het jaar des heren 1843, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt: MELANIA MINNE, wettige dochter van Franciscus 
Josephus Minne uit Stalhille en 38 jaar oud en van Sophia De 
Cloedt uit Jabbeke en 19 jaar oud. Gehuwd en wonende alhier. 
Gisteren geboren om 8 uur in de avond. Hebbende het kind ten 
doop gehouden: Carolus De Cloet en Sophia Minne. 
In het jaar des heren 1843 om 5 uur 's avonds overleden en op 
22 maart begraven ISABELLA MAI 1 HYS, van hier, 57 jaar oud, 
dochter van Andreas en van Isabella Pannekoucke, weduwe van 
Joannes Van Den Berghe. 
In het jaar des heren 1843 om 7 uur 's avonds overleden en op 
23 maart begraven, JOANNES DE SCHERPERE, uit Stalhille, 47 
jaar oud, zoon van Joannes en van Joanna De Cloedt, 
echtgenoot van Anna Teresia Maenhout. 
In het jaar des heren 1843 om 1 uur in de nacht overleden en op 
30 maart begraven, VICTORIA MOENS, van hier, 82 jaar oud, 
dochter van Joannes Baptist en van Maria Teresia Deleyagher, 
weduwe van Michaelis Dasseville. 
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In het jaar des heren 1843, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt: PHILIPPUS JACOBUS VAN MASSENHOVE, wettige 
zoon van Petrus Van Massenhove, van hier en 28 jaar oud en 
van Amelia Roubidouy uit Klemskerke en 27 jaar oud. Gehuwd 
en wonende alhier. Gisteren geboren om 12 uur in de middag. 
Hebbende het kind ten doop gehouden: Carolus Nyssen en 
Sophia Bril. 
In het jaar des heren 1843 om 2 uur in de morgen overleden en 
op 1 april begraven, ERNESTUS CAROLUS CASSELMAN, van 
hier, 3 maanden oud, zoon van Jacobus Joannes en van Sophia 
Josepha Van De Kerkhove. 
In het jaar des heren 1843 om 10 uur in de morgen overleden en 
op 5 april begraven, PAULINE SOPHIA DE BROCK, van hier, 20 
jaar oud, ongehuwde dochter van Joannes Jacobus en van 
Joanna Teresia Lava. 
In het jaar des heren 1843 om 11 uur in de avond overleden en 
op 8 april begraven, LUDOVICA HELSMOORTEL, van hier, 5 
jaar, dochter van Rosa Helsmoortel. 
In het jaar des heren 1843, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt: STEPHANUS EUGENIUS MASIN, wettige zoon van 
Cornelus Josephus Masin van hier en 30 jaar oud en van Sophia 
Francesca Lingier van hier en 26 jaar oud. Gehuwd en wonende 
alhier. Vandaag geboren om 3 uur in de morgen. Hebbende het 
kind ten doop gehouden: Josephus Masin en Teresia Van Der 
Busse. 
In het jaar des heren 1843 om 2 uur na de middag overleden en 
op 17 april begraven, SOPHIA VAN NIEUWERBURGH, van 
Klemskerke, 51 jaar oud, dochter van Carolus en van Isabella 
Van Volsem en echtgenote van Petrus Jacobus Schaut. 
In het jaar des heren 1843, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt:onder voorwaarden: LIBORUM DE VOS, wettige zoon 
van Petrus De Vos, uit Klemskerke en 31 jaar oud en van 
Joanna Teresia Van Der Steene uit Klemskerke en 33 jaar oud. 
Gehuwd en wonende alhier. Thuis gedoopt wegens levens-
bedreigend gevaar door de Klemskerkse dokter Jacobus Mahieu. 
Gisteren geboren om 12 uur op de middag. Hebbende het kind 
ten doop gehouden: Dominicus Van Der Steene en Sophia 
Lingier. 
In het jaar des heren 1843 om 11 uur in de morgen overleden en 
op 23 april begraven, FERDINANDUS LAMOTE, van Stene, 40 
jaar oud, zoon van Ferdinandus en van Rosa Van Der Meesch, 
echtgenoot van Barbara Cecilia Hamerlinck. 
In het jaar des heren 1843 om 3 uur na de middag geboren, door 
Maria Teresia Callier van Varsenare en 36 jaar oud zijnde, thuis 
gedoopt en dan gestorven, wettige dochter van Silvester 
CUYPERS en van Cecilia Viaene, gehuwd en wonende alhier. 
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In het jaar des heren 1843, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt: ROSALIA STEPHANIA ZWAENEPOEL, wettige 
dochter van Carolus Ludovicus Zwaenepoel, van hier en 30 jaar 
oud en van Francisca Joanna Nyssen, van hier en 28 jaar oud. 
Gehuwd en wonende alhier. Vandaag geboren om 1 uur in de 
morgen. Hebbende het kind ten doop gehouden: Petrus Andreas 
Zwaenepoel en Teresia Ketels. 
In het jaar des heren 1843 om 3 uur in de morgen overleden en 
op 11 mei begraven, JOANNES EMMANUEL POLLET, van hier, 
/ / jaar oud, zoon van Leopold en van Maria Catarina Hamers, 
weduwe van Agneta Hubert. 
In het jaar des heren 1843 om 5 uur in de morgen overleden en 
op 25 mei begraven, ALPHONSUS POLIDORUS TANGHE, van 
hier, 5 maanden oud, zoon van Ludovicus en van Virginia Maria 
La Marcque. 
In het jaar des heren 1843 om 3 uur na de middag overleden en 
op 10 juni begraven, PETRUS VAN DE KINDEREN, uit 
Zerkegem, 68 jaar, weduwnaar van Francisca Cordenier. (geen 
ouders vermeld) 
In het jaar des heren 1843 om 8 uur in de avond overleden en op 
11 juni begraven, SUSANNA ROSA DOOLAEGHE, van hier, 83 
jaar, dochter van Joannes Baptist en van Rosalia Van Den 
Dorpe, weduwe in 1^ '® huwelijk van De Clerck (geen voornaam 
vermeld) en in 2'^^ huwelijk van Joannes Michaelis Heinderycx. 
In het jaar des heren 1843, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt: ROSALIA COLETA GELDHOF, wettige dochter van 
Franciscus Josephus Geldhof, van hier en 28 jaar oud en van 
Maria Ludovica Boels, van Houttave en 23 jaar oud. Gehuwd en 
wonende alhier. Geboren op 13 juni om 9 uur 's avonds. 
Hebbende het kind ten doop gehouden: Joannes Baptist Geldhof 
en Isabella Boels. 
In het jaar des heren 1843, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt: LUDOVICUS FRANCISCUS DE CLERCK, wettige 
zoon van Philippus Jacobus De Clerck, uit Stalhille en 65 jaar 
oud en van Catarina Constantia Monteville, uit Wenduine en 44 
jaar oud. Gehuwd en wonende te Vlissegem. Geboren gisteren 
alhier om 2 uur in de namiddag. Hebbende het kind ten doop 
gehouden: Emmanuel Claeys en Ludovica De Clerck. 
In het jaar des heren 1843 om 7 uur in de morgen overleden en 
op 15 juli begraven, JULIANA DAMIEN, uit Torhout, 42 jaar, 
dochter van Jacobus en van Maria Bossaert, echtgenote van 
Ludovicus Joachim Guery. 
In het jaar des heren 1843 om 10 uur in de morgen overleden en 
op 30 juli begraven, MATHILDA CAROLINA DE VOS, van hier, 4 
jaar, dochter van Joannes Franciscus en van Josepha Van Den 
Berghe 
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In het jaar des heren 1843 om 10 uur in de morgen overleden en 
op 15 juli begraven, SIDONIA DE VOS, van hier, 2 jaar, dochter 
van Joannes Franciscus en van Josepha Van Den Berghe 
In het jaar des heren 1843, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt: LUDOVICUS FRANCISCUS STEEN, wettige zoon van 
Johannes Josephus Steen, uit Gistel en 40 jaar oud en van 
Joanna Clara Debets uit Gistel en 39 jaar oud. Gehuwd en 
wonende alhier. Vandaag geboren om 4 uur in de morgen. 
Hebbende het kind ten doop gehouden: Paulus De Maker en 
Anna Melis. 
In het jaar des heren 1843 om 7 uur in de morgen overleden en 
op 4 augustus begraven, XAVERIUS CAMPE, van hier, 2 jaar, 
zoon van Engelbertus In het jaar des heren 1843 om en van 
Sophia Van De Kinderen. 
In het jaar des heren 1843 om 2 uur in de namiddag overleden 
en op 12 augustus begraven, HUBERTUS DE VRIESE, uit 
Nieuwmunster, 66 jaar oud, zoon van Nicolas en van Rosa 
Verscheure, echtgenoot van Barbara Van Troost. 
In het jaar des heren 1843, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt: MATILDA FRANCISCA PAI 1 YN, wettige dochter van 
Joannes Pattyn uit Gistel en 62 jaar oud en van Francisca 
Lanoye van hier en 30 jaar oud. Gehuwd en wonende alhier. 
Gisteren geboren om 11 uur 's avonds. Hebbende het kind ten 
doop gehouden:Philippus Pattyn en Isabella Clara Montangire. 
In het jaar des heren 1843 om 12 uur op de middag overleden en 
op 18 augustus begraven, FRANCISCUS BERNARDUS 
MORSEAU, uit Brugge, 65 jaar oud, zoon van Ludovicus en van 
Maria Teresia Cardinael, weduwnaar van Juliana Visch en 
echtgenoot van Jacoba Rosalia Verscheure. 
In het jaar des heren 1843, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt: JOANNES FRANCISCUS VAN DEN BERGHE, wettige 
zoon van Henricus Josephus Van Den Berghe uit Ettelgem en 36 
jaar oud en van Susanna Ingelram uit Slype en 31 jaar oud. 
Gehuwd en wonende alhier. Gisteren geboren om 7 uur in de 
morgen. Hebbende het kind ten doop gehouden: Carolus Van 
Den Berghe en Carolina Breemeesch. 
In het jaar des heren 1843, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt: LUDOVICA MARIA VAN DEN BERGHE, wettige 
dochter van Petrus Van Den Berghe en van Carolina 
Breemeersch van Oudenburg en 21 jaar oud. Gehuwd en 
wonende alhier. Gisteren geboren om 4 uur in de namiddag. 
Hebbende het kind ten doop gehouden: Carolus Van Den 
Berghe en Lucia Lugelie 
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In het jaar des heren 1843, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt: AMELIA BOLLENBERGHE, wettige dochter van 
Josephus Franciscus Bollenberghe, van hier en 32 jaar oud en 
van Sophia Coleta Linskens, van hier en 30 jaar oud. Gehuwd en 
wonende alhier. Vandaag geboren om 9 uur in de morgen. 
Hebbende het kind ten doop gehouden: Jacobus Bollenberghe 
en Joanna Linskens. 
In het jaar des heren 1843 om 7 uur 's avonds overleden en op 
30 augustus begraven, FRANCISCUS JOSEPHUS KETERS, 
van hier, 1 maand oud, zoon van Franciscus en van Blondina 
Teresia De Blauwe. 
In het jaar des heren 1843 om 1 uur in de morgen overleden en 
op 9 september begraven, CLEMENIA PRUDENTIA ROBAEYS, 
van hier, 6 weken oud, dochter van Joannes Jacobus en van 
Joanna Clara Davis. 
In het jaar des heren 1843 om 6 uur in de morgen overleden en 
op 13 september begraven, DESIDERIUS BOLLENBERGE, van 
hier, 6 maanden oud, zoon van Severinio Carolus en van 
Francisca Apollonia Danneel. 
In het jaar des heren 1843 om 2 uur na de middag overleden en 
op 15 september begraven, LEOPOLDUS FRANCISCUS LAMS, 
van hier, 5 maanden oud, zoon van Josephus en van Anna Maria 
De Beer. 
In het jaar des heren 1843 om 1 uur in de morgen overleden en 
op 26 september begraven, Pb 1 RUS FRANCISCUS CLOET, 
van hier, 1 jaar, zoon van Joannes Baptist en van Sophia 
Copman. 
In het jaar des heren 1843 om 3 uur in de morgen overleden en 
op 29 september begraven, SOHIA JOHANNA VAN HOORNE, 
van hier, 1 jaar oud, dochter van Petrus Jacobus en van Joanna 
Teresia Van Wynsberghe. 
In het jaar des heren 1843 om 8 uur 's avonds geboren en thuis 
door Rosa Copman, 48 jaar, gedoopt wegens levensbedreigend 
gevaar en om 7 uur de volgende morgen overleden en op 30 
september begraven, dochter van Joannes Baptist CLOET en 
van Sophia Copman, al hier wonende en gehuwd. 
In het jaar des heren 1843 om 2 uur na de middag overleden en 
op 4 oktober begraven, MARIA FRANCISCA LONGERSPEYE, 
van hier, 65 jaar oud, dochter van Joannes Jacobus en van 
Maria Magdalena Verscheure, weduwe van Petrus Joannes 
Maes. 
In het jaar des heren 1843, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt: JULIANA MOENS, wettige dochter van Philippus 
Jacobus Moens, van hier en 37 jaar oud en van Ludovica Borren, 
van hier en 35 jaar oud. Gehuwd en wonende alhier. Gisteren 
geboren om 12 uur in de middag. Hebbende het kind ten doop 
gehouden: Benjamin Moens en Rosalia Albertina Liebaert. 
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In het jaar des heren 1843 om 8 uur in de morgen overleden en 
op 9 oktober begraven, EMILIANUS ALPHONSUS EDUARDUS 
GODDERIS, van hier, 9 maanden oud, zoon van Carolus 
Josephus en van Maria Teresia Kindt. 
In het jaar des heren 1843 om 5 uur in de avond overleden en op 
20 oktober begraven, ANNA TERESIA BRAET, van hier, 2,5 jaar 
oud, dochter van Joannes en van Joanna Vrilyck 
In het jaar des heren 1843 om 2 uur in de morgen overleden en 
op 20 oktober begraven, PETRUS JOANNES VAN BESIEN, van 
hier, 68 jaar oud, zoon van Petrus en van Philippina Lams, 
echtgenoot van Coleta Dorothea Van Overbeke 
In het jaar des heren 1843 om 10 uur in de morgen overleden en 
op 23 oktober begraven, CATARINA JOSEPHA HENTJENS, van 
hier, 2 jaar oud, dochter van Joannes en van Cecilia Robaey. 
In het jaar des heren 1843, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt: MARIA LUDOVICA TRATSAERT, wettige dochter van 
Philippus Jacobus Tratsaert uit Middelkerke en 38 jaar oud en 
van Anna Teresia Vlamynck uit Leffinge en 38 jaar oud. Gehuwd 
en wonende alhier. Vandaag geboren om 2 uur in de morgen. 
Hebbende het kind ten doop gehouden: Petrus Le Roeye en 
Joanna 
In het jaar des heren 1843, om 3 uur in de morgen overleden en 
op 1 november begraven, JOANNES FRANCISCUS 
EVERAERD, van hier, 52 jaar oud, zoon van Nicolas en van 
Maria Joanna Laforce, echtgenoot van Teresia Catahna 
Werrebrouck. 
In het jaar des heren 1843 om 8 uur in de morgen overleden en 
op 2 november begraven, JOSEPHUS HEEREBOUT, van 
Klemskerke, 44 jaar oud, zoon van Josephus en van Teresia Van 
Loo, echtgenoot van Catarina Speghelaere. 
In het jaar des heren 1843 om 4 uur na de middag overleden en 
op 4 november begraven, ANNA TERESIA CAVEREEL, van 
Houttave, 59 jaar oud, dochter van Franciscus en van Joanna 
Van Wynsberghe, echtgenote van Joannes De Jaeger. 
In het jaar des heren 1843 om 1 uur in de morgen overleden en 
op 4 november begraven, BERNARDUS DE RUYTER, van hier, 
1 dag oud, zoon van Petrus en van Teresia Isabella Casselman. 
In het jaar des heren 1843, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt: AMANDUS VAN HOOORNE, wettige zoon van 
Philippus Jacobus Van Hoorne, van hier en 48 jaar oud en van 
Isabella Van Der Beke, van hier en 38 jaar oud. Gehuwd en 
wonende alhier. Vandaag geboren om 7 uur in de morgen. 
Hebbende het kind ten doop gehouden: Constantinus 
Allemeesch en Rosalia Van Den Broucke. 
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In het jaar des heren 1843 om 5 uur in de morgen geboren en 
door Maria Teresia Callier uit Varsenaere thuis gedoopt wegens 
levensbedreigend gevaar en is gestorven en op 9 november 
begraven, dochter van Joannes Franciscus ELSMOORTEL en 
van Maria Lauwers, gehuwd en wonende alhier. 
In het jaar des heren 1843 om 5 uur na de middag overleden en 
op 13 november begraven, PETRUS GEKIERE, van Houttave, 
68 jaar oud, ongehuwde zoon van Joannes Baptist en van 
Cecilia Vercruysse. 
In het jaar des heren 1843, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt: FRANCISCA JACOBA VAN HOORENWEDER, wettige 
dochter van Matthias Joannes Van Hoorenweder uit 
Nieuwmunster en 40 jaar oud en van Juliana De Duyver uit 
Klemskerke en 27 jaar oud. Gehuwd en wonende alhier. 
Gisteren geboren om 7 uur in de avond. Hebbende het kind ten 
doop gehouden: Henricus De Duyver en Cecilia Cuyile 
In het jaar des heren 1843 om 10 uur 's avonds overleden en op 
23 november begraven, ROSALIA STEEN, uit Zandvoorde, 35 
jaar oud, dochter van Philippus en van Joanna Melis, echtgenote 
van Joannes Franciscus Van Massenhove. 
In het jaar des heren 1843 om 5 uur 's avonds overleden en op 
23 november begraven, CAROLUS FRANCISCUS LAVA, van 
hier, 16 maanden oud, zoon van Henricus Josephus en van 
Joanna Teresia De Rouck 
In het jaar des heren 1843 om 6 uur in de morgen overleden en 
op 24 november begraven, VIRGINIA SOPHIA VAN 
MASSENHOVE, van hier, 2 dagen oud, dochter van Joannes 
Franciscus en van Rosalia Steen. 
In het jaar des heren 1843 om 8 uur 's avonds overleden en op 
24 november begraven, ADELAIDIS KNOCKAERT, van hier, 16 
jaar, ongehuwde dochter van Jacobus en van Rosalia Copman 
In het jaar des heren 1843 om 7 uur in de morgen overleden en 
op 25 november begraven, AUGUSTUS EDUARDUS 
EEREBOUT, van hier, 5 weken oud, zoon van Carolus Eduardus 
en van Maria Teresia van Houcke 
In het jaar des heren 1843 om 7 uur in de morgen overleden en 
op 26 november begraven, JACOBUS CEUNINCK, uit 
Zandvoorde, 66 jaar oud, zoon van Emmanuel en van Barbara 
Van Slembrouck en echtgenoot van Anna Eustatia Daniel. 
In het jaar des heren 1843 om 9 uur in de morgen overleden en 
op 27 november begraven, CECILIA DELANOYE, uit 
Zuienkerke, 76 jaar oud, dochter van Sebastianus Casilmir en 
van Maria Catarina De Waeter, weduwe van Joannes Franciscus 
Bollengier. 
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In het jaar des heren 1843 om 2 uur in de morgen overleden en 
op 3 december begraven, ANNA TERESIA KYNDT, uit Torhout, 
74 jaar oud, dochter van Emmanuelus en van Victoria Viaene, 
weduwe in 1^ '® huwelijk van Franciscus Denys, weduwe in 2^^ 
huwelijk van Ludovicus Van Dooren en echtgenote in 3^^  huwelijk 
van Henricus Josephus Raecke (overleden 10.12.1843) 
In het jaar des heren 1843 om 8 uur in de morgen overleden en 
op 5 december begraven, JOANNES CAROLUS PINCKbl, van 
hier, 5 weken oud, zoon van Petrus en van Maria Lemmens. 
In het jaar des heren 1843, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt: CAROLUS LUDOVICUS DE SCHUYTERE, wettige 
zoon van Petrus De Schuytere uit Jabbeke en 43 jaar oud en van 
Barbara Genoveva Inghelram uit Middelkerke en 38 jaar oud. 
Gehuwd en wonende alhier. Gisteren geboren om 7 uur 's 
avonds. Hebbende het kind ten doop gehouden: Germanus 
Jacobus Inghelram en Josepha Catharina De Schuytere 
In het jaar des heren 1843 om 6 uur in de morgen overleden en 
op 12 december begraven, HENRICUS JOSEPHUS RAECKE, 
uit Mariakerke, 50 jaar oud, zoon van Bernardus en van Maria 
Anna ?? en weduwnaar van Anna Teresia Kyndt (overleden 1 
december 1843) 
In het jaar des heren 1843, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt: PETRUS VERSLUYS, wettige zoon van Carolus 
Versluys uit Zandvoorde en 34 jaar oud en van Amelia Vermeire 
uit Stene en 29 jaar oud. Gehuwd en wonende alhier. Gisteren 
geboren om 7 uur 's avonds. Hebbende het kind ten doop 
gehouden: Joannes Vermeire en Maria Teresia Versluys. 
In het jaar des heren 1843 om 3 uur in de morgen overleden en 
op 19 december begraven, JOANNA HUBERT, van hier, 45 jaar 
oud, dochter van Engelbertus en van Anna Maria Coelis, 
echtgenote van Petrus De Langhe. 
In het jaar des heren 1843 om 4 uur in de morgen geboren en 
gedoopt door de Oostendse dokter Jacobus Verhaege, en om 5 
uur in de morgen overleden en op 21 december begraven een 
zoon van Engelbertus MARTENS en van Sophia De Langhe, 
gehuwd en wonende alhier. 
In het jaar des heren 1843 om 5 uur 's avonds overleden en op 
23 december begraven CAROLUS JOSEPHUS TORREEL, uit 
Leffinge, 43 jaar oud, zoon van Josephus en van Isabella Claeys 
en echtgenoot van Maria Teresia De Beer. 
In het jaar des heren 1843 om 11 uur 's avonds overleden en op 
29 december begraven, FRANCISCUS VAN DEN BROELE, uit 
Klemskerke, 53 jaar oud, zoon van Richardus en van Agneta De 
Decker en echtgenoot van Marcella Willems. 
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GEBOORTES (op het Dorp) 
Mannelijk : 15 
Vrouwelijk : 14 
29 
OVERLIJDENS (ganse gemeente) 
Gehuwde mannen 10 
Gehuwde vrouwen 7 
Weduwnaar 4 
Weduwe 7 
Man. Jeugd 3 
Meisjes 2 
Kinderen mann. 22 
Kinderen vrouw. 15 
Samen 70 
Geboortes dorp 29 
Geboortes kapel 47 
Samen 76 
Overlijdens ganse gemeente : 70 
Overschot 6 
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1844 
In het jaar des heren 1844, op 1 januari om 9 uur in de morgen 
overleden en op 3 januari begraven HENRICUS LAERE, van hier 
en 19 jaar. Is de ongehuwde zoon van Philippus Laere en Victo-
ria Van Loo. 
In het jaar des heren 1844, op 5 januari heb ik, ondergetekende, 
Le Dieu, gedoopt, AMATUS FRANCISCUS LEROEYE, wettige 
zoon van Petrus Josephus Leroeye, uit Leffinge en 36 jaar en 
van Joanna Clara Francke uit Snaaskerke en 31 jaar. Gehuwd 
en wonende hier. Gisteren geboren om 3 uur in de namiddag. 
Hebben het kind ten doop gehouden: Carolus Maryssael en 
Constantia Leroeye. 
In het jaar des heren 1844, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt IVANUS LIVINUS HUBERT, wettige zoon van Petrus 
Hubertus Hubert, van hier, 44 jaar en van Francisca De Backe uit 
Jabbeke en 36 jaar. Gehuwd en wonende hier. Gisteren geboren 
om 6 uur in de morgen. Hebben het kind ten doop gehouden: 
Emmanuel Tratsaert en Rosali Borry. 
In het jaar des heren 1844, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
onder voorwaarden gedoopt JULIANA LAPLAESE, wettige doch-
ter van Joannes Franciscus Josephus Laplaese uit Avekapelle 
en 29 jaar en van Isabella Cecilia Van Hoorne, van hier en 42 
jaar. Gehuwd en wonende hier. Thuis gedoopt wegens levens-
bedreigend gevaar door Maria D'hulster uit Eernegem en 63 jaar 
oud. Gisteren geboren om 7 uur 's avonds. Hebben het kind ten 
doop gehouden: Petrus Van Maeldegem en Sophia Van Hoorne. 
In het jaar des heren 1844, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
onder voonwaarden gedoopt STEPHANIA VAN DEN ABEELE, 
wettige dochter van Henricus Josephus Van Den Abeele uit 
Brugge en 34 jaar en van Catarina Hermans uit Nieuwmunster 
en 38 jaar. Gehuwd en wonende hier. Thuis gedoopt wegens 
levensbedreigend gevaar door Desideria De Juminé uit Leisele, 
29 jaar. Gisteren geboren om 10 uur in de morgen. Hebben het 
kind ten doop gehouden: Petrus Van Huele en Rosa Liebaert. 
In het jaar des heren 1844, op 10 januari om 7 uur 's avonds 
overleden en op 12 januari begraven JOANNES FRANCISCUS 
ROTSAERT, van hier en 3 jaar oud. Zoon van Franciscus 
Carolus Rotsaert en van Rosalia Caterina Helsmoortel. 
In het jaar des heren 1844, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt PAULINE VAN DEN BERGHE, wettige dochter van 
Amandus Stephanus Van Den Berghe uit Bekegem en 44 jaar en 
van Sophia Coleta Gielen, van hier en 33 jaar. Gehuwd en wo-
nende hier. Gisteren geboren om 10 uur in de morgen. Hebben 
het kind ten doop gehouden: Petrus Gielen en Sophia 
Bollenberghe. 
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In het jaar des heren 1844, op 17 januari om 6 uur in de morgen 
overleden en op 19 januari begraven, HENRICUS PEERE, van 
hier en 4 maanden oud. Zoon van Henricus Ludovicus Peere en 
van Joanna Hubrouck. 
In het jaar des heren 1844, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt ISIDORUS JOSEPHUS NYSSEN, wettige zoon van 
Carolus Nyssen, van hier en 43 jaar en van Anna IVIaria Gielis uit 
Uitkerke en 35 jaar. Gehuwd en wonende hier. Gisteren geboren 
om 11 uur in de avond. Hebben het kind ten doop gehouden: 
Josephus Du Mon en Victoria Lauwereyns. 
In het jaar des heren 1844, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt JOANNES PHILIPPUS DE VOS, wettige zoon van 
Joannes Franciscus De Vos uit Zandvoorde en 46 jaar en van 
Josepha Van Den Berghe uit Ettelgem en 40 jaar. Gisteren gebo-
ren om 12 uur op de middag. Hebben het kind ten doop gehou-
den: Antonius De Knuyt en Teresia Van Den Berghe. 
In het jaar des heren 1844, op 20 januari om 11 uur in de avond 
overleden en op 23 januari begraven JOANNES FRANCISCUS 
PEERE, van hier en 60 jaar oud. Ongehuwde zoon van Jacobus 
Ferdinandus Peere en van Barbara Coppens. 
In het jaar des heren 1844, op 22 januari om 3 uur in de morgen 
overleden en op 24 januari begraven LUDOVICA MARIA VAN 
DEN BERGHE, van hier en 5 maanden oud. Is de dochter van 
Petrus Egidius Van Den Berghe en van Carolina Breemeersch. 
In het jaar des heren 1844, op 2 januari om 10 uur 's avonds 
overleden en op 25 januari begraven PETRUS JACOBUS 
DOMINICUS DE TURCK, uit het district Cassel en 66 jaar oud. 
Zoon van Constantinus De Turck en van Joanna Petronella 
Coussaert. Weduwnaar in 1^ '® huwelijk van Joanna Adams, in 2^^ 
huwelijk van Cecilia Bollaert, in 3^® huwelijk van, Joanna Vermet 
en in 4"*^  huwelijk van Joanna Clara Hintjens. 
In het jaar des heren 1844, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt JOSEPHUS MINNE, wettige zoon van Amandus 
Josephus Minne, van hier en 26 jaar en van Maria Anna Joanna 
Van Parys, van hier en 27 jaar. Gehuwd en wonende hier. Giste-
ren geboren om 11 uur in de avond. Hebben het kind ten doop 
gehouden: Franciscus Boeydens en Sophia Minne. 
In het jaar des heren 1844, op 9 februari om 11 uur 's avonds 
overleden en op 12 februari begraven LUDOVICUS 
STEENACKER, van hier en 20 jaar oud. Ongehuwde zoon van 
Henricus Steenacker en van Isabella Muschaert. 
In het jaar des heren 1844, op 11 februari om 10 uur 's avonds 
overleden en op 14 februari begraven PHILIPPUS DANNEEL, uit 
Keiem en 64 jaar oud. Zoon van Cypriani Danneel en van 
Isabella Van Den Berghe en gehuwd met Anna Teresia 
Sinnesael. 
In het jaar des heren 1844, op 13 februari om 5 uur 's avonds 
overleden en op 15 februari begraven URSULA BALLIERE uit 
Oudenburg en 52 jaar oud. Is de dochter van Petrus Balliere en 
van Joanna Lagrou. Weduwe van Joannes Saelens. 
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In het jaar des heren 1844, op 14 februari om 9 uur in de morgen 
overleden en op 16 februari begraven MELANIA MINNE, van 
hier en 7 jaar oud. Is de dochter van Joannes Baptist Minne en 
van Is de dochter van Rosa Albertina Liebaert. 
In het jaar des heren 1844, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt AUGUSTUS ASPESLAGH, wettige zoon van Henricus 
Richardus Aspeslagh, van hier en 49 jaar en van Josepha Geldof 
uit Schoore en 47 jaar oud. Gehuwd en wonende hier. Gisteren 
geboren om 10 uur in de avond. Hebben het kind ten doop ge-
houden: Petrus Leroeye en Rosalia Van Parys. 
In het jaar des heren 1844, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt ANNA TERESIA ALLAERT, wettige dochter van 
Joannes Franciscus Allaert, van hier en 27 jaar en van Isabella 
Teresia Hollebeke uit Oudenburg en 27 jaar. Gehuwd en wonen-
de hier. Gisteren geboren om 11 uur in de avond. Hebben het 
kind ten doop gehouden: Amandus Josephus Minne en Anna 
Teresia Borny. 
In het jaar des heren 1844, op 8 maart om 10 uur in de morgen 
overleden en op 10 maart begraven EMMANUEL JACOBUS 
HENTJENS, van hier en 64 jaar oud. Is de ongehuwde zoon van 
Emmanuel Hentjens en van Agatha De Rinck. 
In het jaar des heren 1844, op 10 maart om 11 uur in de avond 
overleden en op 13 maart begraven CHRISTINA DOROTHEA 
VAN HOORNE, uit Oudenburg en 15 maanden oud. Is de doch-
ter van Amandus Van Hoorne en van Anna Teresia Ramant. 
In het jaar des heren 1844, op 16 maart om 4 uur in de namiddag 
overleden en op 18 maart begraven TERESIA CUYLE, van hier 
en 2 jaar oud. Is de dochter van Joannes Baptist Cuyie en van 
Barbara Francisca Boddicks. 
In het jaar des heren 1844, op 18 maart om 2 uur in de morgen 
overleden en op 20 maart begraven FRANCISCUS JOSEPHUS 
TRATSAERT, van hier en 19 maanden oud. Zoon van Philippus 
Jacobus Tratsaert en van Anna Teresia Vlamynck. 
In het jaar des heren 1844, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt JOSEPHUS FRANCISCUS KETELAERS, wettige zoon 
van Philippus Jacobus Ketelaers uit Klemskerke en 27 jaar en 
van Juliana Schollier uit Klemskerke en 30 jaar. Gehuwd en wo-
nende hier. Vandaag geboren om 1 uur in de morgen. Hebben 
het kind ten doop gehouden: Josephus Franciscus Stans en An-
na Van Neste. 
In het jaar des heren 1844, op 22 maart om 8 uur in de morgen 
overleden en op 24 maart begraven PAULINA VAN DEN 
BERGHE, van hier en 3 maanden oud. Is de dochter van Aman-
dus Franciscus Van Den Berghe en van Sophia Gielen. {° 15.01) 
In het jaar des heren 1844, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt ADOLPHUS JOSEPHUS BOUWENS, wettige zoon van 
Henricus Jacobus Bouwens uit Beerst en 38 jaar en van Lucia 
Catarina De Langhe, van hier en 36 jaar. Gehuwd en wonende 
hier. Gisteren geboren om 12 uur in de middag. Hebben het kind 
ten doop gehouden: Henricus De Langhe en Joanna Bouwens. 
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In het jaar des heren 1844, op 24 maart om 4 uur in de namiddag 
overleden en op 26 maart begraven AMELIA FRANCISCA 
LOCQUET, van hier en 10 maanden oud. Is de dochter van 
Bernardus Locquet en van Regina Francisca Gielen. 
In het jaar des heren 1844, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt SOPHIA ROSALIA LINGIER, wettige dochter van 
Franciscus Josephus Lingier uit Oudenburg en 44 jaar en van 
Rosalia Van Den Broucke uit Wilskerke en 36 jaar. Gehuwd en 
wonende hier. Gisteren geboren om 10 uur in de avond. Hebben 
het kind ten doop gehouden: Contaninus Lingier en Anna Van 
Neuville. 
In het jaar des heren 1844, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt ROSALIA KAMERLYNCK, wettige dochter van 
Gulielmus Kamerlynck, van hier en 45 jaar en van Isabella 
Fortuyne, van hier en 43 jaar. Gehuwd en wonende hier. Giste-
ren geboren om 11 uur 's avonds. Hebben het kind ten doop ge-
houden: Joannes Keters en Isabella Kamerlynck. 
In het jaar des heren 1844, op 30 maart om 12 uur op de middag 
overleden en op 1 april begraven AMELIA BOLLENBERGHE, 
van hier en 7 maanden oud. Is de dochter van Josephus 
Franciscus Bollenberghe en van Sophia Coleta Linskens. 
In het jaar des heren 1844, op 1 april om 3 uur in de namiddag 
overleden en op 3 april begraven MARIA ELISABETH 
SALSINGER, uit Brussel en 65 jaar oud. Is de dochter van 
Matthias Salsinger en van Maria Magdalena Lefevre en weduwe 
van Joannes Baptist Van Wynsberghe. 
In het jaar des heren 1844, op 20 april om 4 uur in de morgen 
overleden en op 22 april begraven AMELIA BRAL 1, van hier en 
10 jaar oud. Is de dochter van Joannes Braet en van Joanna 
Vusyck. 
In het jaar des heren 1844, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
onder voorwaarden gedoopt PHILOMENA ROSALIA BORRY, 
wettige dochter van Salomon Borry uit Middelkerke en 26 jaar en 
van Rosalia Van De Steene uit Klemskerke en 25 jaar. Gehuwd 
en wonende hier. Thuis gedoopt wegens levensbedreigend ge-
vaar door Desideria De Juminé uit Leysele en 29 jaar oud. Van-
daag geboren om 4 uur in de morgen. Hebben het kind ten doop 
gehouden: Petrus Linssens en Anna Maria De Snyder. 
In het jaar des heren 1844, op 30 april om 11 uur in de voormid-
dag overleden en op 2 mei begraven JOANNES DE JAEGER uit 
Westkapelle en 64 jaar oud. Zoon van Carolus De Jaeger en van 
Catarina Isabella Van Massenhove en weduwnaar van Anna 
Teresia Cavereel. 
In het jaar des heren 1844, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt DESIDERIUS ZWAENEPOEL, wettige zoon van 
Carolus Ludovicus Zwaenepoel en van Francisca Joanna 
Nyssen van hier en 29 jaar. Gehuwd en wonende hier. Gisteren 
geboren om 8 uur voor de middag. Hebben het kind ten doop 
gehouden: Josephus Du Mon en Sophia Zwaenepoel. 
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In het jaar des heren 1844, op 18 mei om 11 uur 's avonds over-
leden en op 21 mei begraven ROSALIA FRANCISCA DE 
RYCKER van hier en 12 jaar oud. Is de dochter van Jacobus 
De Rycker en van Genoveva Moenaert. 
In het jaar des heren 1844, op 20 mei om 7 uur in de morgen 
overleden en op 22 mei begraven ANNA GEKIERE, van hier en 
30 jaar oud. Is de ongehuwde dochter van Monica Gekiere. 
In het jaar des heren 1844, op 25 mei om 1 uur in de morgen 
overleden en op 27 mei begraven EUGENIA MARIA LAMS, van 
hier en 9 jaar oud. Is de dochter van Petrus Carolus Lams en van 
Sophia Teresia De Cloet. 
In het jaar des heren 1844, op 25 mei om 2 uur na de middag 
overleden en op 27 mei begraven MAI IHIAS JOANNES VAN 
HOORNE, van hier en 7 maanden oud. Zoon van Franciscus 
Jacobus Van Hoorne en van Catharina Genoveva Van Besien. 
In het jaar des heren 1844, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt LEOPOLDUS FRANCISCUS VAN DEN DORPE, wetti-
ge zoon van Casimir Van Den Dorpe uit Houttave en 47 jaar en 
van Lucia D'heye uit Leffinge en 37 jaar. Gehuwd en wonende 
hier. Gisteren geboren om 7 uur 's avonds. Hebben het kind ten 
doop gehouden: Joannes D'heye en Joanna Willens. 
In het jaar des heren 1844, op 28 mei overleden en op 30 mei 
begraven PETRUS LUDOVICUS VAN DEN BROELE, van hier 
en 6 jaar oud. Zoon van Philippus Jacobus Van Den Broele en 
van Teresia Francisca Steenacker. 
In het jaar des heren 1844, op 28 mei om 2 uur in de middag 
overleden en op 30 mei begraven PELAGIA HERMINIA 
GELDHOF, van hier en 17 maanden oud. Is de dochter van Ca-
rolus Geldhof en van Virginia Rosalia Weeks. 
In het jaar des heren 1844, op 29 mei om 7 uur in de morgen 
overleden en op 29 mei begraven SUSANNA EMILIANA VAN 
LOO, uit Leffinge en 38 jaar oud. Is de dochter van Franciscus 
Van Loo en van Barbara Lauters en echtgenote van Philippus 
Carolus Rotsaert. 
In het jaar des heren 1844, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt NATALIA CHAFFART, wettige dochter van Antonius 
Josephus Chaffart uit Oostende en 47 jaar en van Isabella Clara 
Koten uit Oostende en 36 jaar. Gehuwd en wonende hier. Giste-
ren geboren om 8 uur in de morgen. Hebben het kind ten doop 
gehouden: Jacobus Chaffart en Joanna Francke. 
In het jaar des heren 1844, op 3 juni om 2 uur na de middag 
overleden en op 5 juni begraven JOSEPHUS FRANCISCUS 
KETELAERS, van hier en 3 maanden oud. Zoon van Philippus 
Jacobus Ketelaers en van Juliana Schollier. (°19 m aart) 
In het jaar des heren 1844, op 6 juni om 4 uur in de morgen over-
leden en op 8 juni begraven VICTORIA DE CROOS, van hier en 
68 jaar oud. Is de dochter van Petrus Joannes De Croos en van 
Joanna Van Houtte en echtgenote van Petrus Joannes 
Helsmoortel. | 
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In het jaar des heren 1844, op 10 juni om uur na de middag over-
leden en op 12 juni begraven CLEMENTIA ANNA DE CLEER, 
van hier en 2 jaar oud. Is de dochter van Amandus Fidelius 
Constantin De Cleer en van Anna Teresia Michiels. 
In het jaar des heren 1844, op 19 juni om 6 uur in de avond over-
leden en op 21 juni begraven FLORENTIA CLEMENTIA BERG, 
van hier en 2 jaar oud. Is de dochter van Petrus Franciscus Berg 
en van Isabella Catharina De Rycker. 
In het jaar des heren 1844, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt PETRUS JACOBUS BERTENS, wettige zoon van 
Franciscus Bertens uit Stalhille en 38 jaar en van Anna Teresia 
Tournoy uit Mariakerke en 30 jaar. Gehuwd en wonende hier. 
Vandaag geboren om 7 uur in de morgen. Hebben het kind ten 
doop gehouden: Ludovicus Franciscus Doeyers en Maria Cecilia 
Bertens. 
In het jaar des heren 1844, op 23 juni om 9 uur in de morgen 
overleden en op 26 juni begraven EUGENIUS BERNARDUS 
COPPEYANS, van hier en 9 maanden oud. Zoon van Augustus 
Coppeyans en van Rosalia Joanna Mestdagh. 
In het jaar des heren 1844, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt CAROLUS FRANCISCUS MINNE, wettige zoon van 
Franciscus Josephus Minne uit Stalhille en 37 jaar en van Sophia 
De Cloedt uit Jabbeke en 20 jaar. Gehuwd en wonende hier. 
Vandaag geboren om 1 uur in de morgen. Hebben het kind ten 
doop gehouden: Joannes De Cloedt en Joanna Van Mullem. 
In het jaar des heren 1844, op 19 juli om 45 uur na de middag 
overleden en op 21 juli begraven JOSEPHUS JACOBUS DE-
VRIESE, uit Klemskerke en 4 maanden oud. Zoon van Francis-
cus Devriese en van Maria Teresia Lems. 
In het jaar des heren 1844, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt VIRGINIA CLOET, wettige dochter van Albertus Casimir 
Cloet, van hier en 34 jaar en van Regina De Saeyere, van hier 
en 32 jaar. Gisteren geboren om 11 uur in de voormiddag. Heb-
ben het kind ten doop gehouden: Petrus De Saeyere en Lucia 
Denys. 
In het jaar des heren 1844, op 25 juli geboren en door Desideria 
De Juminé uit Leisele en 29 jaar gedoopt en gestorven. Een 
dochter van Petrus Jacobus MOERMAN en van Coleta 
Catherina Verveert, gehuwd en alhier wonende. 
In het jaar des heren 1844, op 5 augustus om 11 uur in de avond 
geboren en gedoopt door Teresia Callier uit Varsenare en 36 jaar 
en direct gestorven en op 7 augustus begraven. Een wettige 
dochter van Joannes Franciscus KETERS en van Blondine 
Teresia De Blauwe. 
In het jaar des heren 1844, op 12 augustus om 4 uur in de mor-
gen overleden en op 14 augustus begraven FERDINANDUS 
FRANCISCUS BERG, van hier en 4 jaar oud. Zoon van Petrus 
Franciscus Berg en van Isabella Catharina De Rycker. 
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In het jaar des heren 1844, op 320 augustus om 8 uur in de 
avond overleden en op 22 augustus begraven MARIA 
SERVATY, van hier en 52 jaar oud. Is de dochter van Franciscus 
Servaty en van Joanna Wouters en echtgenote van Engelbertus 
Catrijsse. 
In het jaar des heren 1844, op 21 augustus om 6 uur 's avonds 
overleden en op 23 augustus begraven SOPHIA JOSEPHA 
MAES, van hier en 19 jaar oud. Is de ongehuwde dochter van 
Franciscus Maes en van Isabella Boddey. 
In het jaar des heren 1844, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt LUDOVICUS JOSEPHUS VAN DEN BERGHE, wettige 
zoon van Henricus Josephus Van Den Berghe uit Ettelgem en 37 
jaar en van Susanna Engelram uit Slype en 33 jaar. Gehuwd en 
wonende hier. Gisteren geboren om 9 uur in de morgen. Hebben 
het kind ten doop gehouden: Philippus Engelram en Teresia Van 
Den Berghe. 
In het jaar des heren 1844, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt JOANNA TERESIA LAVA, wettige dochter van Henricus 
Josephus Lava uit Leffinge en 34 jaar en van Joanna Teresia De 
Rouck uit Westkapelle en 39 jaar. Gehuwd en wonende hier. 
Vandaag geboren om 1 uur in de nacht. Hebben het kind ten 
doop gehouden: Joannes Franciscus Lava en Joanna Teresia 
Van Mullem. 
In het jaar des heren 1844, op 6 september om 7 uur 's avonds 
overleden en op 8 september begraven LUDOVICUS PAULUS 
LA MANIERE, uit Oostende en 2 maanden oud. Zoon van 
Euphrasie La Maniere 
In het jaar des heren 1844, op 9 september om 4 uur in de mor-
gen overleden en op 11 september begraven JOANNES 
FRANCISCUS VAN HOORNE, van hier en 10 maanden oud. 
Zoon van Petrus Jacobus Van Hoorne en van Joanna Teresia 
Van Wynsberghe. 
In het jaar des heren 1844, op 12 september om 2 uur in de 
morgen overleden en op 14 september begraven DELPHINA DE 
CORTE, van hier en 65 jaar oud. Is de ongehuwde dochter van 
Cornells De Corte en van Victoria Van Daele. 
In het jaar des heren 1844, op 14 september om 6 uur in de 
morgen overleden en op 16 september begraven ISABELLA 
ROSSEEL, van hier en 20 jaar oud. Is de ongehuwde dochter 
van Petrus Rosseel en van Maria Van Hoorne. 
In het jaar des heren 1844, op 14 september om 10 uur 's 
avonds overleden en op 16 september begraven CAROLUS 
FRANCISCUS MINNE, van hier en 10 weken oud. Zoon van Jo-
sephus Minne en van Sophia De Cloedt. (°9 juli) 
In het jaar des heren 1844, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt ANNA TERESIA BRAET, wettige dochter van Joannes 
Franciscus Braet uit Gistel en 54 jaar oud en van Joanna Vusyck 
van hier en 45 jaar oud. Gehuwd en wonende hier. Gisteren ge-
boren om 8 uur 's avonds. Hebben het kind ten doop gehouden: 
Franciscus Braet en Juliana Braet. 
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In het jaar des heren 1844, op 25 september om 6 uur in de 
morgen overleden en op overleden en op 27 september begra-
ven DESIDERIUS ZWAENEPOEL, van hier en 5 maanden oud. 
Zoon van Carolus Ludovicus Zwaenepoel en van Francisca Jo-
anna Nyssen. (°4 mei) 
In het jaar des heren 1844, op 27 september om 11 uur in de 
voormiddag overleden en op 29 september begraven 
CATHARINA FRANCISCA DE MEESTER, van hier en 5 jaar 
oud. Is de dochter van Josephus Benedictus De Corte en van 
Catharina Francisca De Meester. 
In het jaar des heren 1844, op 3 oktober om 3 uur na de middag 
overleden en op 5 oktober begraven FRANCISCUS EENTJENS, 
van hier en 6 jaar oud. Zoon van Joannes Eentjens en van 
Cecilia Robaey. 
In het jaar des heren 1844, op 5 oktober om 6 uur in de morgen 
overleden en op 7 oktober begraven ANNA TERESIA BRAbI, 
van hier en 3 weken oud. Is de dochter van Joannes Braet en 
van Joanna Vusyck. (°17 september) 
In het jaar des heren 1844, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt FRANCISCUS JOSEPHUS BOLLENBERGHE, wettige 
zoon van Severinus Carolus Bollenberghe, van hier en 30 jaar en 
van Francisca Apollonia Danneel uit Keiem en 33 jaar. Gehuwd 
en wonende hier. Gisteren geboren om 11 uur in de voormiddag. 
Hebben het kind ten doop gehouden: Petrus Van Maeldegem en 
Joanna Danneel. 
In het jaar des heren 1844, op 12 oktober om 3 uur na de middag 
overleden en op 15 oktober begraven CLEMENTIA PRUDENTIA 
JACQUELOOT, van hier en 5 weken oud. Is de dochter van 
Josephus Jacqueloot en van Francisca D'Hollander. 
In het jaar des heren 1844, op 19 oktober om 5 uur in de morgen 
overleden en op 21 oktober begraven FRANCISCA DE SOMER, 
van hier en 3 jaar oud. Is de dochter van Bernardus De Somer 
en van Catharina De Corte. 
In het jaar des heren 1844, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
onder voorwaarden gedoopt ROSALIA FRANCISCA CLOET, 
wettige dochter van Joannes Baptist Cloet, van hier en 39 jaar en 
van Sophia Copman, van hier en 40 jaar. Gehuwd en wonende 
hier. Thuis gedoopt wegens levensbedreigend gevaar door Rosa 
Copman, van hier en 50 jaar oud. Vandaag geboren om 1 uur in 
de morgen. Hebben het kind ten doop gehouden: Albertus Cloet 
en Genoveva Montangie. 
In het jaar des heren 1844, op 1 november om 9 uur in de mor-
gen overleden en op 3 november begraven MELANIA SYLVIA 
VAN DEN DORPE, van hier en 2 jaar oud. Is de dochter van 
Casimir Van Den Dorpe en van Lucia Genoveva D'heye. 
In het jaar des heren 1844, op 2 november om 9 uur in de mor-
gen overleden en op 5 november begraven CAROLUS 
FRANCISCUS NIEUMUNSTER, van hier en 73 jaar oud. Zoon 
van Lucas Josephus Nieuwmunster en van Maria Dorothea Van 
Den Driessche en echtgenoot van Anna Cromeecke. 
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In het jaar des heren 1844, op 5 november om 4 uur in de mor-
gen overleden en op 7 november begraven ISABELLA BERG, 
van hier en 32 jaar oud. Is de dochter van Joannes Berg en van 
Isabella Knockaert en gehuwd met Josephus Joannes Hindericx. 
In het jaar des heren 1844, op 9 november om 11 uur voormid-
dag overleden en op 11 november begraven EDUARDUS VAN 
GELUWE uit Zandvoorde en 35 jaar oud. Zoon van Joannes Van 
Geluwe en van Joanna Maenhout en echtgenoot van Rosalia 
Van Parys. 
In het jaar des heren 1844, op 14 november om 2 uur na de mid-
dag overleden en op 16 november begraven MELANIA SOFIA 
HINDERYCX, van hier en 5 maanden oud. Is de dochter van 
Josephus Joannes Hinderycx en van Isabella Berg. 
In het jaar des heren 1844, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt CAROLUS LUDOVICUS VAN VOLSEM, wettige zoon 
van Henricus Josephus Van Volsem uit Koolskerke en 36 jaar en 
van Coleta Josepha De Saeyere, van hier en 33 jaar. Gehuwd en 
wonende hier. Vandaag geboren om 1 uur in de nacht. Hebben 
het kind ten doop gehouden: Josephus De Saeyere en Francisca 
De Baeke. 
In het jaar des heren 1844, op 13 december om 9 uur in de mor-
gen overleden en op 15 december begraven MARIA LUDOVICA 
VAN LOO, van hier en 11 jaar oud. Is de dochter van Franciscus 
Joannes Van Loo en van Carolina Verhaeghe. 
In het jaar des heren 1844, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt JOANNA CLARA TRATSAERT, wettige dochter van 
Philippus Jacobus Tratsaert uit Middelkerke en 38 jaar en van 
Anna Teresia De Vlamynck uit Leffinge en 38 jaar. Gehuwd en 
wonende hier. Gisteren geboren om 5 uur in de morgen. Hebben 
het kind ten doop gehouden: Philippus Jacobus Verleye en, Ma-
ria Tratsaert. 
In het jaar des heren 1844, op 18 december om 12 uur in de 
middag overleden en op 20 december begraven EUGENIUS 
ADAM, uit Nieuwpoort en 75 jaar oud. Zoon van Joannes Adam 
en van Anna Viaene en weduwnaar van Maria Ingelram. 
In het jaar des heren 1844, op 20 december om 7 uur in de mor-
gen overleden en op 22 december begraven MATHILDE 
SOPHIA ROTSAERT, van hier en 7 maanden oud. Is de dochter 
van Philippus Carolus Rotsaert en van Susanna Emiliana Van 
Loo. 
In het jaar des heren 1844, heb ik, ondergetekende, Le Dieu, 
gedoopt ROSALIA LINGIER, wettige dochter van Petrus 
Franciscus Lingier, van hier en 34 jaar en van Celestine 
Seraphine Savagie uit Oudenburg en 29 jaar. Gehuwd en wo-
nende hier. Gisteren geboren om 8 uur in de morgen. Hebben 
het kind ten doop gehouden: Petrus Josephus Leroeye en 
Rosalia Van Parys. 
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Samenvatting: 
Overlijdens in de ganse gemeente: 
Gehuwde mannen: 4 
Gehuwde vrouwen: 4 
Weduwnaar 2 
Weduwe 2 
Jeugd mann. 4 
Meisjes 5 
Kinderen mann. 14 
kinderen vrouw. 22 
samen 57 
gedoopt dorp 29 
kapel 53 
samen 82 
overschot 25 
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1 
A A N V A L 
op 
O O S T E N D E . 
1798. 
Erwin Mahieu. 
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AANVAL OP OOSTENDE, 1798 
Inleiding 
De Europese geschiedenis van het voorbije millennium is er één van vele 
oorlogen en conflicten. In de 19^ *^  eeuw hebben historici aan bepaalde reeksen 
van conflicten een groeperende of samenhangende benaming gegeven. De 
"Honderdjarige Oorlog" is de benaming voor de periode tussen 1337 en 1456 
waarbij de koningen van Engeland en Frankrijk een lange serie conflicten 
uitvochten. Beter gekend en met grote gevolgen in onze contreien is de 
"Tachtigjarige Oorlog" tussen 1568 en 1648 waarbij de Nederlanden het 
middelpunt van het strijdtoneel vormden. 
De benaming "Tweede Honderdjarige Oorlog" wordt minder frequent gebruikt, 
maar wordt door sommige historici gegeven aan de periode tussen 1689 en 1815 
waarbij Groot-Brittannië en Frankrijk een reeks militaire conflicten uitvochten. 
Net zoals bij de "Honderdjarige Oorlog" beschrijft deze term een reeks aan 
militaire acties waarbij de twee hoofdrolspelers over een lange periode in 
blijvende staat van oorlog verkeren. 
Slechts éénmaal werd deze constante onderbroken, nl. tussen 1718 tot 1720, 
toen Frankrijk en Groot-Brittannië samen met de Nederlandse Republiek en 
Oostenrijk de Quadruple Alliantie vormen tegen Spanje dat onder het bewind 
van Filips V aanspraken deed gelden in Italië. Maar de alliantie was van korte 
duur en de gezworen aartsvijanden - Frankrijk en Groot-Brittannië - werden 
opnieuw opponenten als strijd om de wereldmacht. 
Om de hegemonie op zee te bewaren, de toekomst van de koloniën te vrijwaren 
of om veronderstelde militaire dreigingen af te wenden, vielen de Franse 
Kanaalkust en de kusten van de Noordzee tot aan de Oostzee vanaf de tweede 
helft van de 18^ *^  eeuw geregeld ten prooi aan Britse aanvallen. In 1884 wijdde 
de Britse "Intelligence Division" van de "War Office" een publicatie aan deze 
aanvallen onder de titel "British minor expeditions. 1746 to 1814". (1). De 
publicatie belicht tien aanvallen op de Europese continentale kust vanaf Lorient 
tot Kopenhagen waarbij de aanval op Oostende in 1798 (Expedition to Ostend, 
1798) onze aandacht trekt. Het werk staat niet vermeld in de recentste 
"Bibliografie van de geschiedenis van Oostende" en is waarschijnlijk minder of 
niet gekend. 
De aanval op Oostende in 1798 speelde zich hoofdzakelijk af op het toenmalige 
grondgebied van Bredene en had als doel de sluizen van Slijkens te vernielen. 
De publicatie met bijhorende kaart werd samengesteld door de "Intelligence 
branche of the Quartermaster-General's department" en geeft detailleerde Britse 
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inlichtingen qua troepensterkte en handelingen. Op die manier werpt ze nieuw 
licht op dit militair treffen op het einde van de 18de eeuw in Bredene/Oostende. 
Afb. 1. Kaart van de zuidelijke Noordzee met de Engelse oostkust en de Franse 
kust vanaf Ambleteuse tot Oostende (Jefferys, 1775). De Fransen werden ervan 
verdacht troepen te stationeren aan de Franse noordkust voor een invasie op 
Engeland. De vernieling van de sluizen te Slijkens zou de inlandse transporten 
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langs de kanalen onmogelijk maken . De schepen voor de Britse aanval 
vertrokken de 16'*^  mei 1798 vanuit de North Forland. 
Vrije vertaling van "Expedition to Ostend, 1798". 
In het voorjaar van 1798 werd het grootste deel van het Franse leger, bestemd 
voor de invasie van Engeland, naar Egypte gestuurd onder leiding van generaal 
Bonaparte. Niettegenstaande de grote troepenverplaatsing bleef een belangrijk 
deel van de krijgsmacht aan de Franse noordkust gestationeerd wat in Engeland 
grote ongerustheid teweegbracht. Het was ook geweten dat, naast de bouw van 
lichte schuiten te Antwerpen en te Vlissingen, de kanalen naar Oostende en 
Duinkerke werden verbreed om de doorvaart ervan mogelijk te maken. 
Te Slijkens nabij Oostende, waren er grote sluizen gebouwd die niet beschermd 
werden door speciale verdedigingswerken, en de Engelse Generaal en 
bevelvoerder over het zuidelijke district, admiraal Popham van de Royal Navy, 
wees de Britse overheid erop met welk gemak deze belangrijke sluizen zouden 
kunnen vernietigd worden. 
Het idee werd gunstig onthaald en Sir Charles Grey kreeg het bevel om een 
militaire expeditie onder zijn leiding voor te bereiden. De vertegenwoordiger 
van de marine te Woolwich kreeg instructies om voor de nodige voorraden te 
zorgen. Aan boord van de militaire schepen in de Downs (2) moesten kisten 
voor springstoffen gemaakt worden. 
Sir Charles Grey selecteerde het 11'*^  Regiment en detachementen van het 23'^'', 
49*^ ^ Regiment en de Koninklijke Artillerie en plaatste hen onder het bevel van 
Generaal-majoor Eyre Coote. Er konden slechts delen van het 23 '^^  en 49 '^^  
Regiment gedetacheerd worden, dit gevolge de aantallen Nederlanders in de 
rangen van de eerste en de (jonge) rekruten in de rangen van de tweede 
regiment. Enkele compagnieën van de flank van de Guards en een afdeling 
sergeanten (officieren) van de 17^ *^  Lichte Dragonders werden gevoegd bij het 
commando van generaal Coote, welke in de namiddag van de IS'*^  mei 
inscheepten en verzamelden vóór North Foreland (3). De oorlogsbodems en de 
schepen voor transport stonden onder het bevel van kapitein Popham. 
De militaire expeditie was gericht op Oostende, met het bevel om, om het even 
welk schip te vernietigen dat zich te Blankenberge zou bevinden en om op 
hetzelfde moment een aanval op Vlissingen in te zetten. 
De vloot hees het zeil de 16''^  mei om 4 uur 's morgens en ging voor anker vóór 
Oostende om 1 uur in de nacht van de 19''^  mei. Op dat moment was het weer zo 
dreigend dat de generaal en de vlootcommandant beraadslaagden of het 
raadzaam was om te landen. Ondertussen was een loodsboot langszij gekomen. 
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en van de informatie verstrekt door de bemanning leerde generaal Coote dat 
Oostende slechts door een kleine troepensterkte werd verdedigd. Daarmee was 
de vraag beantwoord en werd onmiddellijk beslist om met alle risico's van dien 
tot de landing over te gaan. De ontscheping begon om 3 uur 's morgens in de 
duinen aan de oostzijde van de Oostendse haven. De soldaten werden pas 
ontdekt nadat het merendeel van de troepen al aan wal waren. 
Om 4u30 in de morgen van de 19'*'' mei, wikkelden de batterijen en de schepen 
zich in de strijd en in korte tijd stond Oostende in brand. Om 5 uur was 
volgende troepenmacht aan wal gebracht: 
- Een afdeling Sergeanten (officieren) van de 17''^  Lichte Dragonders 
- twee compagnieën Lichte Infanterie, de Coldstream Guards 
- twee compagnieën Lichte Infanterie, 3'^^ Guards 
- Il''" Regiment 
- 23*^ '^  Regiment waarvan alleen de flank compagnieën 
- 49**'^  Regiment waarvan alleen de flank compagnieën 
- 6 kanonnen 
Een afdeling matrozen onder leiding van kapiteins Winthrop, Bradley en 
McKellar en van luitenant Brady van de Britse marine landde met gereedschap, 
kruit, enz. 
De oorlogsbodems met aan boord dat deel van het 23 '^^  Regiment dat niet aan 
land was gegaan, werd gestationeerd aan de westkant van Oostende om aan die 
kant van stad veel vertoon te maken en om, als de mogelijkheid zich voordeed, 
daar te landen en om de kanonnen te vernagelen (4) die op de stadvesten 
opgesteld stonden. Deze schepen gingen zich opstellen aan de monding van de 
haven, tot op 300 yards van de batterij, en hielden zo'n hevig vuren aan dat de 
15 kanonnen van de vijand het zwijgen werd opgelegd. 
De compagnieën Guards en Grenadiers, onder het bevel van major-generaal 
Burrard, met twee 6 pond kanonnen, hadden als opdracht zich naar de haven te 
begeven. In het uitvoeren van dit bevel kregen ze af te rekenen met weerstand 
door vijandelijke scherpschutters, maar uiteindelijk werden hun posities 
ingenomen. De Grenadiers van het 11'*^  en 23'"^ Regiment met hun kanonnen 
werden opgesteld aan de veerpont ter hoogte van de 'Oude stad' (5) om te 
voorkomen dat de vijand de haven van Oostende zou oversteken. Een 
detachement van kolonel Cambell's compagnie van de Guards en de Grenadiers 
van het 49'"^ Regiment, werden opgesteld aan het veerpont ter hoogte van de 
zuidelijke staduitbreiding om dezelfde reden. 
De rest van de compagnie onder leiding van kolonel Campbell en de drie andere 
compagnieën van de Guards, voerden de operaties uit aan de monding van de 
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haven, terwijl de matrozen, onder toezicht van luitenant Brownrigg van de 
Koninklijke Genie, ingeschakeld werden in de vernietiging van de sluizen van 
het kanaal naar Brugge. 
Het ll'*^ regiment werd opgesteld langsheen een sloot in zuid oostelijk richting 
om de terugtrekking te dekken. 
De lichte compagnieën van het ll''^, 23*"'^  en 49^ "^  regiment, onder bevel van 
majoor Donkin, bezetten Bredene dorp en het gebied naar zee tot aan de weg 
naar Blankenberge. 
Om 9u3 kwam de "Minerva" dichter aan de kust, maar de zee was te ruw om de 
1*'^  Guards toe te laten voet aan wal te zetten. Toch liet luitenant kolonel Warde 
zijn mannen plaats nemen in bootjes om een poging te wagen, maar hij werd 
tegengehouden door kapitein Popham. 
Een eis om de stad over te geven werd naar Oostende gestuurd, maar 
commandant Muscar, alhoewel hij slechts over 400 manschappen beschikte, 
antwoordde met een verontwaardigde weigering. 
Om 10u30 waren de mijnen aan het kanaal vervolledigd; de explosie 
vernietigde de sluisdeuren en sluismuren. Ter gelijkertijd werden verschillende 
vaartuigen in de haven vernietigd. 
Tot dan toe was het verlies aan Engelse manschappen beperkt gebleven tot vijf 
doden of gewonden. De vernieling van de toegang naar het kanaal naar Brugge 
had als gevolg dat de scheepvaart tussen Vlissingen en Oostende onmogelijk 
werd zodat het doel van de expeditie volbracht was. En gezien de troepen 
geland waren met slechts een veldfles en een dagrantsoen in hun broodzak, 
werd er beslist om terug in te schepen. De strijdkrachten bereikten het strand om 
11.00 uur en de matrozen onder leiding van kapitein Winthrop slaagden erin om 
hun schepen te bereiken, maar de toenemende zware branding en de wind 
verhinderden al heel snel verdere verbinding met de vloot. 
Generaal Coote, stelde vast dat het terugtrekken onmogelijk werd, nam stelling 
op de duinen met de rug naar de zee, en liet een soort borstwering construeren 
onder toezicht van luitenant Browning, R. E.. 
De Fransen van hun kant zijn niet blijven stilzitten: troepen werden inderhaast 
verzameld uit Brugge en de buurgemeenten. Kellar, de commandant te Brugge, 
nam de leiding van de verzamelde troepen, welke, volgens Franse verklaringen, 
nooit meer dan 500 man bedroeg, namelijk: 
- 250 man van de 46''^ halve brigade 
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- 100 man van de 94**'^  halve brigade 
- 150 uit diverse korpsen 
Het Oostendse garnizoen is in bovenstaande lijst niet inbegrepen, en het is meer 
dan waarschijnlijk dat zij een belangrijke hulp hebben verleend. 
De 20""'^  mei, om 04.00 's morgens, merkten de Engelsen op dat twee kolommen 
naderden vanuit zuidelijke richting. Kort nadien werden op de flanken nog 
andere troepen waargenomen. De actie begon door de artillerie van de Franse 
ruiterij, wat meteen beantwoord werd door vuur van de Engelse kanonnen. De 
strijd duurde twee uur, totdat beide flanken van de stelling moesten wijken door 
de verpletterende aantallen Fransen. Het 11'**^  regiment, dat links opgesteld stond 
en hun kolonel (Haly) verloren hadden, begon te wankelen, en generaal Coote, 
in zijn streven om de manschappen te herenigen, werd zwaar gewond. Het bevel 
werd toen overgedragen aan generaal Burrard, die de kritische toestand van de 
strijdkrachten aanschouwde, het bevel gaf het vuren te staken en zich over te 
geven. 
De artillerie gedroeg zich schitterend, de officieren gebruikten de kanonnen tot 
op het laatste moment, om ze nadien, nadat ze vernageld werden, ze over de 
glooiing in de gracht te werpen welke de voorzijde van de stelling kenmerkte. 
Kapitein Popham was vanaf zijn schip getuige van de acties, maar kon ten 
gevolge de hevige zee geen enkele assistentie verlenen. 
Rond 1 luOO, toen hij zag dat de Engelsen omsingeld waren, slaagde hij erin om 
een bestands vlag naar het strand te sturen, en de drager keerde onmiddellijk 
terug om hem in te lichten over de capitulatie. 
Volgens de gegevens opgetekend door brigademajoor kapitein Thorley, waren 
het aantal militairen die in de strijd verwikkeld waren als volgt: 
- 2 generaals 
- 70 officieren 
- 116 onderofficieren en trommelaars 
- 1.101 soldaten zonder rang of graad 
- 2 officieren van de koninklijke marine 
- 14 matrozen 
Onder deze waren één generaal (majoor generaal Eyre Coote), 6 andere 
officieren, 2 officieren van de Koninklijke Marine, 6 onderofficieren en 
trommelaars, 135 soldaten zonder rang of graad en 14 matrozen gedood, 
gewond of vermist tijdens de actie. 
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De rest, nl. één generaal (majoor generaal Burrard), 64 officieren, 110 
onderofficieren en trommelaars en 966 soldaten zonder rang of graad gaven 
zich zonder verwondingen over. 
De gekwetste Engelsen werden naar Oostende overgebracht en verpleegd door 
Franse artsen of chirurgen. De rest van de gevangenen werd naar Rijsel 
overgebracht. 
Omdat het doel van de expeditie bereikt was heeft de overgave niet de 
gebruikelijk protest veroorzaakt tegen de gezaghebbende officier. Door de 
verklaring van de feiten aan het parlement, gaf de regering alle mogelijke 
billijkheid tegenover de houding van generaal Eyre Coote en de troepen onder 
zijn bevel. 
Overzichtkaart 
Bij de publicatie van 1884 hoort een overzichtskaart op schaal met maatlijn van 
de streek rond Oostende (afb. 2). 
De auteur geeft overzicht met aanduiding van de posities van de verschillende 
Britse regimenten die bij de aanval betrokken waren. Vóór de kust ten oosten 
van Oostende liggen een aantal schepen die instonden voor het troepentransport. 
Oostende werd vanuit zee bestookt door twee oorlogsbodems (aangeduid met 
"bomb") die positie hadden ingenomen ten noordwesten en ten noordoosten van 
de stad. Eventuele Franse tegenaanvallen vanuit stad in de richting van de 
Oosteroever werden verhinderd door de opstelling van geschut op de oostkant 
van de havengeul. Infanterietroepen hadden post gevat op de lijn Bredene dorp 
richting zee waardoor ze controle hadden over de weg naar Blankenberge. 
Beschouwingen 
Alhoewel de operatie volgens schema verliep bepaalde het verslechterende weer 
de uiteindelijke afloop van de operatie. De inderhaast bijeengebrachte Franse 
soldaten konden de Engelse troepen, die door het slechte weer van hun 
oorlogsschepen waren afgesneden, overmeesteren. De overwinning die de 
Fransen toen behaalden werd in het pamflet "Fuite des Anglais devant Ostende. 
Le premier prairial, an 6 (5)" met veel gevoel voor patriottisme bejubeld. 
Veertien- tot vijftienhonderd gevangen Britse soldaten werden volgens het 
pamflet naar Brugge geleid en onder de gewonde of gedode soldaten telde men 
een generaal majoor - waarvan het been was afgerukt - en de commandant van 
de artillerie die tijdens de gevechten was gesneuveld. Onder de gevangenen 
telden de Fransen één scheepskapitein, 12 hogere officieren, 25 officieren met 
als graad kapitein, 29 luitenanten of onderluitenanten, 1207 onderofficieren en 
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soldaten en 150 matrozen. Andere cijfers dan de aantallen die door de Britten 
werden gepubliceerd in 1884... 
Na de aanval 
Door de aanval bleek hoe kwetsbaar Oostende wel was. Na de aanval kreeg de 
stad het statuut "staat van beleg" dat pas jaren later opgeheven werd. Napoleon 
had zijn invasieplan niet opgeborgen en in 1803 werden ten westen en ten 
oosten van Oostende (waar in 1798 strijd geleverd werd) een groot aantal 
manschappen gelegerd in een barakkenkamp. Het zogenaamde "Camp de 
Bruges" (afb. 4). 
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Afb. 2. Kaart bij de publicatie van 1884 met overzicht van de posities van de 
verschillende regimenten die bij de aanval betrokken waren. De 
transportschepen die de troepen aan wal brachten liggen vóór de kust ten oosten 
van Oostende. 
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Afb. 3. Aquatint bij het Frans pamflet "Fuite des Anglais devant Ostende". In de 
twee bladzijden bijgeleidende tekst wordt de roem van Franse soldaten onder 
leiding van commandant Keiler sterk bejubeld. 
Voetnoten: 
(1) De tien Britse aanvallen die in "British minor expeditions. 1746 to 1814." 
werden gepubliceerd: Expedition to Lorient, 1745 - First expedition to St. 
Malo, 1758 - Second expedition to St. Malo, 1758 - Siege and capture of 
Belleisle, 1761 - Expedition to Quiberon, 1795 - Expedition to Ostend, 1798 -
Combined British and Russian expedition to the Helder, 1799 - Expedition to 
Copenhagen, 1807 - Expedition to Walcheren, 1809 - Expedition to Bergen-op-
zoom-, 1813-14 
(2) de rede voor de Oostkust van Kent 
(3) North Foreland ligt tussen Margate en Ramsgate 
(4) vernagelen: met geweld een nagel of grote spijker in het zundgat van een 
stuk geschut slaan zodat deze onbruikbaar wordt 
(5) premier prairial an 6 (republikeinse kalender) = 20 mei 1798 
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Afb. 4. Plattegrond van Oostende met omgeving op schaal met aanduiding van 
het "Camp de Bruges" ten westen en ten oosten van de stad anno 1803. 
Erwin Mahieu - december 2009 
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ACTIVITEITEN 
BESTUUR 
LEDENLIJST. 
I 
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ACTIVITEITEN 2009 
PUBLICATIES: 
Jaarboek 2009. 
Driemaandelijks tijdschrift Roepsteen nummers 210,211,212,213. 
Lidkaart met speciale afbeelding. 
VOORDRACHTEN: 
" De Sport Nautique" 
Door ANDRE BRISSINCK 
Op 19 februari 2009. 
Ter gelegenheid van de Nacht van de geschiedenis, 
" Die Goeie Ouwe Tijd" door Marcel Desmedt 
Op 24 maart 2009. 
Reizigers door de Grote Oorlog 
Door August Thiry en Dirk Van Cleemput 
20 oktober 2009. 
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Voordracht over de Groenendijk 
Door Raymonde Schram 
In mei 2009 
TENTOONSTELLINGEN . 
Perkament en Borduurkaarten met workshop op 17 mei 2009 door 
Mariene Coene en Nicole Damman. 
Week van de Zee. 
"Zorg" in samenwerking met Rode Kruis Bredene van 1 juli tot 
30 september 2009. 
OPVOERINGEN. 
2 aperitiefconcerten door de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Bredene 
Op 10 juli twee groepen "Twilightmusic" en "Polderboys" 
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Op 24 juli dansgroep "Mexico Vivo" 
Op 7 augustus folkgroep "Donder in 't hooi." 
UITSTAPPEN 
Op 12 maart: Bezoek nieuw Visserijmuseum en Hotelschool ter Duinen 
te Koksijde. 
Op 14 mei:Bezoek Museum industriële archeologie en textiel MIAT en het 
Huis van Alyn "Volkskunde te Gent. 
Op24 oktober: Bezoek Old timer motorcycle museum te Oudenburg. 
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DE ZILVEREN TENT 
Postuum toegekend aan het echtpaar Geselle - Terryn, overhandigd aan hun 
dochter Erna. 
ANDERE ACTIVITEITEN 
Barbecue op 9 augustus. 
Wedstrijd op de toptafel. 
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H E E M K R I N G T E R C U E R E 
EREHOOFDMAN: 
ERELID: 
Noël Belpaeme 
Raoul Eeckhout+ 
BEHEERRAAD: 
Dagelijks Bestuur: Hoofdman: 
Onderhoofdman: 
Secretaris: 
Penningmeester: 
Willy Cattrijsse 
Willy Degoe 
Roland Vansteenkiste 
Gilbert Pittery 
Beheerders: Jeannine Damman 
Nicole Devos 
Roger Opstaele 
Henriette Terryn + 
Roger Vermael 
Annemie Deleyn 
Erwin Mahieu 
Joseph Stroobant 
Louis Vande Casteele 
Jean-Pierre Willaert 
Beheerders van ambtswege: 
Willy Vanhooren 
Jacques Deroo 
Steve Vandenberghe 
Doris Vermoortel 
Erwin Feys 
Kristien Vanmullem 
Jacky Maes 
burgemeester 
eerste schepen 
tweede schepen 
derde schepen 
vierde schepen 
vijfde schepen 
schepen en OCMW- voorzitter 
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LEDENLIJST 
ACKEIN - DERYCKERE R 
AELBRECHT Wilfried 
APPELMANS Donat 
ASPESLAGH Edmond 
BAELS Eduard 
BAMELIS Geert 
BARE Leslie 
BAUWENS Gerrit - BASTIN 
BEIRENS - LENAERTS 
BELPAEME Noël 
BENTEIN Annie 
BEUN Germain 
BEUREN Axel 
BEYEN August 
BIBLIOTHEEK KRIS LAMBERT 
BILLIAEU Rika 
BLOMME - CORDY 
BLOMME Ferdinand 
BLONDE Marie-Paule 
BOEY Noël 
BOEY Raymond 
BOLLENBERGHE Simone 
BONTE Armand 
BORGHS - VANDEWALLE 
BOUCKENAERE Josee 
BOUCQUEZ - LAPLASSE 
BOUDENGEN Jean 
BRUYNEEL - MEYER 
BRUYNEEL - VANHECKE 
BRUYNINCKX - MARCKX 
BRYSSE Johan 
BUNDERVOET Myriam 
CAESTEKER - DE JEAN 
CALLEBAUT - BOLLENBERG 
CALMEYN Nora 
CAPPAERT Georges 
CATTELLION - COOLEMAN 
CATTRUSSE André 
CAIT'RIJSSE Willy 
Oostende 
Oostende 
Bredene 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Oostende 
Bekegem 
Oudenburg 
Oudenburg 
Brugge 
Bredene 
Oostende 
Oostende 
Oostende 
Oostende 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Ichtegem 
Oostende 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Vlissegem 
Stene - Oostende 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
De Haan - Klemskerke 
Oudenburg 
Bredene 
Bredene 
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CATTRYSSE - VERGAUWE 
CHIELENS - VANHOOREN 
CHRISTEAEN Jean-Pierre 
CHRISTIAEN Monique 
CLAEYS - LONCKE 
CLAEYS Norbert 
CLICTEUR Audomarus 
CLYBOUW Lionel 
COELUS Robert 
COLSOUL Marie-Jeanne 
CONSTANDT - BLOES Mare 
COUCKE Martine 
CROMBEZ - VERCRUYSSE 
CUYPERS Jean 
DAMAN Piet 
DAMMAN Jeannine 
DAMMAN Nicole 
DANNEELS Georges 
DAVID - DELCOUR 
DAVID Raymond 
DEBAILLY Willy 
DEBETHUNE E 
DEBEUCKELAERE Rudi 
DEBRANBANDT Johan 
DEBRUYNE - BOLLENBERG 
DEBRUYNE Luc 
DECLERCK - SAMYN 
DECLERCQ Alfons 
DECLERCQ Jean-Pierre 
DECLOEDT Eliane 
DECOCK Suzanne 
DECOSTER - BAELS 
DECRETON - DE CONINCK 
DECROOS - HENDRICKX 
DEDEYN René 
DEFACQ Marie-Thérèse 
DEFEVER - ANTHIERENS 
DEFEVER Rita 
DEGOE Willy 
DEJONCKHEERE Jan 
DEKEYSER Anne 
DEKNUYDT R 
DELANGHE Jenny 
Oostduinkerke 
Bredene 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
De Haan - Klemskerke 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
De Haan - Klemskerke 
Oostende 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Marke 
Bredene 
Bredene 
Oostende 
Oostende 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Oostende 
Oostende 
Bredene 
Oudenburg 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Oostende 
Oostende 
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DELCOUR - MOLENAER 
DELEYN Annemie 
DELRUE - DEGRUYTER Fred 
DELRUE Georges 
DEL VA Yves 
DEMEERE Henri 
DEMETS - INGELAERE 
DENDOOVEN Jean-Pierre 
DEPUYDT Roger 
DEPUYDT Willy 
DERAEDT Pieter 
DERINCK Urbain Mevr 
DEROO Gilbert 
DEROO Jacques; 
DEROO Micheline 
DEROOY Isidoor 
DERYNCK Alicia 
DESCHACHT - LEFEVERE 
DESCHEPPER Daniël 
DESCHEPPER Eugeen 
DESMET Fran9is 
DESMET Henriette 
DESNERCK Roland 
DESOPPER Georges 
DEVISCH Luc 
DE VOS - CAPOEN 
DEVOS - CASIER 
DEVOS - VANDENBERGHE 
DEVOS Gilbert 
DEVRIESE Marie-Louise 
DEWULF Rachel 
D'HULST - LEIRMAN Roger 
DILLEN Raymond 
DIRICKX Kamiel 
DRIESSEN - VANDEWALLE 
DOENS _ OLIVIER 
DRUKKERIJ LOWYCK 
DUBOIS - HENNAERT 
DUFLOU Bernard Francis 
DUMON - VANDEWALLE 
DUMOULIN Mevr. 
EECKHOUT Jan 
EVERAERT - CORNELIS 
Oostende 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Blankenberge 
Bredene 
Bredene 
Hoegaarden 
Bredene 
Oostende 
Schaarbeek 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Oostende 
Oostende 
Oostende 
Assebroek 
Bredene 
De Haan 
Bredene 
Oostende 
Kortenberg 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Oostende 
Oostende 
Zandvoorde - Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Oostende 
Oostende 
Bredene 
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EYLAND - TA VERNIER 
FALISE Jean-Pierre 
FEYS Erwin 
FISCHER André 
FISCHER Carlo 
FRANCIER Jaak 
GEEDS-VANHOOREN 
GERIL Raymonda 
GERMONPREZ Ludwig 
GERRIS Erik 
GESELLE Ema 
GESELLE Guido 
GEVAERT - JONCKHEERE 
GOEMINNE Frank 
GOES Dennis 
GOETRY Adolf 
GOMBERT Laurent 
GOORMACHTIG Deanne 
GRYSON Eddy 
HELSMOORTEL René 
HEMERYCK Daniël 
HENDRICKX Alfred 
HESCHBURG Femand 
HIMPENS Eric 
HOLLEVOET - GOETHALS G 
HOSTEN Roger 
HOSTYN - LAFORCE 
HUBERT - VANBELLE 
HUBRECHTSEN - CAHOOR 
HUBRECHTSEN Georges 
HUYGEBAERT - ROSSEEL 
INGEHELBRECHT Wilfried 
IPPEL Simon 
JANSENS Juul 
JONCKHEERE Fernand 
JONCKHEERE Roger 
JONCKHEERE - VANRENTERGHEM 
JOSEPH - WILLAERT 
KIMPE Pierre 
KNOCKAERT Georgette 
KNOCKAERT Marc 
KROOTHOEP Christiane 
LACOERE Wilfried 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Snellegem 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
De Haan 
Stene Oostende 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
De Pinte 
Bredene 
Brugge 
Oostende 
De Haan - Klemskerke 
Bredene 
Oudenburg 
Bredene 
Bredene 
Oostende 
Oostende 
Oostende 
Bredene 
Bredene 
Jabbeke 
Oostende 
Geel 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Oostende 
Oostende 
Oostende 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
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LAGA - BEUSELINCK 
LAGROU - DESMET 
LAGROU - SAMIJN 
LAMBRECHT Dirk 
LAMBRECHT Eugenie 
LAUWEREYNS Roland 
LEIRMAN - WALGRAEVE 
LINGIER Paul 
LONCKE Roger 
LONGHORN Roger 
LOY Waker 
LUCA - DELODDER 
LUCID ARME - BORNY 
LUST Dirk - VANHOUTTE 
LUST Luc 
MAENE Daniël 
MAERTENS Bernard 
MAES - VAN DEURSEN 
MAHIEU Erwin 
MAHIEU Marie Christine 
MAHIEU Raymond 
MASSCHELEYN - VANDER WAL 
MATHAY - KNÖBL 
MEESSCHAERT Gilbert 
Mevr. MEEZE Romain 
MERGAERT Geert 
MESTDAGH Maria 
METDEPENNINGHEN Frank 
METSU Roland 
METSU Walter 
MEYNTJENS Leon 
MEYSMAN Wim 
MEYUS - PLO VIE 
MOERMANS - Christiaen 
MONTEYNE Roland 
MYLLE Willy 
NAESSENS Helene 
NEELS Erna 
NEIRINCK R 
NOWAK Antoni 
NYS - VAN HOOF 
OPSTAELE - DELRUE 
OSAER Christina 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Oostende 
Oostende 
Oostende 
Bredene 
Haaltert 
Oudenburg 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Oostende 
Oostende 
Bredene 
Varsenare 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Bredene 
Oostende 
Oostende 
Sijsele 
Bredene 
Oostende 
Laken 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Oostende 
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PANCKOUCKE Raymond 
PATTYN - MASSELIS 
PHILIPS - BOETMAN Maurice 
PILLE - BEUSELINCK Roger 
PITTELJON Etienne 
PITTERY Gilbert 
PLOVIE Herbert 
PLOVIE Marcel 
POLET - COLMAN 
POLLET Freddy 
PROVINCIALE BIBLIOTHEEK 
PYRA-PLOVIE Georges 
RAMMELAERE Willy 
RENAUDIN - TOMMELEIN 
Mevr. REUNBROUCK René 
REYBROUCK - COUTEREEL 
ROLLS - BONTE 
ROTSAERT - DEVLIEGER 
ROTSAERT - MESTDAGH 
ROUSELLE Marc 
ROUSSEEUW Martine 
RYCX - COUCKE 
RYCX -CRABBEELS 
SCHRAM Raymonde 
SCHREUS Liliane 
SERIE Edmond 
SLEUYTER Steven 
Mevr. SMETS Fransiscus 
STANDAERT R 
STROBBE Jacques 
STROOBANT Joseph 
STUBBE Jozef 
TACK Marcel 
TERRYN Redgy 
TETAERT - SCHILLEWAERT 
TIMMERMANS Roger 
TROMONT - VERHAEGHE 
VAN BIERVLIET - MESTDAGH 
VANDAMME Patrick 
VANDECASTEELE - BELPAEME 
VANDECASTEELE Jean 
VANDE CASTEELE Louis 
VANDEILE Roger 
Oostende 
Bredene 
Haine Saint Pierre 
Bredene 
Middelkerke 
Bredene 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Bredene 
Brugge 
Bredene 
Bredene 
Oostende 
Oostende 
Bredene 
Oudenburg 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Oudenburg 
Oostende 
Bredene 
Bredene 
Langemark 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Bredene 
Oostende 
Oostende 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
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VANDEN BERGHE - DEFLOOR 
VANDENBERGHE Jeannine 
VANDENBERGHE - LEMS 
VANDENBERGHE Steve 
VANDENBOGAERDE Marcel 
VANDENBOGAERDE - VERGRACHT 
VANDENBUSSCHE - STEMGEE 
VANDENWEGHE Jan 
VANDEPI r 1E - MARVELLIE 
VANDEVELDE Fran9ois 
VANDIERENDONCK Maria 
VANEEGHEM Jeannine 
VANEENOO Monique 
VANHEE-DOUCHAMPS 
VANHERCKE Geert 
VAN HOOF Eric 
VANHOOREN Willy 
VANHOUCKE - DEPOORTERE 
VANHOUTTE Constantinus 
VANHUELE Victor 
VANISACKER - MONBALIU 
VANLEENHOVE - HOSTE 
VANLERBERGHE Philippe 
VANLYL - VANEECKE 
VANMASSENHOVE Gilbert 
VANMASSENHOVE - VAN 
GHELUWE 
VANMULLEM Kristien 
VANPARYS Erik 
VAN REEMST -
WARMOESKERKEN 
VANSTEENE Denise 
VANSTEENKISTE Roger 
VANSTEENKISTE - VAN GHELUWE 
VANSTEENKISTE - MYLLE 
VANWALLEGHEM Franky 
VERCARRE Etienne 
VERHAEGHE Roland 
VERMAEL Roger 
VERMEIRE Kristof 
VERMOORTEL Doris 
VERMOTE Nelly 
VERSLUYS Willy 
Oostende 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Oostende 
Oostende 
Oostende 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Blankenberge 
Bredene 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Mol 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
Bredene 
De Haan 
Oostende 
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VERVISCH Jozef 
VILLAIN Omer 
VINCART Joris 
VITSE - BOYDENS Nathalie 
VITSE Dirk 
VROOMEN - HOLLEVOET 
VVF OOSTENDE vzw 
WALTERS Guido 
WEYNEN Eugene 
WILLAERT Jean-Pierre 
ZWAENEPOEL Chris 
ZWAENEPOEL Fernand 
Bredene 
Oostende 
Bredene 
Bredene 
Varsenaere 
Bredene 
Oostende 
Oostende 
Oostende 
Oostende 
Eemegem 
Bredene 
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MET DE MEDEWERKING VAN DE CULTUURDIENST VAN 
kantoren Bredene 
- Fritz Vinckelaan 246, Bredene 
tel. 059.34.21.00 
